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 :چکیذُ  
ثب سٛػٝ ثٝ . ٔیجبقس زض ثرف ٞبی ٔطالجز ٚیػٜ، ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبضی اظ ْٚبیف ٟٔٓ یطؾشبضاٖ یه  :هقذهِ 
دیبٔس ٞبی ٔشٗسز ػؿٕی ٚ ضٚا٘ی ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبض ثط دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی  ٚیػٜ ،ایٗ ُٔبِٗٝ ثٝ ثطضؾی ایٗ 
 .دیبٔس ٞب دطزاذشٝ اؾز
قبغُ  ضدطؾشب 021سٗسازثٝ قیٜٛ ؾطقٕبضی زض ٔؼٕٛٔ .سحّیّی ٔی ثبقس -سٛنیفی ُٔبِٗٝ یه دػٚٞف حبيط :رٍغ کار
. زا٘كٍبٞی قٟط لعٚیٗ زض ایٗ ُٔبِٗٝ قطوز وطزٜ ا٘س ٞبی ثیٕبضؾشبٖ )ای ؾی یٛ،ؾی ؾی یٛ ( ٞبی ٔطالجز ٚیػٜ ثرفزض 
 4الجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ٔی ثبقس وٝ اظ ٔط اضظیبثی  یدطؾكٙبٔٝ ٞب قبُٔ دطؾكٙبٔٝ زٌٔٛطافیه ٚزازٜ ٌطزآٚضی اثعاض
اثشسا ضٚایی ٚ دبیبیی اثعاض  زض ُٔبِٗٝ حبيط.فكبضٚ حٕبیز اػشٕبٖی سكىیُ قسٜ اؾز ظیط ٔمیبؼ  ض٘غ ػؿٕب٘ی ، ثبِیسٌی ،
ة آظٖٔٛ يطی اظ ٞبٌطٜٚ ثیٗ ٔمبیؿٝ ػٟز ٚ سٛنیفی آٔبض ٞبیقبذم اظ ٞبزازٜ سحّیُ ٚ سؼعیٝ ػٟز ؾٙؼیسٜ قس ؾذؽ 
 .قس اؾشفبزٜ 1ٕٞجؿشٍی اؾذیطٔٗ ٚ آظٖٔٛ  ٔٗ ٚیشٙی
 01وٕشطاظ  زضنس اظ یطؾشبضاٖ 7.16، ؾبَ  44-43ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی ثب زضنس دطؾشبضاٖ ظٖ 09یبفشٝ ٞب ٘كبٖ زاز وٝ : یافتِ ّا 
ٞط چٟبض دیبٔس ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ ، زض ثطضؾی دیبٔس ٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احـشًبض  .ؾبَ ؾبثمٝ وبض زض ثرف ٚیػٜ ضا زاقشٙس
ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ ضا اظ   ؾی ؾی یٛزضنس دطؾشبضاٖ  6.07ٚ ای ؾی یٛزضنس دطؾشبضاٖ ثرف  5.06ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زاز٘سوٝ  
دیبٔس ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ ضا اظ   ؾی ؾی یٛثرف زضنس دطؾشبضاٖ  3.58ٚ ای ؾی یٛزضنس دطؾشبضاٖ ثرف  1.97دیبٔس ض٘غ ػؿٕب٘ی، 
زضنس  46زضنس دطؾشبضاٖ ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ ضا اظدیبٔس ٔیعاٖ فكبض ٚ 6.76ٚ  ای ؾی یٛزضنس دطؾشبضاٖ ثرف 3.95ثبِیسٌی ،ٔیعاٖ 
 .دیبٔس حٕبیز اػشٕبٖی وؿت وطز٘سٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ ضا اظ    ؾی ؾی یٛزضنس دطؾشبضاٖ ثرف  1.74ٚ  ای ؾی یٛدطؾشبضاٖ ثرف 
 : ًتیجِ گیری 
حبَ احشًبض ٘یبظ ثٝ ثط٘بٔٝ ضیعی ٔٛطط زض ػٟز ثٟجٛز وبٞف اؾشطؼ ٞبی ثب سٛػٝ ثٝ إٞیز دیبٔس ٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض 
 .قغّی ٚاضسمب ثٟعیؿشی  ضٚا٘كٙبذشی زض دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی ٚیػٜ ػٟز اضایٝ ویفیز ُّٔٛة ٔطالجز سٛنیٝ ٔی قٛز
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ٚ ٔطي ضذسازی ٟٔٓ ، ٔشٗسز ٚ ضٚظٔطٜ زض حطفٝ دطؾشبضی ثٝ ذهٛل زض دطؾشبضی ثرف ٞبی ٚیػٜ ،دطؾشبضی اظ ؾبِٕٙساٖ 
ّٖی ضغٓ زضٔبٖ ٔشٕطوع زض ثرف ٔطالجز ٞبی ٚیػٜ ، ٔطي ثٝ ٖٙٛاٖ یه  )4،3،2،1(زٔی ثبـیبٖ ٖٕط اٞبی ح  اضایٝ ٔطالجز
ثُٛض ٔشٛؾٍ ٔیعاٖ  ،ٚیػٜ ٞبی ثرفیه ُٔبِٗٝ ٔطٚضی اظٔطالجز ٞبی  )5،1.(رثرف اػشٙبة ٘بدصیط اظ ظ٘سٌی ثبلیٕب٘سٜ اؼ
ثُٛض  ٔطي ثیٕبض.ٌعاضـ  وطزٜ اؾز %  53-51ٚ زض ػبٔٗٝ ثیٗ أّّی ثیٗ % 01ٔیط زض ٘یٛظیّٙس ٚ اؾشطاِیب حسٚز  ٚٔطي 
 .ٌعاضـ قسٜ اؾززض ٔؿشٙسار % 09-94٘بٌٟب٘ی زض َی ا٘ؼبْ زضٔبٖ فٗبَ یب نطف ٘ٓط وطزٖ اظ زضٔبٖ ٍٟ٘ساض٘سٜ ثیٗ 
ثٙبثطایٗ ّٖی ضغٓ ٔكىلاسی وٝ زض قٙبؾبیی دیف آٌٟی ػٕٗیز ثیٕبضاٖ ثؿشطی زض ٚاحس ٔطالجز ٞبی ٚیػٜ ٚػٛز زاضز ، ثیف 
ٞب اظ ؾطاؾط ز٘یب ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ثیف اظ ٘یٕی اظ آٔبض )1،6،5(.٘سٔیط اظ ٘یٕی اظ ٕٞٝ ثیٕبضاٖ زض ٚاحس ٔطالجز ٞبی ٚیػٜ ٔی
نس زض 45زضنس زض ایبلار ٔشحسٜ ٚ  15زضنس زض ز٘یب، 67.(ٖ ٞب ٚ ٔطاوع ٍٟ٘ساضی ؾبِٕٙساٖ اسفبق ٔی افشسٔطي ٞب زض ثیٕبضؾشب
 . )11،01،9(ٚ ایٗ سٗساز ضٚ ثٝ افعایف اؾز) زض اٍّ٘ؿشبٖ 
. ذب٘ٛازٜ ٞبیكبٖ ٔی ثبقس ٚ یه ػعء ٟٔٓ اظ وبض دطؾشبضی زض ثرف ٞبی ٔطالجز ٚیػٜ، ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض 
اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ سؼطثٝ ٚ ٟٔبضر دطؾشبضاٖ زض ٔطالجز ، ؾبٖشٝ  42فطاٞٓ وطزٖ ٔطالجز  زیسٌبٜ ثیٕبض ٔحٛض، اؾبؼ ثط )63(
ٖلایٓ زض ٔسیطیز زضز ٚ ٘یع حٕبیز ٖبَفی ، ٘مف ٟٕٔی  ضا زض ٔطالجز ا٘شٟبیی ثیٕبضاٖ ضٚظا٘ٝ ی وٙشطَ  ، ثٝ ذهٛلاحشًبض
  )1(.ایفب ٔی وٙٙس
وطز دطؾشبضاٖ قبٞساٖ ٚالٗی ٔطي  ذٛز ثب ضٚیىطز ویفی ، ٞفز ًٕٖٔٛ  ضا وكف وطز وٝ ٔكرم ٔیفیكط زض ُٔبِٗبر 
ٞؿشٙس، ضٚاثٍ ٘عزیه  ثب ثیٕبض ٚ ذب٘ٛازٜ ٚی ثطلطاض ٔی وٙٙس، اظ آٟ٘ب حٕبیز ٔی وٙٙس ٚ سحز سبطیط ایٗ سؼطثیبر لطاض ٔی 
  .)21(ٌیط٘س
ذب٘ٛازٜ   اءزضٔب٘ی ، ثٝ َٛض فٗبلا٘ٝ ثبٖض اضسمب ٔطالجز اظ ثیٕبض ٚ اٖى دطؾشبض ثب سٛػٝ ثٝ زاقشٗ ٘مف ٔحٛضی زض سیٓ ثٟساقشی
ی  اٚ ٕٞچٙیٗ ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ .ٔی وٙس ٚ ٔكبٚض ُٖٕ ٖ ثٝ ٖٙٛاٖ یه فطز ٔطالجز  وٙٙسٜ، ٔطثیدطؾشبض زض ایٗ ظٔب. اٚ ٔی قٛز
 .)41،31،1(ٔی ثبقسذب٘ٛازٜ ثیٕبض ذسٔبر لاظْ زض ثیٕبضؾشبٖ ٚ اًٖبی  یٔطالجز ٞب ٚ دیف ثیٙی وٙٙسٜ 
 ثیكشط ٔطزْ حشی وؿب٘ی وٝ وبض آٟ٘ب وٕه وطزٖ ثٝ ثیٕبضاٖ زض حبَ ٔطي اؾز زض ضٚثطٚ قسٖ ثب ٔطي ٖىؽ إُِٗ ٞبی
ُٔبِٗٝ ضئٛفی ٘كبٖ زاز  وٝ ٖىؽ إُِٗ ثیكشط زا٘كؼٛیبٖ دطؾشبضی ٘ؿجز ثٝ ٔطي  . )61،51( زٔی زٞٗ ٘كبٖٔشفبٚسی اظ ذٛز 
احؿبؼ زض ثطذی ٔٛاضز  احؿبؼ غٓ ٚ ا٘سٜٚ اؾز ٚ دؽ اظ آٖ ٖهجب٘یز ، ٘بأیسی ، ايُطاة ، احؿبؼ  ٌٙبٜ ، سطؼ ٚ ،ثیٕبضاٖ
ٖلاٜٚ ثط آٖ ایٗ ُٔبِٗٝ  .، احؿبؼ ٕٞسضزی ثب فطز ٔحشًط ٚ ذب٘ٛازٜ ٚی ٚ اِٟی ثٛزٖ ٔطي ٔی ثبقسضاحشی ثطای فطز ٔطزٜ
زاضای ٍ٘طـ  ،ٔشفبٚر اؾز ٚ ٘یع سٕبٔی زا٘كؼٛیبٖ ثیٕبض٘ؿجز ثٝ ٔطي ذط آ٘كبٖ زاز وٝ ٍ٘طـ زا٘كؼٛیبٖ ؾبَ اَٚ ثب ؾبَ 
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ٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ ٍ٘طـ افطاز ثب ٌصض ظٔبٖ زض حبَ سغییط غایٗ ح. ثیٕبض ٔحشًط ٞؿشٙس ظٔظجز يٗیف ٘ؿجز ثٝ ٔطالجز ا
ٔطالجز ٞبی قف سٗبزَ زض ثب ٖٙٛاٖ آٔبزٌی دطؾشبضاٖ ایطا٘ی ثطای فمساٖ نُٔبِٗٝ ای  8002زض ؾبَ  ثطٚػٙی يطغبْ. )71(اؾز
ٚلشی وٝ ثیٕبض زض  ، آٟ٘ب ثٝ ایٗ ٘شیؼٝ ضؾیس٘س وٝ دطؾشبضاٖ ثبیؿشی سٕطوع ٔطالجز ذٛز ضا ضاٖ زض ا٘شٟبی ظ٘سٌی ا٘ؼبْ زاز٘سثیٕب
ُٔبِٗٝ زض . )81(ثب ٔطي ثیٕبضقبٖ آٔبزٜ وٙٙس ٚ ذٛز ضا ثطای ٔٛاػٝ سغییط زازٜ ثٝ حیبر لطاض ٔی ٌیطزثبظٌكز  قطایٍ غیط لبثُ
آٖ ثط ٔطالجز  اظ ثیٕبض زض حبَ  ثطای سٗییٗ سطؼ اظ ٔطي ٚ سبطیطٍ٘طـ دطؾشبضاٖ  ٚ ٕٞىبضا٘ف  ثب ٞسف ثطضؾی ٔطي ٚاَ دیشط 
وٝ ؾُح ايُطاة ٔطي زض دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثیٕبضؾشبٖ ٞب ثٝ َٛض وّی، ا٘ىِٛٛغی، وّیٛی،  ثٝ ایٗ ٘شیؼٝ ضؾیس٘س ،احشًبض
اضسجبٌ ٔٗىٛؼ ثیٗ ، ٜ اؾزثطذی اظ ُٔبِٗبر ٘كبٖ زاز .)91(ذسٔبر اػشٕبٖی ثبلا ثٛزٜ اؾز زض ٔطالجیٗ زض آؾبیكٍبٜ  ٚ یب
دطؾشبضاٖ ػٛا٘شط ثٝ َٛض . ٍ٘طـ دطؾشبضاٖ ٘ؿجز ثٝ ٔطي ٚ ٍ٘طـ آٟ٘ب ٘ؿجز ثٝ ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ ٔطي ٚػٛز زاضز
زض . )02،31(زض حبَ ٔطي ضا  ٌعاضـ وطزٜ ا٘س٘ؿجز ثٝ ٔطالجز اظ ثیٕبض ٔٙفی سطی ٔطي ٚ ٍ٘طـ سطؼ ثیكشطی اظ  َٕٔٗٛ
ُٔبِٗٝ ضظثبٖ ٕٚٞىبضا٘ف وٝ ثٝ ثطضؾی  ٍ٘طـ دطؾشبضاٖ ثٝ ٔطالجز سؿىیٙی زض ػٙٛة قطق ایطاٖ دطزاذشٙس قطوز وٙٙسٌبٖ 
ثٙبثطایٗ دطؾشبضاٖ ثُٛض ٔىطض زض زٚضٜ وبضی  . )12(ٔطالجز سؿىیٙی زاقشٙس زض ٘طٔبَؾٕز ثٝ َٛض ٔشٛؾٍ ٍ٘طـ ٔٙفی ثٝ 
ظٔب٘ی وٝ ثبضٞب ٚ ثبضٞب زض ٔٗطو چٙیٗ ضٚیسازٞبیی  .)02،31،1(حبَ ٔطي ٔی ثبقٙسٚز زض ٔٗطو ٔطي ٚ ٔطالجز اظ ثیٕبض زض خ
        ثٛػٛز  آٟ٘ب قرهیزاثٗبز  زض یسغییطار ٚ ايُطاة، افؿطزٌی ٚ ذؿشٍی ٖبَفی زض ٔیبٖ دطؾشبضاٖ اؾشطؼ، ؛لطاض ٌیط٘س
 .)32،22،1(یسآٔی 
اِٗٝ، قغُ ٍٔ قغُ ٔٛضز 031ٞبی دطاؾشطؼ اٖلاْ وطزٜ ٚ اظ  ُٔبِٗٝ ذٛز، دطؾشبضی ضا یىی اظ حطفٝزض  ) 7002(دشطیٙی 
زض ثیٗ ثركٟبی . ػٟز ٔكىلار ٘بقی اظ ٖسْ ؾلأز ضٚا٘ی وؿت وطز، ضا زض ٔطاػٗٝ ثٝ دعقه  72ی  ضسجٝ دطؾشبضی
.                وٙٙس ثیكشطیٗ اؾشطؼ ضا سحُٕ ٔی وبض ٞؿشٙس، ثركٟبی ٔطالجشٟبی ٚیػٜ ٔكغَٛ ثٝ ثیٕبضؾشب٘ی، دطؾشبضا٘ی وٝ زض
اؾز  ، ثٟجٛز ٚ اضسمبء ؾلأز ػبٔٗٝ زاض٘س، ثسیٟی وٝ دطؾشبضاٖ، ٘مف ٟٕٔی زض دیكطفز أٛض ٔطالجشی ٚ زضٔب٘ی آ٘ؼب اظ) 42(
ثبلا آٚضزٜ قس، ٔٛػت ٔؿبئّی اظ لجیُ آ٘چٝ زض . ٚ ؾلأز ػؿٕی ٚ ضٚا٘ی ثبلایی ثطذٛضزاض ثبقٙس وٝ ثبیس اظ ٘یطٚ، سٛإ٘ٙسی
ٚػٛز زاضز ٚ وبضوٙبٖ ای ٔكبغّی وٝ زض آٖ ضٚاثٍ اػشٕبٖی ٚ ثیٗ فطزی ٌؿشطزٜ . وبٞف ثٟعیؿشی ضٚا٘ی دطؾشبضاٖ ذٛاٞس قس
 َٛض َجیٗی، ثؿشطی ثطای ضقس اثشلا ثٝ ا٘ٛأ ثیٕبضیٟبی ػؿٕی ٚ ضٚا٘ی زاض٘س، ثٝ ٖٟسٜ ضآٖ ٘مف أٛض ٔطالجشی ٚ زضٔب٘ی ضا ة
وٙٙسٜ زض ٔمبثُ ایٍٙٛ٘ٝ ٔؿبئُ ٚ ٔكىلار زاقشٝ  سٛا٘س ٘مف ثبظزاض٘سٜ ٚ سٗسیُ اظػّٕٝ ٔشغیطٞبیی وٝ ٔی )52،42(.ٚػٛز زاضز
ثٟعیؿشی ضٚا٘كٙبذشی سلاـ ثطای وٕبَ زض ػٟز سحمك سٛا٘بییٟبی ثبِمٜٛ ٚالٗی فطز . ثبقس ثٟعیؿشی ضٚا٘كٙبذشی اؾز
ٖٙٛاٖ زضن افطاز اظ ظ٘سٌی ذٛزقبٖ زض حیُٝ ضفشبضٞبی  وٝ ثٝ ثٟعیؿشی ضٚا٘ی ػعء ضٚا٘كٙبذشی ویفیز ظ٘سٌی اؾز )42(.اؾز
٘رؿز لًبٚر قٙبذشی اؾز وٝ  :قسٜ اؾز ٚ قبُٔ زٚ ػعء اؾز ٞیؼب٘ی ٚ ّٖٕىطزٞبی ضٚا٘ی ٚ اثٗبز ؾلأز ضٚا٘ی سٗطیف
ٜ اِٚیٗ ثسیٗ ٔٗٙی ن. ٞبی ذٛقبیٙس فطز اؾز دیكطفز افطاز زض ظ٘سٌیكبٖ چٍٛ٘ٝ اؾز ٚ زٚٔیٗ ػعء آٖ قبُٔ ؾُح سؼطثٝ
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ٖٛأُ قكٍب٘ٝ ٟٔٓ وٝ ثٟعیؿشی ضٚا٘كٙبذشی  )72،62،42.(قٛز ػعء ٘حٜٛ ّٖٕىطز ٚ زٚٔیٗ ػعء قبُٔ ؾلأز ضٚا٘ی فطز ٔی
ذٛزٔرشبضی، سؿٍّ ثط ٔحیٍ، ضقس فطزی، اضسجبٌ ٔظجز ثب زیٍطاٖ، ظ٘سٌی ٞسفٕٙس ٚ دصیطـ : ز ٖجبضسٙس اظٖؾٙغ ٔی فطز ضا 
یبفشٗ . قٛز زٞس ٚ ثٝ قىُ ٔإطط ثب آٖ زضٌیط ٔی فطز ٞسفٕٙس ٘ؿجز ثٝ فٗبِیشٟب ٚ ضٚیسازٞبی ظ٘سٌی ٖلالٝ ٘كبٖ ٔی   .ذٛز
ضقس قرهی یٗٙی ثبِفُٗ قسٖ اؾشٗسازٞب ٚ  )62،42.(ٌیطز ٔٗٙی ثطای سلاقٟب ٚ چبِكٟبی ظ٘سٌی زض لبِت ایٗ ٔإِفٝ لطاض ٔی
. ٖ، اضسجبٌ ٔظجز ثب زیٍطاٖ؛ یٗٙی زاقشٗ ضاثُٝ ثبویفیز ٚ اضيبء وٙٙسٜ ثب زیٍطأٖطٚض ٚ زض ََٛ ظٔب سٛا٘بییٟبی ثبِمٜٛ فطز ثٝ
         ٖلاٜٚ چٙیٗ افطازی ثٝ. ٞؿشٙس زض اثطاظ ٔحجز ثٝ زیٍطاٖٞبیی ُٔجٛٔ، ٖ٘ٛسٚؾز ٚ سٛا٘ب  افطاز ثب ایٗ ٚیػٌی ٖٕسسبً ا٘ؿبٖ
سؿٍّ ثط ٔحیٍ یٗٙی سٛا٘بیی فطز زض )03،92(ایؼبز ٕ٘بیٙس  ثط اؾبؼ اٖشٕبز ٔشمبثُ ثب زیٍطاٖای ٌطْ ٚ ٜ وٛقٙس ضاثُٝ ٔی
سٛا٘س اثٗبز ٔرشّف ٔحیٍ ٚ  وٙس ثط اٚيبٔ ٚ قطایٍ ٔؿٍّ اؾز ٔی ٞسایز أٛض ضٚظٔطٜ ثٝ ٘حٛ احؿٗ، ِصا فطزی وٝ احؿبؼ ٔی
وفبیی ٚ آظازی اظ ثٝ احؿبؼ اؾشملاَ، ذٛز :ذٛزٔرشبضی. قطایٍ آٖ ضا سب حس أىبٖ وٙشطَ وٙس، سغییط زٞس ٚ ثٟجٛز ثجركس
، زاضای ٚیػٌی  زفطزی وٝ ثشٛا٘س ثط اؾبؼ افىبض، احؿبؾبر ٚ ثبٚضٞبی قرهی ذٛز سهٕیٓ ثٍیط .قٛز ٞٙؼبضٞب اَلاق ٔی
ایٗ قف   )32، 42.(قٛز ثٝ ایٗ ٔإِفٝ ٔطثٌٛ ٔی ثطای ٔمبثّٝ ثب فكبضٞبی اػشٕبٖی زض حمیمز، سٛا٘بیی فطز. ذٛزٔرشبضی اؾز
٘س ٔٛػت سٛاٖ ٕ٘بیس وٝ چٍٛ٘ٝ ٔی نٛضر ٘ٓطی ٚ ّٖٕی سٛيیح زازٜ ٚ سجییٗ ٔی ضٚا٘كٙبذشی ضا ثٝؾبظٜ، ٔٗٙبی ثٟعیؿشی 
  )62،42.(زؾلأشی ػؿٕی ٚ ضٚا٘ی قٖٛ
ثٝ ثطضؾی اططار ٔٙفی  ایٗ ضٚیساز  سٟٙب ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبض ا٘ؼبْ قسٜ اؾز  ظُٔبِٗبسی وٝ سبوٖٙٛ  زض ظٔیٙٝ ٔطالجز ا
ثط وبٞف اؾشطؼ، قٛاٞس سؼطثی ٔشٗسزی ٘كبٖ زاز٘س وٝ ثٟعیؿشی ضٚا٘كٙبذشی ٖلاٜٚ زضحبِیىٝ  )13،5،1.(اؾز دطزاذشٝ
 )82،62،42(قٛز ثبٖض ثٟجٛز ّٖٕىطز قغّی ٚ ویفیز ٔطالجز ثبِیٙی ٘یع ٔی  ايُطاة ٚ افؿطزٌی
اضظیبثی  ی سب ثب ُٔبِٗٝ ایٗ ثبض ٔحمك ثط آٖ قس ،ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبض ثب سٛػٝ ثٝ وٕجٛز سحمیمبر زض ظٔیٙٝ ی
زؾشبٚضز ثذطزاظز ٚأیس اؾز ، ،  ثط دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی ٔطالجز ٚیػٜ ٔظجز ٚ ٔٙفی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ  احشًبضٞبی دیبٔس
 .حبيط، لسٔی وٛچه زض قٙبذز ٔفبٞیٓ ٚ دسیسٜ ٞبی  ػسیس زض فطایٙس زقٛاض ٔطالجز اظثیٕبض زض حبَ احشًبض ثبقس ی ُٔبِٗٝ
 فاّذا 2-1
: ّذف اصلی عرح
 ٚیػٜ  ثیٕبضؾشبٖ ٞبیٔطالجز  دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی  ثط ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبض ٚ ٔمبیؿٝ  دیبٔس ٞبی  سٗییٗ
 5931زض ؾبَ  قٟط لعٚیٗزا٘كٍبٞی 
 :اّذاف فرػی 
 ای ؾی یٛی دطؾشبضاٖ  قبغُ زض ثرف ٞب ثط ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبض دیبٔس ٞبی سٗییٗ  )1
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 ؾی ؾی یٛی دطؾشبضاٖ  قبغُ زض ثرف ٞب ثط ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبض دیبٔس ٞبی سٗییٗ  )2
  ؾی ؾی یٛثب ای ؾی یٛی دطؾشبضاٖ  قبغُ زض ثرف ٞبثط ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبض دیبٔس ٞبی   ی ٔمبیؿٝ )3
 ٞبی دطؾشبضاٖ ثرف ثط  زض حبَ احشًبض ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ ٞبیثب دیبٔسزٌٔٛطافیه ٚیػٌی ٞبی سٗییٗ اضسجبٌ ثطذی  )4
 ؾی ؾی یٛ ٚ ای ؾی یٛ 
 . سٗییٗ ضٚایی ٚ دبیبیی  ٔمیبؼ ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض )5
 
 : اّذاف کارتردی
أیس اؾز ثب قٙبذشی ٖٕیك ٚ چٙس ثٗسی اظ دیبٔس ٞبی ٔشٗسز ػؿٕی ٚ ضٚا٘ی ٚ آٔٛظقی ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ 
ظٔیٙٝ ای ػٟز  ،ثٝ ٔطاوع آٔٛظقی ٚ زضٔب٘ی احشًبض ثط دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی  ٚیػٜ ٚ ٔٗطفی ٚ ا٘شكبض چٍٍٛ٘ی ایٗ دیبٔس ٞب 
 .ویفیز ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبض ثبقس ٕٞچٙیٗ ثبلا ثطزٖ ثط٘بٔٝ ضیعی اطط ثرف زض حٛظٜ ٔسیطیز دطؾشبضی ٚ 
   :ظؤال ّای پصٍّػ  3-1
 چٍٛ٘ٝ اؾز ؟ای ؾی یٛقبغُ زض ثرف ٞبی  ض دطؾشبضاٖ ةٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبض دیبٔس ٞبی  )1
 چٍٛ٘ٝ اؾز ؟ؾی ؾی یٛ قبغُ زض ثرف ٞبی  دطؾشبضاٖ  ثطٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبض دیبٔس ٞبی  )2
ؾی ثبای ؾی یٛثرف ٞبی  دطؾشبضاٖ  ضة ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبضدیبٔس ٞبی  زاضی ثیٗ  یٔٗٗ آیب سفبٚر )3
 ٚػٛز زاضز؟  ؾی یٛ
آیب اضسجبٌ ٔٗٙی زاضی ثیٗ ثطذی ٚیػٌیٟبی زٌٔٛطافیه  ثب دیبٔس ٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ثط دطؾشبضاٖ   )4
 ٚػٛز زاضز؟ ؾی یٛ ؾیٚای ؾی یٛثرف ٞبی 
 آیب ٔمیبؼ ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض اظ ضٚایی ٚ دبیبیی لاظْ ثطذٛضزاض اؾز ؟ )5
: یف ٍاشُ ّای اختصاصی تؼر 4-1
ٔطالجز اظ دبیبٖ ظ٘سٌی انُلاح ٔٛضز اؾشفبزٜ ثطای ٔؿبئُ ٚ ذسٔبر  ) :تؼریف ًظری( هار در حال احتضارتیهراقثت 
سٕطوع   ٟ٘بٞبی آ ٔطالجز دبیبٖ ظ٘سٌی ثط ضٚی ٘یبظٞبی ػؿٕی ٚ ضٚا٘ی ثطای ثیٕبضاٖ  ٚ ذب٘ٛازٜ. ٔطزٖ اؾز ٔطثٌٛ ثٝ ٔطي ٚ
 )23(زاضز
ٜ قسٜ ِیٝ ٔطالجز ٞبی ػؿٕی ٚ ضٚا٘ی اضایزض ُٔبِٗٝ حبيط ٞسف اظ ٔطالجز ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبض ن :ػولیتؼریف 
 .ٚ زض قطف ٔطي ٚ ذب٘ٛازٜ ٞبی آٟ٘ب ٔی ثبقس ثٝ ثیٕبضاٖ فٛر قسٜ ؾی ؾی یٛٚ ای ؾی یٛثرف ٞبی سٛؾٍ دطؾشبضاٖ
 نسٔبر اضایٝ ٔطالجز ٞبی سرههی اظ ثیٕبضاٖ ثؿیبض ثسحبِی وٝ اظ ثیٕبضی یب  : )تؼریف ًظری(  پرظتار هراقثت ٍیصُ
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 ) 23(.ٔی ثط٘سوٙٙسٜ ظ٘سٌی ض٘غ  سٟسیس
ثیٕبضؾشبٖ   ؾی ؾی یٛٚای ؾی یٛدطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف ٞبی  ،دطؾشبض ٚیػٜزض ُٔبِٗٝ حبيط ٞسف اظ :تؼریف ػولی 
 .قٟط لعٚیٗ ٔی ثبقٙسزا٘كٍبٞی ٞبی 
یه ٚاحس چٙس سرههی دعقىی ٚ دطؾشبضی  ثرف ٔطالجشٟبی ٚیػٜ ٔشكىُ اظ ):تؼریف ًظری (تخػ هراقثت ّای ٍیصُ 
لاظْ  سبؾیؿبر، أىب٘بر ٚ سىِٙٛٛغی دعقىی ٚ زاضٚٞبی، ثب اؾشفبزٜ اظ وّیٝ سؼٟیعار ٔٛاظیٗ ٚ ٔمطضار ّٖٕی ٚ اؾز وٝ ُٔبثك
 )23(ٖٟسٜ زاضز ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ ثب ٚیػٌیٟبی ذبل ضا ثط
 ثیٕبضؾشبٖ ٞبی ؾی ؾی یٛٚ ای ؾی یٛزض ُٔبِٗٝ حبيط ٞسف اظ ثرف ٞبی ٚیػٜ وّیٝ ثرف ٞبی  :تؼریف ػولی 
 .قٟط لعٚیٗ ٔی ثبقس زا٘كٍبٞی
: ٍل هتغیرّاجذ
                                                        
 )SACLOE (  elacS lasiarppA gnivigeraC efiL fo dnE -1
ٍاتعتِ هعتقل  زهیٌِ ایػٌَاى هتغیر 
کیفی کوی 
 تؼریف ػولی
ای  ُرتةاظوی گععتِ پیَظتِ 
هراقثت از تیوار 
 احتضاردر حال 
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هرد /زى  *     * جٌط 
کارؼٌاظی ،کارؼٌاظی ارؼذ *      * ظغح تحصیلات 
هجرد،هتاّل،هغلقِ،تیَُ  *     * ٍضؼیت تاّل 
 پرظؽٌاهِ دهَگرافیک   *   * ظاتقِ کار 
هیساى رًج  
 جعواًی
  *  *   
ای اٍ ال پرظؽٌاهِ  پیاهذ  
 8-1( ظَالات ظی ای اض
 )72،
  *  *    هیساى تالیذگی 
ای اٍ ال پرظؽٌاهِ  پیاهذ  
 )61-9(ظَالات  ظی ای اض
  *  *    هیساى فؽار 
ای اٍ ال پرظؽٌاهِ  پیاهذ  
 ظی ای اض
 )82ٍ  42-71(ظَالات 
حوایت هیساى  
اجتواػی 
  *  *   
ای اٍ ظی پرظؽٌاهِ  پیاهذ  
 ای اض
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 : پصٍّػچْارچَب  1-2
دطؾشبض ٔطالجز ٚیػٜ ٚ ثرف ٔطالجز ٚیػٜ  ،ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض  ایٗ سحمیك  قبُٔ ٔفبٞیٓ دػٚٞفچٟبضچٛة 
 .اؾز وٝ ثٝ سطسیت سٛيیح زازٜ ٔی قٛز 
 هراقثت از تیوار در حال احتضار  2-2
ؾبَ ٚ ٔطزاٖ   15وٝ ٔیبٍ٘یٗ ٖٕط ظ٘بٖ ؾفیس دٛؾز   0091ٔفبٞیٓ ٔطثٌٛ ثٝ ٔطي ، ٔطزٖ ٚ ا٘شٟبی ظ٘سٌی اظ اٚایُ ؾبَ 
زض آٖ ظٔبٖ ٔطي زض ٘ٛظازاٖ ، وٛزوبٖ ، ػٛا٘بٖ ٚ ثعضٌؿبلاٖ   .ر ٔشحسٜ أطیىب ثٛز ، سغییط وطزؾبَ زض ایبلا 53ؾیبٜ دٛؾز 
ذب٘ٛازٜ ٞب زٚضٜ وٛسبٜ ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ ضا وٝ ثیكشطقبٖ ثٝ  .ي ٞب  غیط ٔٙشٓطٜ ٚ زض ذب٘ٝ  ثٛزٚ اغّت ٔط زاز ثُٛض قبیٕ ضخ ٔی
 )43،11،01(.ضٜ ا٘شٟبی ظ٘سٌی ثؿیبض وٛسبٜ ثٛزٌطفشٙس ٚ زٚ ثٝ ٖٟسٜ ٔیٔطز٘س  ثیٕبضی ٔؿطی ٔیّٖز 
 ثطاؾبؼ ٌعاضـ ثٛ٘ٛ ٚ ٕٞىبضاٖ . ثطاؾبؼ آٔبض، ثیكشطیٗ ُّٖ ٔطي ٚ ٔیط زض آٔطیىب ثیٕبضی ٞبی لّجی ٚ ؾطَبٖ اؾزأطٚظٜ 
زضنس  91زضنس ثیٕبضی ٖطٚق وطٚ٘ط،  84قٕبِی قبُٔ  ٔطي ٚ ٔیط ثیٕبضی ٞبی لّجی ٖطٚلی زض ذبٚضٔیب٘ٝ ٚ آفطیمبی)2102(
 2زضنس ثیٕبضی ٞبی اِشـٟـبثـی لّت ٚ  4زضنس فكبض ذٖٛ ثبلا،  11زضنس ؾبیط ثیٕبضی لّجی ٖطٚلی،  61ثیٕبضی ٖطٚق ٔغع، 
ضَبٖ ٔیّیٖٛ آٔطیىبیی سكریم ؼ 1/5اظ َطف زیٍط، ؾبلا٘ٝ ثطای ثیف اظ . زضنس ثیٕبضی ٞبی لّجی ضٚٔبسیؿٕی ثٛزٜ اؾز
آٔطیىبیی، ؾبلا٘ٝ اظ یه ثیٕبضی ثسذیٓ ػبٖ  000065ثیف اظ . زازٜ ٔیكٛز ٚ زٚٔیٗ ٖبُٔ ٔطي ٚ ٔیط زض آٔطیىب اؾز
 )53( .ٔیؿذبض٘ـس
أطٚظٜ ثسِیُ دیكطفز ٞبی سىِٙٛٛغی ٚ دعقىی ٔفْٟٛ . قس ٞبی ثیِٛٛغیه سٗطیف ٔیٔطي ثٝ َٛض ؾٙشی سٛلف ٕٞٝ ّٖٕىطز
یٗٙی وّیٝ  ، ثٝ ِحبِ لب٘ٛ٘ی فٛر قسٜثؿیبض قبیٕ اؾز وٝ ثیٕبض ٚیػٜ ذهٛنب زض ػبیٍبٜ ٔطالجز  .ٔطي سغییط وطزٜ اؾز
ة ٚ ضیٝ أب ثٝ ِحبِ ثبِیٙی ٔطي ضخ ٘سازٜ ظیطا ثسِیُ دیكطفشٟبی دعقىی ٚ سىِٙٛٛغی ّٖٕىطز لُ اؾز ّٖٕىطز ٔغع اظثیٗ ضفشٝ
یبضی ن فطایٙس سسضیؼی ٕٞطاٜ ثب ا٘جٛٞی اظ ثیٕبضی ٞبی ٔعٔٗ ٚ ثؽثطای ثؿیبضی اظ افطاز ٔؿٗ ، ا٘شٟبی ظ٘سٌی ی. ثبلیٕب٘سٜ اؾز
اؾز وٝ افطاز دؿیؽ یب قىؿشٍی ٞیخ ٘مُٝ دطسبدی زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ، حٛازطی ٔظُ ؼ. ثبقس سغییطار قطایٍ زاذّی ثسٖ ٔی
 )  01(.زٞس ٔؿٗ ضا اظ یه ٔطحّٝ ثیٕبضی ٔعٔٗ ثٝ ٔطحّٝ ا٘شٟبی ظ٘سٌی ا٘شمبَ ٚ ٔطي ضخ ٔی
ٚ سٕطوع ضٚی ضاحشی ثیٕبض  ٔطي غیطٔٙشٓطٜ اؾز ،ضٚز وٝ ثٟجٛزی اظ ثیٕبضی ا٘شٓبض ٕ٘ی ِٝ ا٘شٟبیی ظ٘سٌی ٍٞٙبٔی اؾزٔطح
 :ٔحممبٖ دطؾشبضی زا٘كٍبٜ دٙؿیّٛا٘یب ؾیط زٚضٜ ا٘شٟبی ظ٘سٌی ضا ثٝ ؾٝ ٔطحّٝ ظیط سمؿیٓ وطزٜ ا٘س  )9(.اؾز
سكریم ضٚز ، اغّت ثب یه ٘كب٘ٝ وّیٙیىی  ثٝ ظٚاَ ٔیفطز ثب یه  قیت سهبٖسی ضٚ ظ٘سٌی : ؾیط ٔطي ا٘شٓبضی  .1
 .ٕٞطاٜ اؾز ظ٘سٌیا٘شٟبیی  ثب َٛلا٘ی قسٖ ٔطحّٝ  زازٜ ٔی قٛز ٚ
 ٚ ٔطحّٝ  ضٚز زض اثشسا فطز ، زضٔبٖ ٔٛفمیز آٔیع ٚ زٚضٜ دبیساضی زاضز ،  زض ازأٝ ضٚ ثٝ ظٚاَ ٔی :ؾیط ٔطي آٔیرشٝ  .2
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 .ٞبیی ظ٘سٌی وٛسبٜ اؾزا٘ز
 )01.(ٞبیی ظ٘سٌی ثؿیبض وٛسبٜ اؾزٖرأطحّٝ ضٚز،  فطز ضٚ ثٝ ظٚاَ ٔی : سٓطٜ ؾیط ٔطي غیط ٔٗ .3
ثُٛض ٖٕٛٔی دطؾشبض . فطایٙس اٖلاْ ٔطي اظ یه ٔٛؾؿٝ ثٝ ٔٛؾؿٝ زیٍط ٔشفبٚر اؾز .دطزاظیٓ حبَ ثٝ فطایٙس اٖلاْ ٔطي ٔی
دعقه ٘كب ٘ٝ ٞبی ٔطي ضا  زض ثیٕبض سبییس ٚ  .وٙس  قٙبؾبیی ٚ دعقه ضا ُّٕٔ ٔی ثیٕبض ضا ٔلالبر وطزٜ ، فمساٖ ٖلایٓ حیبسی ضا
  )63(ٔٛاضز ظیط ٔطؾْٛ  اؾز  ،ضاٖلاْ ٔطيز .وٙس ٔی ٌٛاٞی ٔطي ضا نبزض
 ْبٞط ٖٕٛٔی ثیٕبض -
 فمساٖ ٚاوٙف ولأی یب لأؿٝ ای ثٝ سحطیىبر -
 ثٝ ٘ٛض ٔطزٔه فمساٖ ٚاوٙف  -
 ٖسْ ٚػٛز  نساٞبی لّجی ٚ ضیٛی  -
 ٖسْ ٚػٛز ٘جى ٞبی وبضٚسیس ٚ ادیىبَ  -
 
ثؿیبضی اظ ثیٕبضاٖ لجُ اظ دبیبٖ ظ٘سٌی ذٛز زض ثرف ٞبی ٔطالجز ٚیػٜ ثؿشطی ٔیكٛ٘س ٚ ٘یبظ ثٝ ٔطالجز ثیكشط زاض٘س ٚ ثبیس 
 ،سٛا٘س سٛؾٍ دطؾشبض دصیط اؾز ٚ ٔی یه ٔطي ذٛة أىبٖ)53(ٔشـٛػـٝ ثٛز وٝ آ٘بٖ ٚ ذب٘ٛازٜ قبٖ ٘یبظ ثٝ سٛػٝ ذبل زاض٘س
. ٔطالجیٗ اٚ وبض ٔی وٙس، سؿٟیُ قٛز ٚ اظ اؾشطؼ ٚ ض٘غ ثطزٖ اػشٙبة قٛز ٔسافٗی وٝ زض ػٟز ٔطالجز اظ ثیٕبض ، ذب٘ٛازٜ ٚ
فطٍٞٙی ٚ اذلالی اؾز، ٕٞطاٜ  ،ا آضظٚٞبی ثیٕبض ٚ ذب٘ٛازٜ اٚ ٚ آ٘چٝ وٝ قبُٔ اؾشب٘ساضز ٞبی، ثبِیٙیةسٛا٘س  ایٗ فطایٙس ٔی
سٕطوع ٔطالجز فطٍٞٙی ثط زضن اضظـ .ة سٛػٝ ثٝ فطًٞٙ ٘مف ثؿعایی زاضزضزٖ یه ٔطي ذٛزض ضاؾشبی فطاٞٓ ن )9،11.(قٛز
ٞب ، ثبٚض ٞب ٚ ّٖٕىطز ثٟساقشی ٔسزػٛ اؾز ٚ ٔطالجز وُ ٍ٘ط ظٔب٘ی ضٚی ٔی زٞس وٝ دطؾشبض اضظـ ٞبی فطٍٞٙی ثیٕبض ضا 
ؾٙز فطًٞٙ ثٝ اضظـ ٞب ،ثبٚض ٞب ،  .اقسزضن وطزٜ ٚ  ٘ؿجز ثٝ سفبٚر ٞبی فطٍٞٙی ذٛز ٚ ثیٕبض قٙبذز ٚ حؿبؾیز زاقشٝ ة
ٞب ٚ ٕ٘بز ٞبیی اقبضٜ زاضز وٝ ضٚـ ظ٘سٌی فطز ضا قىُ ٔی زٞٙس ٚ اظ َطیك سٗبُٔ ثیٗ افطاز ا٘شمبَ دیسا ٔی وٙس ٔٗٙی ٔطالجز 
ٔٛاضز ظیط ،وٝ قبُٔ سٛا٘س زض ٕٞٝ اثٗبز ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض  فطًٞٙ ٔی )73(اضسجبٌ ٘عزیىی ثب فطًٞٙ فطز زاضز 
 )63،11: (سبطیط ثٍصاضز اؾز 
 زضن اظ یه ٔطي ذٛة  -
 دصیطـ ذسٔبر ٔطالجز سؿىیٙی ٚ ذبٍ٘ی  -
 ذٌُٛ  اضسجبَی زضثبضٜ ٔطي ٚ سهٕیٕبر ا٘شٟبی ظ٘سٌی  -
 )سهٕیٕبر زض ٔٛضز احیب(ا٘شٓبضار اظ ٔساذلار زضٔب٘ی  -
 ٔىب٘ی وٝ لطاض اؾز ٔطي ضخ زٞس  -
 01
 
 ٔطاؾٓ ٔصٞجی ٘عزیه ثٝ ٔطي ٚ ثلافبنّٝ ثٗس اظ ٔطي  -
 یٕبر زض ٔٛضز اٞسائ ًٖٛسه ٓ-
ٚ سبطیط آٖ ضا ثط ضٚی افطاز ثٙبثطایٗ ٕٞٝ ٔطالجبٖ حطفٝ ای ؾلأز ٘یبظ زاض٘س وٝ  فطًٞٙ ذٛزقبٖ  ضا ثٝ َٛض اؾبؾی قٙبذشٝ 
 )01(. زضن وٙٙسٔؿٗ 
سی ضا ثطای ثیٕبض دصیط ٘یؿز ضاح زٞس ٚ ظٔب٘یىٝ زضٔبٖ أىبٖ وٝ ض٘غ ضا سؿىیٗ ٔی اؾز قبُٔ ٔطالجشیٔطالجز سؿىیٙی 
 )  53( : ٔطالجز سؿىیٙی  اظ زیسٌبٜ ؾبظٔبٖ ثٟساقز ػٟب٘ی قبُٔ ٔٛاضز ظیطاؾز  ) 9( .وٙس ٔحشًط فطاٞٓ ٔی
 ٔسیطیز ٖلایٓ  -
 ثط٘بٔٝ ٔطالجشی دیكطفشٝ -
 ٚضٔطالجز ذب٘ٛازٜ ٔح -
 ٔطالجز ٖبَفی ، ضٚا٘ی ، اػشٕبٖی ٚ فطزی  -
 اضسجبٌ ثبظ ٚ نبزلب٘ٝ زضثبضٜ دیف آٌٟی  ٚ فطایٙس ٔطي -
 آٌبٞی اظ ٔٛيٖٛبر اذلالی -
 ٔطالجیٗ اظ ٔطالجز  -
 هذیریت ػلاین
اٌط  .ز زض ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبضٔحؿٛة ٔیكٛ٘سدبسِٛٛغی ثیٕبضی ، دطٚؾؼط ٞب ٚ ٔساذلار ٕٞٝ ٔٙبثٗی اظ زض: درد 
إُِٗ آٟ٘ب  ثیٕبضاٖ ٞٛقیبض ٘جبقٙس ٔیشٛاٖ اظ ٖلائٓ ػؿٕی ذبل ٚ حطوبر ٚ ٘یع ٖلائٓ ٖهجی ًٖلا٘ی، حبلار چٟطٜ یب ٖىؽ
اِٚیٗ لسْ زض ثطَطف وطزٖ زضز ثیٕبض ثٝ وبضٌیطی زاضٚٞبی غیط ٔرسض ٞؿشٙس ٚ زض نٛضسی وٝ . دی ثٝ ٚيٗیز ٚ زضز آ٘بٖ ثطز
زاضٚٞبی ٔرسض ثبٖض ایؼبز آضأف، وبٞف زضز ٚ ثطَطف وطزٖ ايُطاة  .ثبیس اؾشفبزٜ وطززضز سرفیف ٘یبفز اظ زاضٚٞبی ٔرسض 
ثبیس سٛػٝ ٕ٘ٛز وٝ اٌط ثیٕبضاٖ سحز سٟٛیٝ . ٔطفیٗ ثطای ایٗ ٔؿئّٝ زاضٚی ا٘شربثی اؾـز ٚ ٔیشٛاٖ زٚظ آٖ ضا ثبلا ثطز. ٔیكٛ٘س
 ض ایٗ ثیٕبضاٖ اظ زاضٚٞبی غیط ٔرسض یب ثیٟٛـ وٙٙسٜٔهٖٙٛی ٘جبقٙس ٕٔىٗ اؾز زچبض زدطؾیٖٛ سٙفـؿـی قـٛ٘ـس ثٙبثطایٗ ز
 )83،53،23،01(. .ٞبی ذبل ٔیشٛاٖ اؾشفبزٜ وطز
ذؿشٍی اغّت ثٝ ٖٙٛاٖ وبٞف سٛاٖ ٚ سحُٕ . یىی اظ قبیٕ سطیٗ ٖلایٓ ٌعاضـ قسٜ زض ا٘شٟبی ظ٘سٌی اؾز :  خعتگی
ثط  یب سحُٕ فٗبِیز قبٖ ثسِیُ قطایٍ حبوٓی افطاز ٔؿٗ ٕٔىٗ اؾز ا٘طغ .قٛز ظیىی ٚ وبٞف سٕطوع شٞٙی سٛنیف ٔیفی
ذؿشٍی ثُٛض . ثبقس دبیٝ ثطای ثیبٖ ؾٙؼف ٔیٔیعاٖ یه ایؼبز ای یه دطؾشبض ٟٔٓ اؾز آ٘چٝ وٝ ثط. یبثس ثیٕبضی ٔعٔٗ وبٞف
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ر ، زاضٚ زضٔب٘ی ، یب وٓ ذٛ٘ی ، ؾٛءسغصیٝ ، ٖفٖٛثسِیُ ٖٕٛٔی یه ٖلأز ثب ُّٖ ظٔیٙٝ ای ٔطسجٍ ثب فطایٙس ثیٕبضی ٚ 
 )  01( .ٕٔىٗ اؾز ذؿشٍی ضا سكسیس وٙس ؾبیط ٖلایٓ ا٘شٟبی ظ٘سٌی ٔظُ زضز ٚ زیؽ دٙٝ. ثبقس ٔیافؿطزٌی 
قبیٕ ثطای  زاضٚیی ٔساذلار. ثبقس ٚ ٔحیٍ ٔیدبسِٛٛغی ثیٕبضی ظٔیٙٝ ای ، ايُطاة زلایُ زیؽ دٙٝ قبُٔ :  دیط پٌِ
ٖساز افطاز ، وبٞف روبٞف زضػٝ حطاضر اسبقٞبضا قبُٔ ٔی قٛز ٚ  ٚ يس ايُطاةٖ، زاضٚٞبی ٔرسض اوؿیػزیؽ دٙٝ اؾشفبزٜ اظ 
اظ ػّٕٝ السأبر غیط   ،ثیٕبضزیس  ، حفّ حطیٓ قرهی ثیٕبض ٚ ثىبض ثطزٖ یه ؾطٌطٔی زض فًبی ضٚثطٚیزض اسبق زض ظٔبٖ ٚاحس 
 )01،43( .وٝ زض ػٟز وبٞف زیؽ دٙٝ ٔٛطط اؾزٔحؿٛة ٔی قٛز  زاضٚیی
ثب  ٔكٛضر وطزٖ .ػشٕبٖی، ثبِیٙی ٚ قرهی ٔطسجٍ ثبقسا٘س ثٝ ٔٛاضز فیعیىی، ٖبَفی، ضٚا٘ی، اسٛ ٔی:  اضغراب ٍ تیقراری
اظ ػّٕٝ ٔساذلار غیط زاضٚیی  ضٚحب٘ی  ٔلالبر ثب افطاز،  سطسیت زض ا٘ؼبْ ٔساذلارضٖبیز  ،اًٖبی سیٓ زضٔبٖ ٚ ذب٘ٛازٜ ثیٕبض 
 ٚالٕ  ٔفیس ،ٚ َٛلا٘ی اطط ٕٔىٗ اؾزيس افؿطٌی ٞبی وٛسبٜ  اؾشفبزٜ اظ ثٙعٚزیبظدیٗ ٞب ٕٚٞچٙیٗ  ٔی قٛز ٚٔحؿٛة 
 ) 43،11،01(.قٛز
ضٚاٖ زضٔب٘ی حٕبیشی ،  احؿبؼ افؿطزٌی  زٖزض نٛضر دبیساض ثٛ .زض ا٘شٟبی ظ٘سٌی اؾز ٔطحّٝ َٕٔٗٛیه :  افعردگی
 )11،01،9( ز اظ ػّٕٝ زضٔبٖ ٞبی ٔٙبؾت ٔحؿٛة ٔی قٖٛ ، ٔهطف زاضٚ ٞبی يس افؿطزٌی  زضٔبٖ ضفشبضی قٙبذشی
 یؼی ، ضفشبض، يؾٙسضْ ٔحطٚٔیز وٝ ٘كب٘ٝ ٞبی انّی آٖ  اؾز آٌبٞی یب قٙبذشی ثیٕبضا٘ی زض ٔطحّٝ سغییط ٘بٌٝ:  دلیریَم
ٔسیطیز زِیطیْٛ زض ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ  .زض ثیٕبضاٖ ٘عزیه ثٝ ٔطي قبیٕ اؾززِیطیْٛ . ٖزثبـ ٔیٞعیبٖ ٘بٔٙبؾت ٚ 
سب سكریم ٚ زضٔبٖ ُّٖ دبیٝ ای ‌زاضزسٕطوع ثیكشطی ٚ ذب٘ٛازٜ  زض وٙشطَ ٖلایٓ ٚ سؿىیٗ زیؿشطؼ ٞبی ثیٕبض ،احشًبض
 )23،11،01( .ثطای وٙشطَ ٖلایٓ ثىبض ضٚ٘ساؾز ٕٔىٗ ) ٞبِٛدطیسَٚ(ثٙعٚزیبظدیٗ ٞب ٚ ٘ٛضِٚذشیه ٞب . زِیطیْٛ
ٚ اذشلالار ) وٕٛسطادی (ٖ ٞبی ٔطسجٍ ٖٛأُ ٖبَفی ، زضٔب،ٖٛأُ فیعیىی  :ُّٖ سٟٛٔ ٚ اؾشفطا٘ قبُٔ:  تَْع ٍ اظتفراؽ
ا٘ٛأ ظیبزی اظ زاضٚٞب ػٟز سؿىیٗ .ثطضؾی زلیك ٔٙجٕ سٟٛٔ ٚ اؾشفطا٘ زض ٘حٜٛ ٔسیطیز ایٗ ٖبضيٝ ثؿیبض ٟٔٓ اؾز  .ٚؾشیجٛلاض
 )63،11،01(. ٖزقٛ ٖلایٓ ثىبض ثطزٜ ٔی
ٚ ست  اٞف ٔبیٗبر زضیبفشی اظ ضاٜ زٞبٖ،  اؾٟبَ ، اؾشفطا٘ ، نزض ا٘شٟبی ظ٘سٌی  زٞیسضاسبؾیٖٛ ضازلایُ  : اتاظیَىردّیذ
سٛا٘س ثٝ ضاحشی ٔٙؼط ثٝ  ذكىی زٞبٖ  ٖلایٓ زٞیسضاسبؾیٖٛ ٔی زضٔبٟ٘بیی ٔظُ ٔهطف زاضٚٞبی ٔسض سكىیُ ٔی زٞٙس اظ ایٙطٚ 
 ) 63،01( .ٚ ذطاثی دٛؾز قٛز ٌیؼی  ،، یجٛؾز
 
 ترًاهِ هراقثتی پیؽرفتِ 
 یػٜ  زض ثیٕبض زض حبَ احشًبض ٔی ثبیؿز ثٝ ٌٛ٘ٝ ای سٙٓیٓ قٛز وٝ اِٚٛیز ٞبی فطز ٔحشًط قٙبذشٝثط٘بٔٝ ضیعی ٔطالجز ٚ
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  )11،01.(لبزض ثٝ سهٕیٓ ٌیطی ٚ ثطلطاضی اضسجبٌ ٘رٛاٞس ثٛز فطز چطا وٝ زض ٔطالجز ٞبی ثٗسی.قٛز قسٜ ٚ دیٍیطی 
 
 هراقثت خاًَادُ هحَر
ٚسی ضٚی اًٖبی ٚ ٔشفب سبطیط ثؿیبض چكٍٕیطثیٕبضؾشبٖ، ثرف ٞبی ر ٞبی ٚیػٜ ٘ؿجز ثٝ ؾبیط ٔطالتثرف ٔطي ثیٕبض زض
ٔحیٍ ٔطالجز ٚیػٜ یب ثٝ ّٖز زضن اظ سٛا٘بیی زضٔبٖ ثب ٔبٞیز اؾشطؼ ظا ثٛزٖ ایٗ قبیس ثٝ ّٖز . ٌصاضز ذب٘ٛازٜ اظ ٔطي ٔی
اًٖبی ذب٘ٛازٜ ثب ثیٕبض زض  ضا ثطای آظازا٘ٝٔلالبر  قشطیٗثی دطؾشبض ٔی ثبیؿز أىبٖ اظایٙطٚ )43(.دیكطفشٝ دعقىی ثبقسذسٔبر 
 ثیٕبض ٚٞٓ ذب٘ٛازٜثطای ٞٓ إَیٙب٘ی ،زٚثبضٜ وطزٖ ٚ ثطلطاضی اضسجبٌ ثب ثیٕبض،  سٛا٘بیی زض زیسٖ ، ِٕؽ. فطاٞٓ وٙس حبَ احشًبض
ثٝ ٕٞبٖ قیٜٛ ای وٝ  زض ٔلالبر ضاسؿٟیُ ٔبض، ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ قطایٍ فیعیىی ٚ ٖبَفی ثیدطؾشبضٔی ثبیؿز  .وٙس ٔیؿط ٔیضا 
ضٚـ سٛا٘س ثٝ  ٔی ٔطي ثیٕبض  )63،43(.حٕبیز ثبِیٙی ٚ ٖبَفی اظ ذب٘ٛازٜ ثؿیبض ٟٔٓ اؾز )9(.سحمك ثركس ،ضظٚ زاضز ثیٕبض آ
سؼطثٝ لجّی ثب ٔطي ، ٟٔبضر ٞبی ؾبظٌبضی ، اٖشمبزار فطزی ٚ ٔصٞجی  ٚ  .ٔرشّف  ثط ضٚی اًٖبی ذب٘ٛازٜ سبطیط ثٍصاضز ٞبی
ًٖبی ذب٘ٛازٜ ثب ؾطٚیؽ أُ آٌبٜ وطزٖ احٕبیز اظ زاغسیسٌبٖ ـ. چٍٍٛ٘ی ٔٛاػٟٝ ثب ٔطي ٔی سٛا٘س زض سؼطثٝ غٓ سبطیط ثٍصاضز
ثؿیبض حبئع .ٔی قٛز٘حٜٛ دبؾرٍٛیی زض ٔٛاػٝ ثب ؾٛالار ثٗس اظ ٔطي ثب ٔطي ٚ ٞبی حٕبیشی، آٔٛظـ زض ظٔیٙٝ ضٚیبضٚیی 
دطؾشبضاٖ ٘جبیس اػبظٜ زٞٙس .زازٜ قٛز سب السأبسی ٘ٓیط سكطیفبر ٔصٞجی ضا ا٘ؼبْ زٞٙسإٞیز اؾز وٝ ثٝ ذب٘ٛازٜ ثیٕبض اػبظٜ 
اًٖبی ذب٘ٛازٜ زض  ذساحبفٓی اظ ثیٕبض ٔطحّٝ ا٘سٍٚٞیٗ قسٖ ضا  ثغط٘غ وطزٜ ٚ ثط سؼطثٝ اًٖبی ذب٘ٛازٜ اظ ٔطي ٖكمكبٖ وٝ 
ٚ زض وّیۀٔطاحُ زض وٙبض ثیٕبض ثبقٙس اػبظٜ زاز ٜ قٛز سب ثبیس ثٝ اًٖبی ذب٘ٛازٜ  زض نٛضر أىبٖ  )43،01(. سبطیط ٔٙفی ثٍصاضز
اظ ا٘ؼبْ وّیۀ ذسٔبر ٚ زضٔبٖ ٞب ثطای ثیٕبضقبٖ اَـلأ زاقشٝ ثبقٙس، چٖٛ ایٗ ٔؿئّٝ ثبٖض ٔیكٛز ضاحز سط ثشٛا٘ٙس ثب ٔؿبئُ 
 )53(دیف آٔسٜ سُبثك ٕ٘بیٙس
 
 ٍ فرایٌذ هرگ صادقاًِ درتارُ پیػ آگْی  ارتثاط تاز ٍ 
ٖ ثربَط دیچیسٌی ٚ غیط ٔٙشٓطٜ ثٛزٖ قطایٍ إٞیز آ. اؾز ٟٔٓ ٔطالجز اظ افطاز زض ا٘شٟبی ظ٘سٌی اضسجبَبر ثؿیبضٍٞٙبْ 
وٝ زض حبَ ٔطي ٞؿشٙس ٚ ٔطالجیٗ آٖ ٞب وٝ ٘یبظ ٞبی آٟ٘ب ضا ثیبٖ ٔی وٙٙس  سٛا٘ٙس ثٝ افطازی زض ایٗ قطایٍ دطؾشبضاٖ ٔی .ؾزا
ٔطالجیٗ ثیٕبض ٔی ٌٛیٙس ُٕٔیٗ  ٘چٝ وٝوٝ آٟ٘ب ثٝ آحشی ظٔب٘ی ؛وٕه وٙٙس ٔیٕیٌیطی یه اضسجبٌ ثبظ، ٔؿشمیٓ ٚ لثب ثىبض
 ،ػٙجٝ ٟٔٓ اضسجبٌ .لبزض ثٝ  دبؾد ٘جبقسحشی اٌط  ؛قٙٛز ٌیطز اٚ ٔی ثب فطز زض حبَ ٔطي قىُ ٔیی اضسجبَبسی وٝ  ٕٞٝ .٘جبقٙس
یه ٔحیٍ حٕبیشی ٔٛظیه انّی اػعای . ٚ حٕبیز ٔحیُی اؾز وٝ ٔٙبؾت ثیٕبض زض حبَ احشًبض ٚ ذب٘ٛازٜ اٚ ثبقسایؼبز 
  )23،01(.ضاحشی ضا قبُٔ ٔی قٛز  ٚ دشٛ ٞبی ٌطْ ٚ زیٍط ٔٛاضز ،ؾىٛر ، نساٞبی َجیٗی ، ضایحٝ زِذصیط،ٌفشٍٛ ثب ٔٗكٛق
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 آگاّی از هَضَػات اخلاقی ٍ قاًًَی 
ٔٛيٖٛبر اذلالی ٚ  .لبٖ٘ٛ ٔطي ثب حفّ ٚلبض ضا سهٛیت وطزٔطیىب ػّؽ ٚ فطٔب٘ساض ایبِز ٚضٔٛ٘ز زض آْ 3102زض ؾبَ 
أب اٖشمبز ضایغ زض سٕبْ ز٘یب فطاٞٓ وطزٖ ٔطالجز ثب ثبلاسطیٗ ویفیز  اظ ثیٕبض زض  ٖ لبٖ٘ٛ ٕٞچٙبٖ ثحض ثطاٍ٘یع اؾزلب٘ٛ٘ی ای
سـٛؾـٍ ٚظاضر ثٟساقز، زضٔبٖ ٚ  0831حمٛق ثیٕبض زض ایطاٖ زض ؾبَ ثطٕٞیٗ اؾبؼ، ٔٙكٛض  )83،01( .حبَ احشًبض ٔی ثبقس
ثٝ سـٕـبٔـی زا٘كـٍـبٜ ٞـب ٚ ثیٕبضؾشبٖ ٞب اثلا٘  8831ثٙس ثٛز ٚ ٔؼسزا ًزض ؾبَ  01آٔٛظـ دعقىی سسٚیٗ ٌطزیس وٝ قبُٔ 
 ضٌكـز ٚ ٔـطي ثیٕبض لطیتزض ٔطاحُ دبیب٘ی حیبر وٝ ٚيٗیز ثیٕبض غیط لبثُ ة“ : چٙیٗ آٚضزٜ قسٜ اؾز 41-1زض ثٙس . قس
ٔٙٓٛض اظ آؾبیف وبٞف زضز ٚ ض٘غ ثـیـٕـبض، سٛػٝ . ”اِٛلٛٔ اؾز، زضٔبٖ ٚ ٔطالجز ٞب ثب ٞسف حفّ آؾبیف ٚی ثبیس اضائٝ ٌطزز
ثیٕبض زض حبَ احشًـبض حـك زاضز زض . ثٝ ٘یبظٞبی ضٚا٘ی، اػشٕبٖی، ٔٗٙٛی ٚ ٖبَفی ٚی ٚ ذب٘ٛازٞبـ زض ظٔبٖ احشًبض ٔیجبقس
اضائٝ ٔطالجز ذٛة ثٝ ثیٕبض زض ٔطاحُ دبیب٘ی ظ٘سٌی ثبٖض ٔی . ززحٓبر ظ٘سٌی ذٛیف ثب فطزی وٝ ٔیرٛاٞس ٕٞطاٜ ٌطآذطیٗ َ
 )53(.قٛز ٚی ثب ٔٛلٗیز ٞبی ٔحسٚز وٙٙسٜ ظ٘سٌی ذٛز سـب حـس أـىـبٖ ضاحششط ظ٘سٌی وٙس ٚ ثب احشطاْ ثٕیطز
 
 هراقثت ترای هراقثیي 
 ،یه زٚؾز یب ٕٞىبض ،وٛزن ٌصاضز، ٔطي یه  ثٝ زیٍطاٖ سبطیط ثیكشطی ٔی ثًٗی ٔطي ٞب ثط ضٚی دطؾشبضاٖ ٘ؿجز
 ضا ذٛزقبٖدطؾشبضاٖ ٕٔىٗ اؾز سٛػٝ ثٝ غٓ  .دطؾشبض ثٍصاضزثط ز سبطیط ٖٕیمی سٛاٖ ٔطي ثس٘جبَ سطٚٔب ٔی ،سهبزفبر ؾٍٟٕیٗ 
ثطای دطؾشبضاٖ ثؿیبض ٟٔٓ اؾز وٝ . قٕبض٘سضا ٔمسْ ٔی ٞبی اًٖبی ذب٘ٛازٜ ظیطا سمبيبی ٚاحس وبضی ٚ ٘یبظ، ا٘ساظ٘سثٝ سبذیط 
قی ٌی ٘بدطؾشبضاٖ ذُطار ٔشٛؾٍ سب ظیبزی ضا ثربَط  ذؿز )63،11(.زٜ قٛز ٚ السأبر ٔٙبؾت ِحبِ قٛزغٕكبٖ سكریم زا
 ٔساْٚ ٔطالجز زِؿٛظا٘ٝ  فطاٞٓ وطزٖ ٍٞٙبْ ،ضخ ٔی زٞس  زض دطؾشبضاٖ  وٝ ثُٛض قبیٕآ٘چٝ  .قٛ٘س اظ زِؿٛظی ظیبز ٔشحُٕ ٔی
سطٚٔب، ايُطاة،  ،اؾشطؼ. ذٛز زاقشٝ ثبقٙس ثطایلاظْ سٕطیٙبر ذٛز ٔطالجشی  آ٘ىٝ  ثسٖٚاؾز  اظ زیٍطاٖ زض قطایٍ دط اؾشطؼ
ٞبی قٙبؾبیی قسٜ اظ ذؿشٍی وّیس) ، ٘ؿجز ثٝ ذٛزـٔطالجز ثیكشط ثطای ثیٕبض ٘یبظٔٙس(ٚ ٕٞسِی ظیبز سمبيبٞبی ظ٘سٌی 
 )63(. ٔی ثبقٙس٘بقی اظ زِؿٛظی 
 : ی ٔطالجز اظ ذٛز قبُٔ اؾشطاسػ 
 زض ذٛاؾز ػٟز وٙبض ٌصاقشٗ ٔٛلز ٔؿئِٛیز ٞبی ٔطالجشی -
 سبُٔ وطزٖ ضٚی  احؿبؾبر ثٗس اظ حٛازص -
 نحجز زض ٔٛضز سؼطثیبر ثب ٕٞىبض ، زٚؾز  یب ؾطدطؾشبض  -
 سٕطوع ضٚی آ٘چٝ وٝ ثبیس زضؾز ا٘ؼبْ قٛز  -
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، ٕٞطاٜ ثب ظ حیبر، سحز ٘ٓط ٔبٞطسطیٗ دطؾُٙٔیآٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ ثیٕبضی ٞبی حبز ٔربَطٜ  :ٔطالجز ٚیػٜ 
 )04،93(.ٚؾبیُ ٚ أىب٘بر دیكطفشٝ اؾز
 ،ثط٘س ثیٕبضاٖ ثحطا٘ی وٝ اظ نسٔبر یب  ثیٕبضی ٞبی سٟسیس وٙٙسٜ حیبر ض٘غ ٔیدطؾشبض ثرف ٔطالجز ٚیػٜ وؿی اؾز وٝ اظ 
یبظٔٙس ٔطالجز دطؾشبضی ٚ ٖ زاض٘س  ٘یبظ ٞبی دیچیسٜقطایٍ ٘بدبیساض ٚ چٙیٗ ثیٕبضا٘ی  )23(.ٚضزآ ٔطالجز اذشهبنی ثٝ ُٖٕ ٔی
 :٘س ٖجبضسٙس اظقٛ یػٜ ضٚیز ٔیٔطالجز ٞبی ٚثرف  ثیٕبضی ٞب ٚ نسٔبر قبیٕ وٝ زض ثیٕبضاٖ . ٚیػٜ ٔی ثبقٙس 
 ظذٓ ٌِّٛٝ  -
 نسٔبر ٘بقی اظ سطٚٔب ٔظُ حٛازص سهبزفبر اسٛٔٛثیُ ٚ ؾمٌٛ -
 ٘بضؾبیی لّجی ٚ ؾٙسضْ وطٚ٘طی حبز ٔب٘ٙس اذشلالار لّجی ٚ ٖطٚلی  -
 سطٔیٓ آ٘ٛضیؿٓ آئٛضر قىٕی ، ا٘ساضسطوشٛٔی وبضٚسیس ػطاحی  ٔب٘ٙس  ػطاحی ٞب -
 ٘بضؾبیی حبز سٙفؿی ، آٔجِٛی ضیٛی، ثیٕبضی ا٘ؿسازی ضیٝ ٔب٘ٙس  اذشلالار ضیٛی  -
اذشلالار ؾیؿشٓ ٌٛاضـ ٚ وجس ٔظُ دب٘ىطاسیز حبز ، ذٛ٘طیعی ؾیؿشٓ فٛلب٘ی زؾشٍبٜ ٌٛاضـ ، ٘بضؾبیی حبز  -
 وجسی 
 اذشلالار وّیٛی ٔظُ ٘بضؾبیی حبز ٚ ٔعٔٗ وّیٛی -
 ضیٝ ، اظٚفبغیبَ  ٚ ؾطَبٖ ٔٗسٜ ٔب٘ٙس  ؾطَبٖ ٞب  -
 ٞبیذٛ ِٕٚی ، ؾذؿیؽ ٚ حٛازص وبضزیٛغ٘یه قٛن ثٝ ّٖز  -
دطؾشبض ٔطالجز ٚیػٜ ٔؿئَٛ ایؼبز إَیٙبٖ ثطای ثیٕبضاٖ ثب قطایٍ ثحطا٘ی ٚ اًٖبی ذب٘ٛازٜ آ٘بٖ زض ػٟز زضیبفز  -
 :یه دطؾشبض ثرف ٚیػٜ َیف ٚؾیٗی اظ ٔؿئِٛیز ٞب ضا ٔی دصیطز وٝ قبُٔ . ثٟشطیٗ ٔطالجز  اؾز
 ٔسافٕ  حمٛق ثیٕبض ثٛزٖ   -
 ٌیطی لًبٚر ثبِیٙیثىبض -
 ا٘ؼبْ ٔطالجز ٞبی ثبِیٙی -
 ٕٞىبضی ثب ؾبیط اًٖبی سیٓ زضٔبٖ  -
 زضن سفبٚر ٞبی فطٍٞٙی زاقشٗ  -
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ثب  ٔٛاظیٗ ٚ ٔمطضار ّٖٕی ٚ یه ٚاحس چٙس سرههی دعقىی ٚ دطؾشبضی اؾز وٝ ُٔبثك ثرف ٔطالجشٟبی ٚیػٜ ٔشكىُ اظ
 ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ ثب ٚیػٌیٟبی ذبل ضا ثط ،لاظْ سىِٙٛٛغی دعقىی ٚ زاضٚٞبی ،، أىب٘براؾشفبزٜ اظ وّیٝ سؼٟیعار، سبؾیؿبر
 )23( .ٖٟسٜ زاضز
ٚؾٍ ، ثٝ ٘حٛی وٝ ایؿشٍبٜ دطؾشبضی زض ثبقس) U( ، َطح ثرف ثبیؿشی ثهٛضر ٘یٓ زایطٜ یب ّ٘ٗی قىُاظ ٘ٓط ؾبذشٕب٘ی
 6-5زاز سرز ٞبی ثرف ٚیػٜ ٘جبیس وٕشط اظ سٕ). زیس ٔؿشمیٓ(ٖ احبَٝ زاقشٝ ثبقٙس آٖ لطاض ٌیطز ٚ دطؾشبضاٖ ثٝ وّیٝ ثیٕبضا
، ٞطسرز ثبیؿشی زض یه یؼبز یه ٔحیٍ ذهٛنی ثطای ثیٕبضاٖاظ ٘ٓط وٙشطَ ٖفٛ٘ز ٚ ا. سرز ثبقس  51-21سرز ٚ ثیكشط اظ 
قبٖ زازٜ اؾز سحمیمبر اذیط ٖ. ٞب سٛؾٍ یه زیٛاض قیكٝ ای ثب دطؾشبض فبنّٝ زاقشٝ ثبقس ٔؼعا لطاض زاقشٝ ٚ ایٗ اسبله اسبله
وٙس ٚ زض ٘شیؼٝ  حؿی َجیٗی ضا اظ ٔحیٍ زضیبفز ٔی ، ثیٕبض سحطیىبرػطٜ ای ثٝ ؾٕز ثیطٖٚ زاقشٝ ثبقٙس، دٗچٙب٘چٝ اسبله ٞب
اِجشٝ چٙب٘چٝ دٙؼطٜ ٔیؿط ٘جبقس، اؾشفبزٜ اظ سمٛیٓ،  .قٛز ٚ ٔحطٚٔیز اظ سحطیىبر حؿی زض ایٗ افطاز وٕشط ٔیٔیعاٖ افؿطزٌی 
 )04،93(. ؾبٖز، دٛؾشط ٚ ٖىؽ ٘یع ٔٛطط اؾز
سٕبٔی ٚؾبیُ  .، دبیٝ ؾطْ ٚ ٔب٘یشٛضیًٙ ضا ٘بْ ثطزاوؿیػٖ، ثٝ سرز ثیٕبض، ؾبوكٗسٛاٖ  اظ ٘ٓط ٚؾبیُ زاذُ ٞط اسبله ٔی
ثبلای  .فی ثٝ ثیٕبض ٚ ٚؾبیُ زاقشٝ ثبقٙسوباق وبض وطزٜ ٚ زؾشطؾی ا٘ٙس زض ارثبیس ثٝ ٌٛ٘ٝ ای چیسٜ قٛ٘س وٝ دطؾُٙ ثطاحشی ثشٛ
زض ٚضٚزی ٘یع ثبیس ثٝ قىّی ثبقس وٝ ثشٛاٖ ثطاحشی  .ِِٛٝ ٌصاضی ثیٕبض ثطذٛضزاض ثبقس سرز ثیٕبض ثبیؿشی اظ فًبی وبفی ػٟز
 ،ٚؾبیُ اٚضغا٘ؽ ،، سطاِی زاضٚٞب لاسٛضزض ثرف ٘یع ثبیؿشی زفیجطیلاسٛض، ٚ٘شی .ٚؾبیُ آٖ زاذُ یب ذبضع ٕ٘ٛز ثیٕبض ضا ثب سرز ٚ
ٕٞچٙیٗ زض ایؿشٍبٜ دطؾشبضی ثبیس  . ، ثطٚ٘ىٛؾىٛح ٚ لاضٍ٘ٛؾىٛح ٔٛػٛز ثبقسسطاقٝ اؾشطیُ زض ؾبیع ٞبی ٔرشّف ا٘ٛأ ِِٛٝ
ٖلاٜٚ  .زٞس ٞكساض ،ٔ ذُط ٚ سغییط ٖلایٓ حیبسی ثیٕبضٔٛاقسب زض ثٝ ؾیؿشٓ اذجبضی ٚػٛز زاقشٝ ثبقس ٔب٘یشٛضیًٙ ٔطوعی ٔؼٟع 
فكبض ٚع ، ، زضیذط ، فكبض ٚضیس ٔطوعیزضػٝ حطاضر ،ؾیؿشٓ ٞبی زیٍطی ػٟز ا٘ساظٜ ٌیطی فكبضذٖٛ، ٘جىثط ٔب٘یشٛضیًٙ، 
ٔحُ اؾشطاحز دطؾشبضاٖ ثبیؿشی زض ٔحّی ٘عزیه ثرف ٚ . ػٟز سٙٓیٓ لُطار ؾطْ ٞبی ٚضیسی ٚ ذٖٛ لاظْ اؾز  1ضیٛی 
ٚؾبیُ ثرف ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ٚ  ثبیؿشی اظ لؿٕشٟبی ٔرشّف ٚ ،ٔب٘ی ٔكرمػٟز وٙشطَ ٖفٛ٘ز زض فٛانُ ظ. زض زؾشطؼ ثبقس
   )23،04،93(. وكز ثٝ ُٖٕ آیس سب ٖفٛ٘شٟبی احشٕبِی سكریم ٚ ثطَطف ٌطزز
 ثرف ٞبی ٚیػٜ ثط ذلاف سهٛض ْٖٕٛ، ٔلالبر ٕٔٙٛٔ ٘یؿشٙس ٚ زض اِٚیٗ فطنز ٕٔىٗ ٚ یب ٞط ظٔبٖ وٝ لاظْ ثبقس، ثؿشٍبٖ
 ثٙبثطایٗ زض ثرف ٞبی ٚیػٜ ٔلالبر. سٛا٘ٙس ثٝ ٔلالبر ٚی ثطٚ٘س افطازی وٝ ٚاثؿشٍی ثٝ ثیٕبض زاض٘س، ٔیزضػٝ یه ثیٕبض ٚ یب 
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 . ٘ؿجی ٚػٛز زاضز
اظ . یه ٔشرهم لّت اؾز   ؾی ؾی یٛ ٕٔٗٛلا یه ٔشرهم ثیٟٛقی ٚ ثرف ٞبی   ای ؾی یٛٔؿئَٛ ثرف ٞبی ٚیػٜ 
ثٝ اظاء    ؾی ؾی یٛض ثیٕبض، یه دطؾشبض لاظْ اؾز ِٚی زض ثرف ٞبی ثٝ اظاء ٜ ای ؾی یٛ  ٘ٓط دطؾُٙ دطؾشبضی زض ثرف ٞبی
 )04،93( .دطؾشبض وبفی اؾز ثیٕبض، یه  3سب  2ٞط 
 
 هرٍری تر هتَى  5-2
دطؾشبضاٖ   ثطٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبض ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای دیبٔس ٞبی ثٝ ٔٙٓٛض یبفشٗ ُٔبِٗبر ٚ ٔٙبثٕ ٔطسجٍ ثب 
ٔٙبؾت اظ  ٔمبِٝ 8 ،دؽ اظ ػؿشؼٛ. اؾشفبزٜ ٌطزیساٖ ثرف ٚیػٜ اظ دبیٍبٟٞبی اَلاٖبسی ٔٛػٛز زض وشبثرب٘ٝ زیؼیشبَ دعقىی ایط
 .زُٔبِت ٔطسجٍ اؾشرطاع ٌطزی حبَ احشًبض ا٘شربة ٚٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زضدیبٔس ٞبی  ٘ٓط دٛقف ػٙجٝ ٞبی ٔرشّف
 
ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ  ٖٙٛاٖ ثطضؾی ٍ٘طـ دطؾشبضاٖ زضزض یه سحمیك سٛنیفی سحّیّی ثب ) 8002(ثبلطیبٖ . 1
 دطؾشبض ا٘ؼبْ زاز ٚ اثعاض ٌطز آٚضی زازٜ ٞب زٚ دطؾكٙبٔٝ 021وٝ ثط ضٚیاٖ ِٚی ٖهط ٚ ٔطوع ؾطَبٖ سٟطاٖ احشًبضزض ثیٕبضؾز
وٝ  ،٘سٚضی قسآزازٜ ٞب ثٝ قیٜٛ  ذٛز ٌعاضـ زٞی ػٕٕ ٚ ثٛز٘س ٚ دطؾكٙبٔٝ اَلاٖبر زٌٔٛطافیه  فبر وبز ٚ 1زی ای دی اض
ضاٞی ثطای ضؾیسٖ ثٝ ظ٘سٌی ثٗس اظ ٔطي اقبضٜ  ، ثٝ ٖٙٛاٖ ثرف َجیٗی ٚاوظط دبؾد زٞٙسٜ ٞب ثٝ ٔطي .ٔسآایٗ ٘شبیغ ثسؾز 
ٟ٘ب آأب  ؛زاقشٙسضا حٕبیز ٖبَفی اظ ذب٘ٛازٜ ٞبی آٟ٘ب  دطؾشبضاٖ سٕبیُ ثٝ ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ ٔطي ٚثیكشط . وطز٘س
ثؿیبضی اظ  .یب ثٝ آٟ٘ب آٔٛظقی زض ایٗ ظٔیٙٝ زٞٙس زٚؾز ٘ساقشٙس زضثبضٜ ٔطي ثب ثیٕبضاٖ یب ذب٘ٛازٜ ٞبی آٟ٘ب نحجز وٙٙس
دطؾشبضاٖ زٚؾز ٘ساقشٙس وٝ ثیٕبضاٖ یب ذب٘ٛازٜ ٞبی آٟ٘ب سهٕیٓ ٌیط٘سٜ ثبقٙس ٚ سٕبیُ ثٝ زضٌیط وطزٖ ثیٕبض ٚ ذب٘ٛازٜ ٞبی 
ٔطالجز اظ  ٟ٘ب سحز سبطیط ٍ٘طـ آٟ٘ب ٘ؿجز ثٝ ٔطي ٚآٍ٘بٜ قرهی دطؾشبضاٖ ٔب٘ٙس سؼطثٝ قرهی  .ض ٔطالجز ٘ساقشٙسٟ٘ب زض اْآ
اظ ٖٛأّی ٞؿشٙس وٝ زض ایؼبز ٍ٘طـ  ٔحسٚزیز ٞبی فطٍٞٙی ٚ قغّیٚ  آٔٛظـ ٚ سؼطثٝ ٖسْ .ثبقٙس ثیٕبضاٖ زض حبَ ٔطي ٔی
ضؾس ایؼبز ٔحیٍ  ثٝ ٘ٓط ٔی .ثبقٙس ٔی ثز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ ٔطي زذیُٔطاق ٔٙفی دطؾشبضاٖ ٔٛضز ُٔبِٗٝ  ٘ؿجز ثٝ ٔطي ٚ
ٌصاض زض ض ثطای قٙبؾبیی ٖٛأُ سبطیطٔإصٔطزٖ ثیبٖ وٙٙس ضٚقی  سٗبّٔی وٝ دطؾشبضاٖ ثشٛا٘ٙس احؿبؾبر ذٛز ضا زضثبضٜ ٔطي ٚ
سٛاٖ ٌفز، سحمیك فٛق ثب  حبيط ٔیثیٗ  ایٗ دػٚٞف ثب دػٚٞف ٘مس زض  ) 02(.سٗبُٔ دطؾشبض ثب ثیٕبض زض حبَ ٔطي  ٔی ثبقس
ثطضؾی ٍ٘طـ دطؾشبض ثٝ أط ٔطالجز  دطزاذشٝ زض حبِیىٝ ٞسف  دػٚٞف حبيط ثطضؾی دیبٔس ٞبی ٔطالجز ثط قرهیز ٞسف 
 .دطؾشبضاٖ ٔی ثبقس 
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 ٔطالجزُٔبِٗٝ ای  سٛنیفی سحّیّی ثب ٖٙٛاٖ ٚیػٌی دطؾشبضاٖ ٚ ٍ٘طـ آٟ٘ب  ٘ؿجز ثٝ ٔطي ٚ ) 3102(ٔحٕس اثٛ ٞبقٓ . 2
اثعاض ٌطز آٚضی زازٜ ٞب زٚ . دطؾشبض ا٘ؼبْ زاز 551اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ ٔطي زض یه ثیٕبضؾشبٖ زِٚشی زض اضزٖ  ثط ضٚی 
ثٝ قیٜٛ ذٛزٌعاضـ زٞی ػٕٕ  زازٜ ٞب .ثٛز٘س ثٟٕطاٜ دطؾكٙبٔٝ  اَلاٖبر زٌٔٛطافیه فبر وبز ٚ زی ای دی اضدطؾكٙبٔٝ 
٘شبیغ ُٔبِٗبر ٘كبٖ زاز وٝ ٕٞجؿشٍی ظیبزی ثیٗ ٍ٘طـ دطؾشبضاٖ ثٝ ٔطي ٚ ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ ٔطي ٚػٛز  .آٚضی قس٘س
زض نٛضسیىٝ  ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ ٔطي زاض٘س سط ثب سؼطثٝ وبضی ثیكشط ٍ٘طـ ٔظجز سطی ثٝ ٔطي ٚ دطؾشبضاٖ ٔؿٗ. زاضز
 )6(. وطز٘س ا٘سیكیسٖ ثٝ ٔطي ٘یع اػشٙبة ٔی حشی اظ َط سطؼ اظٔطي،ثٝ ذب ٚ سؼطثٝ ٍ٘طـ ٔٙفی سطی زاقشٙس ثیدطؾشبضاٖ 
 
ٞبی ٕٞطاٜ ثب ٚ فبوشٛض ثبِیٙی ّٖٕىطز ،ثطضؾی زا٘ف، ٍ٘طـُٔبِٗٝ ای  سٛنیفی ٔمُٗی ثب ٖٙٛاٖ ) 4102(ٞیٛار وبؾب . 3
دطؾشبض اظ غا٘ٛیٝ  143ثطضٚی آزیؽ آثبثب اسیٛدی  دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثیٕبضؾشبٖ ٞبی ٔٙشرت،زض اضسجبٌ ثب  ٔطالجز سؿىیٙی
اثعاض . زِٚشی ثّه ِیٖٛ ا٘ؼبْ قسٜ اؾز زِٚشی حبیبر ٚثیٕبضؾشبٖ غیط ایٗ سحمیك زض زٚ .ا٘ؼبْ زاز 2102سب ٔی  2102
زازٜ ٞب ثٝ قیٜٛ ؾطقٕبضی ػٕٕ آٚضی . ثٛز٘سؾٛالار ثبِیٙی  ٚ  دی ؾی ویٛ اٖ1ٚ  فبر وبز ٌطزآٚضی اَلاٖبر زٚ دطؾكٙبٔٝ
اػطای ٔٛافك   %)67(  952زا٘ف ذٛة ٚ  %)5.03( 401 اظ وُ قطوز وٙٙسٌبٖ٘شبیغ ُٔبِٗبر ٘كبٖ زاز وٝ . قسٜ اؾز
ظٔیٙٝ ٔطالجز سؿىیٙی ثب زا٘ف  ثرف ٞبی ػطاحی ٚ آٔٛظـ زض دعقىی ٕٚٞچٙیٗ ٔساذلار . ٘سٔطالجز ٞبی سؿىیٙی  ثٛز
ٍ٘طـ ٔٙفی سطی ثٝ  %5.17وطز٘س  ٔی ِٚشی حبیبر وبضوٝ زض ثیٕبضؾشبٖ غیط ز دطؾشبضا٘ی .دطؾشبضاٖ اضسجبٌ ٔؿشمیٓ زاقشٙس
زض ظٔیٙٝ زا٘ف ثٝ ِحبِ  .وطز٘س زِٚشی ثّه ِیٖٛ وبضٔی ٖوٝ زض ثیٕبضؾشب ٔطالجز ٞبی سؿىیٙی زاقشٙس ٘ؿجز ثٝ دطؾشبضا٘ی
اظ  سحمیك دطؾشبضاٖ ثب ٚػٛز ایٙىٝ  ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ ایٗ. زاقشٙسّٖٕىطز يٗیف  %)2.67( 062ّٖٕی اوظطیز دبؾد زٞٙسٌبٖ 
 ) 92(. زا٘ف ٚ ٟٔبضر ثبِیٙی وٕی ثطذٛضزاض ثٛز٘س، أب ٍ٘طـ آٟ٘ب ٘ؿجز ثٝ ٔطالجز سؿىیٙی ُّٔٛة ثٛز
، دػٚٞف فٛق ثب ٞسف ثطضؾی زا٘ف ٚ ٍ٘طـ ٚ ٖٛأُ ٕٞطاٜ ثب سٛاٖ ٌفز ثیٗ دػٚٞف فٛق ثب دػٚٞف حبيط ٔی٘مس زض 
ضاٖ ثٛزٜ دطؾشبضاٖ ا٘ؼبْ قسٜ زض حبِیىٝ ٞسف دػٚٞف حبيط ثطضؾی دیبٔس ٞبی ٔطالجز ثط دطؾشبٔطالجز سؿىیٙی زض اضسجبٌ  
اظ ٘مبٌ لٛر دػٚٞف فٛق ثطضؾی ؾُح زا٘ف . سفبٚر زض اثعاض ٌطزآٚضی زازٜ ٞب اؾز ق، ایٗ زٚ سحمی اظ سفبٚر ٞبی زیٍط. اؾز
 .دطؾشبضاٖ زض أط ٔطالجز ٔی ثبقس
 
ؾىیٙی زض ػٙٛة قطق سٛنیفی ٔمُٗی ثب ٖٙٛاٖ ثطضؾی ٍ٘طـ دطؾشبضاٖ ثٝ ٔطالجز ر زض یه ُٔبِٗٝ) 5102(ضظثبٖ . 4
ٚ ا٘ىِٛٛغی اظ ؾٝ  ای ؾی یٛدطؾشبض قبغُ زض  ثرف ٞبی ٔطالجز ٞبی ٚیػٜ 041ایٗ ُٔبِٗٝ وٝ ثطضٚی  .ایطاٖ  دطزاذز
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ػٟز ثطضؾی ؾبذشٝ ذٛز دطؾكٙبٔٝ اثعاض ٌطزآٚضی زازٜ ٞب یه  ،٘كٍبٜ ّْٖٛ دعقىی وطٔبٖ ا٘ؼبْ قسثیٕبضؾشبٖ ٚاثؿشٝ ثٝ زا
ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زاز %) 8.69( ٕ٘طٜ ٘ٓط اٖشجبض ٔحشٛا اظ اثعاض .سبضاٖ زض أط ٔطالجز سؿىیٙی ثٛزوٕه دطؼ ٍ٘طـ دطؾشبضاٖ ٚ
زازٜ ٞب ثٝ  .ثبقس ٚ دبیبیی ایٗ اثعاض لبثُ لجَٛ ٔیزض ٘شیؼٝ ضٚایی . ثٛز )29.0(ٚ اظ ٘ٓط لبثّیز إَیٙبٖ اظ ٔمیبؼ، يطیت  آِفب 
ثٝ ٔطالجز سؿىیٙی ثٝ ؾٕز ٘طٔبَ قطوز وٙٙسٌبٖ ٍ٘طـ ٔٙفی  .ٔسآوٝ ٘شبیغ ظیط ثسؾز  ٘سآٚضی قس قیٜٛ ؾطقٕبضی ػٕٕ
ٚ وٕشطیٗ ٕ٘طٜ اظ  66.3ثبلاسطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ اظ زؾشٝ ثٙسی آٔبزٌی ثیٕبض ثب ٔیبٍ٘یٗ  ،زض ٔیبٖ سٕبْ زؾشٝ ثٙسی ٞب .زاقشٙس
ٕٞجؿشٍی چكٓ ٌیطی ثیٗ ٍ٘طـ دطؾشبضاٖ ثٝ ٔطالجز  .ثسؾز آٔس 44.2اٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔشٛؾٍ زؾشٝ ثٙسی ٔطثٌٛ ثٝ لُٕ زضْ
سٛاٖ اقبضٜ وطز وٝ ٘شبیغ ثٝ ػٙجٝ ٞبی ٔٙفی  زض ٘مس ایٗ دػٚٞف ٔی )12(ثًٗی ٚیػٌیٟبی زٌٔٛطافیه ٚػٛز زاقز سؿىیٙی ٚ
، ثٝ ػٙجٝ ٞبی ٔظجز ایٗ أط ٜٚ ثط ػٙجٝ ٞبی ٔٙفیٚٞف حبيط ٖلا، زض حبِیىٝ زض دػثیٕبض زض حبَ احشًبض اقبضٜ زاضز ٔطالجز اظ
 .٘یع دطزاذشٝ  ذٛاٞس قس
 
اضظیبثی ثط٘بٔٝ زضؾی  ،زض یه ُٔبِٗٝ سٛنیفی ٔمُٗی ثب ٖٙٛاٖ اِٚٛیز زازٖ ثٝ ٔطالجز ٞبی سؿىیٙی  )5102(یٛؾف . 5
ای ٔٙشرت ٚاثؿشٝ ثٝ ٜ دطؾشبضی وبضقٙبؾی ، زا٘ف ٚ ٍ٘طـ دطؾشبضاٖ زض ٔطالجز ا٘شٟبیی ظ٘سٌی ثیٕبضاٖ زض ثیٕبضؾشبٖ
ای ؾی دطؾشبض قبغُ زضثرف ٞبی ٔطالجز ٞبی ٚیػٜ  001ایٗ ُٔبِٗٝ ثط ضٚی . زض ٖطثؿشبٖ نٗٛزی ا٘ؼبْ ٌطفز ائفٌزا٘كٍبٜ 
ا٘ؼبْ   7/21/4102 سب 1/4/4102 اظ سبضید سبضی زض وبِغ زا٘كٍبٜ ّْٖٛ دعقىی َبئفٔی ٌطٜٚ دطؼٚ ٕٞٝ اًٖبی ٞیئز ُٖ یٛ
اَلاٖبر  :ثرف اَٚ(ثرف  3وٝ دطؾكٙبٔٝ اَٚ، قبُٔ  اثعاض ٌطزآٚضی زازٜ ٞب زٚ دطؾكٙبٔٝ ذٛز ٌعاضـ زٞی ثعضي ثٛز. ٌطفز
ظ٘سٌی ٚ ثرف ؾْٛ ٔمیبؼ ِیىطر دبیبٖ ثرف زْٚ اَلاٖبر ٔطثٌٛ ثٝ ثطضؾی زا٘ف دطؾشبضاٖ زضثبضٜ ٔطالجز ٞبی  ،زٌٔٛطافیه
ٚ دطؾكٙبٔٝ زْٚ  ٔؼٕٖٛٝ اَلاٖبر  وبضثطزی زض ٔٛضز  ثٛز) احشًبض اٖ زض ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ زض ثطضؾی ٍ٘طـ دطؾشبض
زازٜ ٞب ثٝ نٛضر ؾط قٕبضی  .اؾی دطؾشبضی اظ اًٖبی ٞیبر ّٖٕی ثٛزوفبیز ٔحشٛای ٔطالجز سؿىیٙی زض ثط٘بٔٝ زضؾی وبضقٗ
زاقشٙس، أب زا٘ف وٕی زض ٔٛضز ٔطالجز سؿىیٙی ثیف اظ ٘یٕی اظ دطؾشبضاٖ . وٝ ٘شبیغ ظیط ثسؾز آٔس ٘س،ػٕٕ آٚضی قس
 وٝ ثٛز  زض حبِی ایٗ  .زاقشٙسثؿیبضی اظ آٟ٘ب  ذهٛنب زاض٘سٌبٖ ٔسضن فٛق زیذّٓ ٍ٘طـ ٔظجز زض ٔٛضز ٔطالجز دبیبٖ ظ٘سٌی 
٘بٔٙبؾت سّمی  1 ”ٔطالجز  ا٘شٟبیی  اظ ٖٕط“ثٝ ٖٙٛاٖ ضا اًٖبی ٞیئز ّٖٕی ٔحشٛای ثط٘بٔٝ آٔٛظقی دطؾشبضی  سٗساز ظیبزی اظ 
آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ . ثٝ ٖٙٛاٖ ثركی اظ ثط٘بٔٝ زضؾی دطؾشبضی ٔٛافمز وطز٘س ”ٔطالجز  ا٘شٟبیی  اظ ٖٕط“أب آٟ٘ب ثط إٞیز وطز٘س 
 ، دبیبٖ ظ٘سٌی ٚ ٘جٛز ثیٕبضؾشبٖ ٚیػٜ زِٚشی زض ایٗ ظٔیٙٝ،  ٘جٛز آٔٛظـ ٚیػٜ ثطای ٔحشٛای ٘بٔٙبؾت قس٘س وٝٔشٛػٝ 
 ٔٛظـ زضآ٘شیؼٝ ایٙىٝ ثیكشط قطوز وٙٙسٌبٖ ٘یبظ ثؿیبضی ثٝ  .ثبقٙس ٔیٔطالجز  ا٘شٟبیی  اظ ٖٕط  ثٟجٛز ثعضٌشطیٗ ٔٛإ٘ ثطای 
ٔطالجز ٞبی سؿىیٙی ثطای ثط٘بٔٝ ٞبی ٔمُٕ وبضقٙبؾی دطؾشبضی وبفی ی آٔٛظقی ٔحشٛاٚ  ظٔیٙٝ ٔطالجز سؿىیٙی زاقشٙس
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دػٚٞف فٛق زض یه ُٔبِٗٝ سٛنیفی ٔمُٗی  ثٝ ٔحشٛای آٔٛظقی  سٛاٖ ٌفز، ایٗ دػٚٞف ثب دػٚٞف حبيط ٔی٘مس زض )8(ثٛزٖ
دطزاذشٝ زض حبِیىٝ  دػٚٞف حبيط  دطؾشبضی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ ٔطي ٚ ثطضؾی اضسجبٌ ؾُح زا٘ف دطؾشبضاٖ ثب أط ٔطالجز
زض یه ُٔبِٗٝ سٛنیفی سحّیّی ثٝ ثطضؾی دیبٔس ٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ثط دطؾشبضاٖ  ثرف ٞبی  ٚیػٜ ذٛاٞس 
 .دطزاذز
 
زض ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض  ؾٛئس ٚسٛنیفی سحّیّی ثب ٖٙٛاٖ ٔمبیؿٝ ٍ٘طـ زا٘كؼٛیبٖ ایطاٖ  ای ُٔبِٗٝ) 0102(ایطإ٘ٙف . 6
اثعاض  .ثٛز٘سؾٛئس زا٘كؼٛ اظ  311 زا٘كؼٛ اظ ایطاٖ ٚ 011قطوز وٙٙسٜ زض ایٗ سحمیك 322 ثیٗاظ .زازحبَ احشًبض ا٘ؼبْ 
ای َطح ػٟز وٝ لجُ اظ اػطثٛز٘س دطؾكٙبٔٝ اَلاٖبر زٌٔٛطافیه  ٚ زی ای دی اضٚفبر وبز ٌطزآٚضی زازٜ ٞب زٚ دطؾكٙبٔٝ 
 .٘سسبییس لطاض ٌطفزٔٛضز ِِٛئب زض ؾٛئس  ٚزا٘كٍبٜ سٟطاٖ زض ایطاٖ  زٚ ِٚیٗ ٞطئدطؾكٙبٔٝ ٞب سٛؾٍ ٔؽ ،اذلالیا٘ؼبْ ٔلاحٓبر 
 ؾٛئسی ا٘كؼٛیبٖ ایطا٘ی ٘ؿجز ثٝ زا٘كؼٛیبٖوٝ  ز ز٘كبٖ زا٘شبیغ . ٘سزازٜ ٞب ثٝ قیٜٛ  ذٛز ٌعاضـ زٞی ػٕٕ آٚضی قس
  )14(.ثیٕبضاٖ زض حبَ ٔطي ٔطالجز وٙٙسوٕشط زٚؾز زاض٘س اظ  ٚ سطؾٙس ٔطي ٔی ثیكشط اظ
 
سٛنیفی ٕٞجؿشٍی ثب ٖٙٛاٖ زضن دطؾشبضاٖ اظ ضفشبضٞبی حٕبیشی زض فطاٞٓ وطزٖ ٔطالجز  ای ُٔبِٗٝ )5102(ثٙبظازٜ . 7
 زٚ دطؾشبض قبغُ زض ثركٟبی اَفبَ  151ثطضٚی  ایٗ سحمیك  .ا٘ؼبْ زازثب فبوشٛضٞبی زٌٔٛطافیه ٟ٘ب آ ٕٞجؿشٍی  دبیبٖ ٖٕط ٚ
دی اؼ ثی 1دطؾكٙبٔٝ زٚ اثعاض ٌطزآٚضی زازٜ ٞب  .قس٘ؼبْ ا افًّی دٛض  زا٘كٍبٜ ّْٖٛ دعقىی وطٔبٖ  ثیٕبضؾشبٖ قٟیس ثبٞٙط ٚ
 .ٔسآوٝ ایٗ ٘شبیغ ثسؾز  ،٘سٚضی قسآزازٜ ٞب ثٝ قیٜٛ ذٛز ٌعاضـ زٞی ػٕٕ  .٘سزٌٔٛطافیه ثٛزدطؾكٙبٔٝ اَلاٖبر  ٚ اْ
فطاٞٓ وطزٖ ٔطي  ٔشّٗك ثٝ ٔٛاضز احشطاْ،: َجمٝ ثٙسی ٔطسجٍ ثب ٔطالجز حطفٝ ای  زضدی اؼ ثی اْ   ٔمیبؼثبلاسطیٗ ٕ٘طار زض 
وٕشطیٗ ٕ٘طٜ ٔطثٌٛ ثٝ اػبظٜ زازٖ ثٝ  ٚثٛز  )57.5(اؾز  فٛر قسٜ نحٙٝ ٚلبض ثبِیٗ ثطای ذب٘ٛازٜ ٍٞٙبٔیىٝ وٛزن  ضاْ،آ
ٕٞچٙیٗ ٕٞجؿشٍی  .زض َجمٝ ثٙسی ٔطثٌٛ ثٝ ؾبظٔب٘ی ثٛز) 80.1(ضٞجطاٖ ٔصٞجی ػٟز ا٘ؼبْ ٔطالجز اِٚیٝ اظ ذب٘ٛازٜ ٖعازاض 
آٔٛظـ  ،ٞب قبُٔ  سؼطثٝ ٔطي زٚؾشبٖ نٕیٕیذهٛنیبر زٌٔٛطافیه آٖ ثیٗ زضن دطؾشبضاٖ اظ ٔیعاٖ ضفشبضٞبی حٕبیشی ٚ
قرهیز دطؾشبضاٖ ایٗ ُٔبِٗٝ ٘كبٖ زاز وٝ  .ٔطالجز اظ  سٗساز ثچٝ ٞبی زض حبَ ٔطي ٚػٛز زاضز ٔطزٖ ٚ ٞبی لجّی اظ ٔطي ٚ
٘مس  زض )24(ٞبی حٕبیشی زض فطاٞٓ وطزٖ ٔطالجز دبیبٖ ٖٕط سبطیط ثٍصاضزضی ٕٔىٗ اؾز ضٚی زضن آٟ٘ب اظ ضفشبٚ سؼطثٝ حطفٝ ا
فبٚر ٚ ٟٔٓ سطیٗ ر ثبقس ثیٕبض زضحبَ احشًبض ٘مُٝ ٔكشطن ٔی ، دطزاذشٗ ثٝ أط ٔطالجز اظثیٗ دػٚٞف فٛق ثب دػٚٞف حبيط
دػٚٞف فٛق ثٝ ضٚـ سٛنیفی ٕٞجؿشٍی ٚ .  ثبقس اثعاض ٌطز آٚضی زازٜ ٞب ٔی ػبٔٗٝ آٔبضی ٚ ،سحمیك ٞبی ایٗ زٚ دػٚٞف ضٚـ
قسٜ زضحبِیىٝ دػٚٞف حبيط ثٝ  ا٘ؼبْاْ  دی اؼ ثیٌطزآٚضی ضٚی ػبٔٗٝ دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف ٞبی اَفبَ  ثب اثعاض  ثط
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  1ای اٚ اَ ؾی ای اؼ یٌطزآٚض ثعضٌؿبَ ثب اثعاض ٞبی ٔطالجز ٚیػٜقیٜٛ سٛنیفی سحّیّی  زض دطؾشبضاٖ قبغُ  زض ثرف 
 .ثبقس ٔی
ثیٕبضؾشبٖ ٞبی ٚاثؿشٝ ثٝ  دطؾشبضاٖ اظ ٔٛاػٟٝ ثب ٔطي ثیٕبض، زضُٔبِٗٝ ای ویفی ثب ٖٙٛاٖ سؼطثٝ ) 2931(ٟٔطی یبٚضی . 8
وٝ ثب ٔیعاٖ ؾطَبٖ ٚ ؾٛذشٍی  ، ذٖٛ،سبض قبغُ زض ثرف ٞبی ٔطالجز ٚیػٜدطؼ 21ٔحمك ثب  .ٔكٟس ضا  ا٘ؼبْ زازّْٖٛ دعقىی 
٘شبیغ سحمیك ثٝ   .سحّیُ قس٘س ، زازٜ ٞب ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ٖٚ ٔب٘ٗ سؼعیٝ ٚلایی زض اضسجبٌ ثٛز٘س ٔهبحجٝ وطزٔیط ثب ٔطي ٚ
ا٘سٜٚ ٚ ٖبزی  ، احؿبؼ غٓ ٚدٙغ ًٕٖٔٛ قبُٔ فطؾبیف ضٚا٘ی، سٗبُٔ ٚ اضسجبٌ ٔٗیٛة، ٔطالجز سٛاْ ثب اؾشطؼ :قطح ظیط اؾز
ٞبی ٔمبثّٝ ای ضا زض دطؾشبضاٖ وبض ٚ ٔٛاػٟٝ ٔىطض ثب ٔطي ضاٞىبضیبفشٝ ٞب ٘كبٖ زاز٘س وٝ افعایف ؾبثمٝ . اؾشرطاع قس قسٖ
وٙٙس، آٟ٘ب ثطای ؾبظٌبضی ثب  ا سؼطثٝ ٔیثٟجٛز ٔی ثركس ٚ دیكٟٙبز ٔی قٛز وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ دطؾشبضاٖ ٔكىلار ػسی ض
ٞبی ػجطاٖ ٘بدصیطی ثط آ٘بٖ ضفشٗ ٘یبظ ٞبی دطؾشبضاٖ، زؾشبٚضز٘بزیسٜ ي  .ٌی ٞؿشٙسحٕبیز ؾبظٔب٘ی ٚ ذب٘ٛاز ٔكىلار ٘یبظٔٙس
 )34( .ٚ ثیٕبضاٖ ٘كبٖ ذٛاٞس زاز
 
 ثط اؾبؼ ُٔبِٗبر ا٘ؼبْ قسٜ ٔی سٛاٖ ٘شیؼٝ ٌطفز وٝ ثیكشط ُٔبِٗبر، اططار ٔٙفی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ثط 
ثب ٌصقز ظٔبٖ لسضر ؾبظٌبضی دطؾشبضاٖ  قٛز وٝ  ٔی ُٔبِٗٝ ویفی یبٚضی ٔكبٞسٜ٘شبیغ سٛػٝ ثٝ  .ضٚی دطؾشبضاٖ ؾٙؼیسٜ اؾز
 ثب ٔطي ثیٕبض ٚ ٕٞچٙیٗ سٗبُٔ ٚ اضسجبٌ آٖ ٞب ثب ثیٕبض ٚ ٕٞطاٞبٖ سٛؾٗٝ ٔی یبثس ٚ دبؾد ٞبی ٔٙبؾت سطی ثطای ثیٕبض ٚ
وٙٙسٜ  ٘مف ثبظزاض٘سٜ ٚ سٗسیُضٚا٘كٙبذشی ،ثٟعیؿشی   ،ثبقس اظ ثٟعیؿشی ضٚا٘كٙبذشی زض فطز ٔیوٝ ایٗ ٘كبٖ  .٘عزیىب٘ف زاض٘س
ثٙبثطایٗ ثط آٖ قسیٓ  .ثبقس ٔی سلاـ ثطای وٕبَ زض ػٟز سحمك سٛا٘بییٟبی ثبِمٜٛ ٚالٗی فطز زاضز ٚزض ٔمبثُ ٔؿبئُ ٚ ٔكىلار 




                                                        





























 :ًَع پصٍّػ 1-3
 . سحّیّی اؾز -سٛنیفی ُٔبِٗٝ یه دػٚٞف حبيط
 :جاهؼِ پصٍّػ  2-3
ٚاثؿشٝ ثٝ  ٞبی ثیٕبضؾشبٖ ایٗ دػٚٞف  ٔشكىُ اظ وّیٝ دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف ٞبی ٔطالجز ٞبی ٚیػٜ آٔبضی ػبٔٗٝ
 .ثبقس  ٔی) ، وٛطط، ثّٖٛی ثیٕبضؾشبٖ ٞبی ٚلایز، ضػبیی(  لعٚیٗ قٟط  قىیظزا٘كٍبٜ ّْٖٛ ح
 :هحیظ پصٍّػ 3-3
 زا٘كٍبٞی قٟط لعٚیٗ  ثٝ ٖٙٛاٖ ٔحیٍ دػٚٞف  ٞبی ثیٕبضؾشبٖ ٚالٕ زض ؾی ؾی یٛ ٚ ای ؾی یٛٞبی  ثرف ایٗ ُٔبِٗٝزض 
 .ا٘شربة قس٘س
 :ًوًَِ پصٍّػ 4-3
 .دطؾشبض ثٛز  021ٕ٘ٛ٘ٝ دػٚٞف قبُٔ 
ثیٕبضؾشبٖ    ؾی ؾی یٛٚ  ای ؾی یٛٚیػٜ ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ سٗساز دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف ٞبی   :رٍغ ًوًَِ گیری 5-3
 . ضٚ اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ؾطقٕبضی ثطای ا٘ؼبْ دػٚٞف حبيط اؾشفبزٜ قس ثبقس اظ ایٗ ای زا٘كٍبٞی قٟط لعٚیٗ  ٔحسٚز ٔیٜ
 :تِ هغالؼِ هؼیارّای ٍرٍد 6-3 
 .زاقشٙسوٝ حسالُ یه ؾبَ ؾبثمٝ وبض زضثرف ٞبی ٚیػٜ ضا ثٛز٘س دطؾشبضا٘ی  -
 .ثٛز٘س فبض٘ اِشحهیُ ٔمُٕ وبضقٙبؾی دطؾشبضیحسالُ  ٔٛضز دػٚٞف  ٚاحس ٞبی وّیٝ  -
: از هغالؼِهؼیارّای خرٍج  7-3
 .وٝ ؾبثمٝ ٔكىلار ضٚحی ٚ ضٚا٘ی یب ٔهطف زاضٚٞبی ضٚاٖ ٌطزاٖ ضا ثیبٖ وطز٘س دطؾشبضا٘ی -
 .ضٚا٘ی ثٝ زِیُ سؼطثٝ اؾشطؼ قسیس ضا ثیبٖ وطز٘س وٝ ٖسْ سٗبزَ ضٚحی ٚ دطؾشبضا٘ی -
 :رٍغ اجرا ٍ عراحی تحقیق 8-3
ٔؿئِٛیٗ ثرف ٞب زض اظ ٔؿئِٛیٗ ثیٕبضؾشبٖ ٞب ٚ  اػبظٜوؿت دػٚٞكٍط ثب ، ر ٔٗطفی ٘بٔٝ اظ ٔؿئِٛیٗ زا٘كٍبٜدؽ اظ زضیبف
ٚاحسٞبی ٔٛضز دػٚٞف زض ٔٛضز ثٝ  سٛيیح اٞساف ُٔبِٗٝ دؽ اظ . قت ثٝ ٔطاوع ٔطاػٗٝ وطز ٖهط ٚ ؾٝ قیفز وبضی نجح،
قس وٝ زضذٛاؾز إَیٙبٖ زازٖ ثٝ آٟ٘ب زضٔٛضز ٔحطٔب٘ٝ ثٛزٖ دبؾد ٞب ،اظ ٚاحسٞبی ٔٛضز دػٚٞف  ٘حٜٛ سىٕیُ دطؾكٙبٔٝ ٚ
دطؾكٙبٔٝ ٞبی سىٕیُ قسٜ  .ٟ٘ب ضا سٟٙب ٌصاقز سب ثُٛض آظازا٘ٝ دبؾد ذٛز ضا ا٘شربة وٙٙسآدػٚٞكٍط  .وٙٙسؾٛالار ضا ُٔبِٗٝ 
. زض ٕٞبٖ ضٚظ اظ ٚاحس ٞبی ٔٛضز دػٚٞف ػٕٕ آٚضی قس
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اَٚ ػٟز ػٕٕ آٚضی اَلاٖبر زٌٔٛطافیىی ثرف  .ثٛز یه دطؾكٙبٔٝ ٔكشُٕ ثط زٚ ثرفقبُٔ ٞب  زازٜ یٌطزآٚض اثعاض
 .وبض زض ثرف ٚیػٜ ثٛزؾبثمٝ  ،سحهیلار ، ؾُحٚيٗیز سبُٞ ػٙؽ، ؾٗ، وٝ قبُٔثٛز افطاز َطاحی قسٜ 
   " 1ض٘غ ػؿٕب٘ی "زض چٟبض ثٗس ٔمیبؼ ایٗ  .لجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض  ثٛزٔمیبؼ اضظیبثی ٔطاثرف زْٚ دطؾكٙبٔٝ قبُٔ 
  "3فكبض "ثٗس   ،ٔی ثبقس 61-9وٝ قبُٔ ؾٛالار  )ٌٛیٝ 8 (  "2ثبِیسٌی "ثٗس ثبقس،  ٔی 72ٚ  8-1 وٝ قبُٔ ؾٛالار )ٌٛیٝ 9(
 23  -92ٚ  62ٚ  52وٝ قبُٔ ؾٛالار   )ٌٛیٝ 6( 4"حٕبیز اػشٕبٖی "ٚ  ٔی ثبقس 82ٚ  42-71وٝ قبُٔ ؾٛالار  )ٌٛیٝ 9( 
ثهٛضر ضا ٌٛیٝ ٞب ثبیؿشی ٞط یه اظ  وٙٙسٌبٖ قطوزٌٛیٝ اؾز، وٝ  23قبُٔ  ٔؼٕٛٔ زضاؾز وٝ  قسٜ یثٙس زؾشٝثبقس،  ٔی
 اظ ایٗ .دبؾد ٔی زاز٘س )) 5(وبٔلا ٔٛافمٓ ،)4(، ٔٛافمٓ )3(، ٘ٓطی ٘ساضْ )2(ٔربِفٓ  ،)1(وبٔلا ٔربِفٓ  (ِیىطر دٙغ ٌعیٙٝ ای 
ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ ایٗ اثعاض سب ثٝ حبَ زض  .ٜ اؾزاؾشفبزٜ قسٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض دیبٔسآٚضی ثطای ػٕٕ ٔمیبؼ 
ضٚاٖ ؾٙؼی ثٝ ٔٗٙی سٗییٗ اٖشجبض اثعاض  .ضا ضٚا٘ؿٙؼی وٙس اثعاض اثشساثط آٖ قس،  ٔحمك .ثٛزاؾشفبزٜ ٘كسٜ ُٔبِٗبر زاذّی 
-زیٍط ا٘ساظٌٜیطی ٔشغیطٞبی ٔٛضز ُٔبِٗٝ ثُٛض زلیك، ثٝ ٖجبضر اؾز اظ ا٘ساظٜ ضٚایی ٖجبضر. ٔكشُٕ ثط ضٚایی ٚ دبیبیی اؾز
ٔطحّٝ 3ضٚایی ٚ دبیبیی اثعاض زض  .ٌیطی وٙس ٚ ٘ٝ چیع زیٍطی ضاٌیطی ظٔب٘ی زاضای اٖشجبض اؾز وٝ آ٘چٝ ٔس ٘ٓط اؾز ضا ا٘ساظٜ
 :ا٘ؼبْ قس
تْیِ ًعخِ فارظی پرظؽٌاهِ ارزیاتی هراقثت از تیوار در حال احتضار کِ خَد ؼاهل هراحل زیر خَاّذ -الف
  :تَد
 :ثٝ ظثبٖ فبضؾی سطػٕٝ دطؾكٙبٔٝ. 1
اظ افطاز ٔؿٍّ ثٝ ٞط زٚ ظثبٖ اٍّ٘یؿی ٚ فبضؾی ٚ آقٙب ثٝ دػٚٞف ثٝ َٛض ػساٌب٘ٝ ٚ ٔؿشمُ ٘ؿرٝ اٍّ٘یؿی ٘فطزٚ 
ایٗ ٔطحّٝ اظ ٔشطػٕیٗ ذٛاؾشٝ قس وٝ زض ٖیٗ ٚفبزاض ثٛزٖ ثٝ ٔشٗ اٍّ٘یؿی زض  زض .دطؾكٙبٔٝ ضا ثٝ فبضؾی سطػٕٝ وطز٘س
زض ٟ٘بیز زض ایٗ ٔطحّٝ زٚ سطػٕٝ فبضؾی  .فبضؾی، اظ سطػٕٝ سحز اِّفٓی ذٛززاضی ٕ٘بیٙسٍٞٙبْ سطػٕٝ دطؾكٙبٔٝ ثٝ ظثبٖ 
 .ٔؿشمُ اظ دطؾكٙبٔٝ اضظیبثی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ثٝ زؾز آٔس
 :ٔطحّٝ سحّیُ ٚ سطویت سطػٕٝ ٞبی فبضؾی ثٝ زؾز آٔسٜ. 2
ایٗ افطاز دؽ اظ ثطضؾی ٞط . ضضؾی ٚ ثبظثیٙی لطاضٌطفزٖ ٔٛضز ةزض ایٗ ٔطحّٝ زٚ سطػٕٝ فبضؾی دطؾكٙبٔٝ سٛؾٍ ٔشطػٕی
زٚ سطػٕٝ ٚ ثحض زض ٔٛضز سفبٚر ٞبی ٔٛػٛز ثیٗ آٖ زٚ ثٝ ضفٕ اذشلاف ٞبی ٔٛػٛز ثیٗ زٚ سطػٕٝ دطزاذشٝ ٚ ٟ٘بیشب ثب زض ٘ٓط 
 .وطز٘سٌطفشٗ سٕبْ ٌعیٙٝ ٞب ثطای ٔٗبزَ ؾبظی وّٕبر یب انُلاحبر یه ٘ؿرٝ فبضؾی ٚاحس اظ دطؾكٙبٔٝ ضا سٟیٝ 
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 :ثطٌطزاٖ ثٝ ظثبٖ اٍّ٘یؿی . 3
 وٝ ٞیچ اَلاٖی اظ ٘ؿرٝ ) ٔشفبٚر اظ زٚ ٔشطػٓ اِٚیٝ(زض ایٗ ٔطحّٝ یه فطز ٔؿٍّ ثٝ ٞط زٚ ظثبٖ اٍّ٘یؿی ٚ فبضؾی 
٘ؿرٝ فبضؾی ٚاحس ثٝ زؾز آٔسٜ اظ ٔطحّٝ لجُ ضا ثٝ ظثبٖ اٍّ٘یؿی  ،دطؾكٙبٔٝ ٚ ٘یع سحمیك ٚ ٔطاحُ آٖ ٘ساقزاٍّ٘یؿی 
 .زسطػٕٝ وط
 :ٔطحّٝ سحّیُ ٚ سطویت سطػٕٝ ٞبی اٍّ٘یؿی ثٝ زؾز آٔسٜ. 4
وٝ اظ ِحبِ ٔفْٟٛ ٌٛیٝ ٞب  ثؿیبض ثٝ ٞٓ  .٘ؿرٝ سطػٕٝ اٍّ٘یؿی ثسؾز آٔسٜ ثب ٘ؿرٝ انّی اٍّ٘یؿی دطؾكٙبٔٝ ٔمبیؿٝ قس
 )35(.٘عزیه ثٛز٘س
 :حتضارارزیاتی هراقثت از تیوار در حال اتؼییي  رٍایی ًعخِ فارظی اٍلیِ پرظؽٌاهِ  -ب
 :رٍایی صَری. 1
ٚ  1٘بٔشٙبؾت ٌٛیٝ ٞبی  ، ػٟز وبٞف ٚ حصف٘فط اظ دطؾشبضاٖ ثرف ٔطالجز ٚیػٜ 02زض ایٗ ٔطحّٝ دطؾكٙبٔٝ زض اذشیبض 
سب انلا ً) 5(آیشٕی اظ وبٔلا ًٟٔٓ  5ٔمیبؼ ِیىطر  ( 2اظ ضٚـ وٕی سأطیط آیشٓ .لطاض ٌطفز ٞبٌٛیٝ  سٗییٗ إٞیز ٞط یه اظ 
ثیف ٘فطٜ دطؾشبضاٖ  02اظ ٕ٘ٛ٘ٝ  ٌٛیٝزض نٛضسی وٝ ٕ٘طٜ سأطیط ثٝ زؾز آٔسٜ ثطای ٞط . ٜ اؾز اؾشفبزٜ قس)  )1(إٞیز ٘ساضز 
 )54،44(.ٌطزز ٔی ٚ حفّ  ٜٞبی ثٗسی ٔٙبؾت سكریم زازٜ قس ثطای سحّیُ ٌٛیٝ، ثبقس 1/5اظ 
 
إٞیز آٖ     × (%)فطاٚا٘ی;  ٌٛیٝسأطیط 
ا٘س ٚ ٔٙٓٛض اظ إٞیز، ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ زازٜ 5ٚ  4أشیبظ ٌٛیٝ  ٔٙٓٛض اظ فطاٚا٘ی ثط حؿت زضنس، سٗساز افطازی اؾز وٝ ثٝ 
ٞبی ٌٛیٝثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف ٔٗیبض ٕ٘طار اذص قسٜ ٞیچ یه اظ . إٞیز ثط اؾبؼ َیف ِیىطسی ٔصوٛض اؾز
 .ٞبی دطؾكٙبٔٝ حصف ٍ٘طزیس ٌٛیٝٞیچ یه اظ ٘جٛز ثٙبثطایٗ  1/5دطؾكٙبٔٝ وٕشط اظ 
  3رٍایی هحتَا. 2
قبذم ضٚایی . دطزاظز وٝ ؾإالار اثعاض ثٝ چٝ ٔیعا٘ی ٔٗطف ٔحشٛا ٚ ٞسف آٖ ٔٛيٛٔ اؾزضٚایی ٔحشٛا ثٝ ایٗ ٔٛيٛٔ ٔی
ای ثٛزٜ ٚ اؾبؼ ایٗ  ٌعیٙٝز ٞبی چٗ سٗییٗ ضٚایی ٔحشٛا زض ٔمیبؼ. سطیٗ ضٚـ وٕی ٔٛضز اؾشفبزٜ دػٚٞكٍطاٖ اؾز ٔحشٛا ضایغ
زض ایٗ ثرف اظ زٚ ضٚـ ضٚایی   )45،64(.ٞب ثط دبیٝ لًبٚر ذجطٌبٖ ثٙب ٟ٘بزٜ قسٜ اؾز ثط ٔیعاٖ ٔطسجٍ ثٛزٖ ٌٛیٝ ضٚـ
 .ٔحشٛای ویفی ٚ وٕی اؾشفبزٜ قس
                                                        
 noitcudeR metI -  
 dohteM tcapmI metI -  
 ytidilaV tnetnoC -  
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٘فط افطاز ٔشرهم زازٜ قس ٚ اظ آٟ٘ب زضذٛاؾز قس سب دؽ اظ  51زض ایٗ ضٚـ، اثعاض ثٝ   :رٍایی هحتَا تِ رٍغ کیفی: الف
اضار زض ػبی ـضی ٖتـ،  لطاضٌی1ای ٔٙبؾتـٜازٜ اظ ٚاغٜـٚض ظثبٖ، اؾشفـأٝ ثطاؾبؼ ٔٗیبضٞبی ضٖبیز زؾزـی دطؾكٗـثطضؾی ویف
 )64( .ثبظذٛضز لاظْ ضا اضائٝ زٞٙس ، 3ٚ أشیبظ زٞی ٔٙبؾت 2ٔٙبؾت ذٛز
ٚ قبذم ضٚایی   4ثطای سأییس ضٚایی ٔحشٛا ثٝ ضٚـ وٕی، اظ ٔحبؾجٝ  ٘ؿجز ضٚایی ٔحشٛا :کویرٍایی هحتَا تِ رٍغ : ب
.  اؾشفبزٜ قس 5ٔحشٛا
ٞسف ٘ؿجز ضٚایی . ، ٘ؿجز ضٚایی ٔحشٛا ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفزٌٛیٝزض ثطضؾی يطٚضر ٚػٛز  :ًعثت رٍایی هحتَا -
ثسیٗ ٔٙٓٛض، ٔحمك . ا٘شربة قسٜ اؾز) يطٚضر ٖجبضر(سطیٗ ٔحشٛا سطیٗ ٚ نحیحٔحشٛا، إَیٙبٖ یبفشٗ اظ ایٗ اؾز وٝ ٟٔٓ
ٚ اظ ایكبٖ  ٘س٘فط اظ ٔشرههبٖ ٔطثَٛٝ لطاض زاز 51دطؾكٙبٔٝ َطاحی قسٜ ضا ٕٞطاٜ ثب ثطٌٝ حبٚی سٛيیحبر لاظْ زض اذشیبض 
يطٚضی . 3 ، 7ضی ٘یؿزيطٚٔفیس اؾز أب . 2  ، 6يطٚضی ٘یؿز. 1( لؿٕشی  3ضا ثطاؾبؼ ٕ٘طٜ  ٌٛیٝزضذٛاؾز ٌطزیس سب ٞط 
  %  94 اظ ) ثطای سٗییٗ حسالُ اضظـ قبذم(  9وٝ ٖسز حبنّٝ اظ ٖسز ػسَٚ لاٚقٝزض نٛضسی  )35،74(ثطضؾی ٕ٘بیٙس) 8اؾز
   زاضی آٔبضیی ٔٗٗ سط ثبقس حبوی اظ ایٗ اؾز وٝ ٚػٛز ٖجبضر ٔطثَٛٝ ثب ؾُحثعضي)  ٘فط اظ ٔشرههبٖ 51ثطاؾبؼ اضظیبثی  (
 )35،15،84(.ایٗ اثعاض يطٚضی ٚ ٟٔٓ اؾززض )  <P 50.0 (
: قسٜ اؾز ظیط اؾشفبزٜ اظ فطَٔٛ ٘ؿجز ضٚایی ٔحشٛأحبؾجٝ ػٟز 




. سٗساز ٔشرههبٖ اؾز Nا٘س ٚضا زازٜ "يطٚضی اؾز"ٔشرههب٘ی اؾز وٝ ثٝ ٌٛیٝ، ٕ٘طٜ سٗساز  enزض فطَٔٛ فٛق 
آٚضزٜ  4-61سفىیه ثطای دطؾكٙبٔٝ ٔطثٌٛ ثٝ اضظیبثی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض زض ػسَٚ قٕبضٜ ضٚایی ٘ؿجز ٔحشٛا ثٝ 
 .قسٜ اؾز
ٚيٛح یب «ٚ » 1ٔطثٌٛ ثٛزٖ«، »01ؾبزٌی ٚ ضٚاٖ ثٛزٖ«اظ ایٗ قبذم ػٟز ٔحبؾجٝ ؾٝ ٔٗیبض  :ؼاخص رٍایی هحتَا -
:  لؿٕشی ثٝ قىُ ظیط اؾشفبزٜ قس 4اظ َیف ِیىطر » 2قفبف ثٛزٖ
                                                        
 gnidroW . 
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 )IVC( xednI ytidilaV tnetnoC - 
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 .زٜ اؾزدیچیسٜ اؾز، ٘یبظ ثٝ ثبظثیٙی ػسی زاضز، ؾبزٜ اؾز أب ٘یبظ ثٝ ثبظثیٙی زاضز، وبٔلاً ؾب: ٔٗیبض ؾبزٌی ٚ ضٚاٖ ثٛزٖ  -
 . 6وبٔلا ًٔطسجٍ اؾز. 4 ، 5٘ؿجشب ًٔطسجٍ اؾز. 3،  4سب حسٚزی ٔطسجٍ اؾز. 2،  3انلا ًٔطسجٍ ٘یؿز. 1: ٌ ثٛزٖستٔٗیبض ٔط  -
                    .ٔجٟٓ اؾز، ٘یبظ ثٝ ثبظثیٙی ػسی زاضز، ٚايح اؾز أب ٘یبظ ثٝ ثبظثیٙی زاضز، وبٔلا ًٚايح اؾز. 1: ٔٗیبض ٚيٛح ٚ قفبف ثٛزٖ  -
 ٞبی ثب أشیبظ ثیف اظ  ٌٛیٝ7ِیٗ ٘فط ثبقس ثط اؾبؼ زؾشٛضإُِٗ  51 وٝ سٗساز ٔشرههیٗ زض ایٗ لؿٕز زض نٛضسی) 45،35(
اَ ثطاٍ٘یع ثٛزٜ ؤ٘ٓط ؼ ثبقس ٖجبضر ٔٛضز 97.0 – 07.0 ثیٗ قبذم ضٚای ٔحشٛإ٘طٜ اٌط . زض دطؾكٙبٔٝ ثبلی ذٛاٞس ٔب٘س 97.0
ثبقس ٖجبضر ٔٛضز ٘ٓط غیط لبثُ لجَٛ ثٛزٜ ٚ   07.0 وٕشط اظ قبذم ضٚای ٔحشٛا اٌط ٕ٘طٜ ٚ ثٝ انلاح ٚ ثبظٍ٘طی ٘یبظ زاضز ٚ
 )75،55،35،94( .حصف ٌطززثبیؿشی 
 :زض ایٗ ٔطحّٝ ٖجبضر ثٛز اظ قبذم ضٚای ٔحشٛافطَٔٛ ٔٛضز اؾشفبزٜ ثطای 
 "قبذم ضٚایی ٔحشٛا: ا٘سزازٜ 4یب  3سٗساز افطازی وٝ ثٝ ؾإاَ ٔطثَٛٝ ٕ٘طٜ / سٗساز وُ ٕ٘طٜ زٞٙسٌبٖ"
زضیبفز  97.0 ظوٕشط اأشیبظ ِیٗ ثط اؾبؼ زؾشٛضإُِٗ زض ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ اظ ایٗ ثرف، ٞیچىساْ اظ ؾإالار دطؾكٙبٔٝ 
ثٝ سفىیه ثطای دطؾكٙبٔٝ ٔطثٌٛ ثٝ اضظیبثی ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ  قبذم ضٚای ٔحشٛا. ٘ىطزٜ ٚ زض ٘شیؼٝ حصف ٍ٘طزیس٘س
 .آٚضزٜ قسٜ اؾز 4-51احشًبض زض ػسَٚ قٕبضٜ 
 :از تیوار در حال احتضار ًعخِ فارظی پرظؽٌاهِ ارزیاتی هراقثت  8تؼییي پایایی -ج
ٕٞؿب٘ی زضٚ٘ی یب ؾبظٌبضی  .ٚ طجبر زاذّی اؾشفبزٜ قس 9ٕٞؿب٘ی زضٚ٘یدبیبیی سٗییٗ دبیبیی اثعاض اظ ػٟز زض ایٗ ٔطحّٝ، 
ٞبی زازٜ قسٜ ثسیٗ نٛضر وٝ دبؾد. دطزاظزسكىیُ زٞٙسٜ یه آظٖٔٛ ٔی زضٚ٘ی ثیكشط ثٝ ثطضؾی ٕٞؿب٘ی یب یىٙٛاذشی اػعاء
ٌیطی زض ایٗ ُٔبِٗٝ ثطای ا٘ساظٜ. ٔرشّف اظ ٘ٓط ْبٞطی یىؿبٖ ٚ اظ ٘ٓط ٔٗٙبیی ثب ٞٓ ٕٞرٛا٘ی زاقشٝ ثبقٙسثٝ ؾإالار 
ٞبؾز وٝ یه وطٚ٘جبخ ٔٗطف ٔیعاٖ سٙبؾت ٌطٚٞی اظ ٌٛیٝ آِفبی. ـزاؾشفبزٜ  01ٕٞجؿشٍی زضٚ٘ی اظ يطیت آِفبی وطٚ٘جبخ
ثطای زاقشٗ ٕٞؿب٘ی  )64،85(.وٙسٌیطی ٔیا٘ساظٜ ٘یع ا ٌٛیٝ ضايطیت آِفبی وطٚ٘جبخ، ٕٞجؿشٍی ٌٛیٝ ة(ؾٙؼٙس ؾبظٜ ضا ٔی
ثبقس ٔشٛؾٍ ٚ اٌط  7.0سب  5.0ثبقس دبیبیی ذٛة ٚ اٌط ثیٗ  7.0اٌط ثیكشط اظ  زضٚ٘ی زض حس ذٛة ٚ وبفی، ٔیعاٖ آِفبی وطٚ٘جبخ 
 )65،05(. ثبقس دطؾكٙبٔٝ فبلس دبیبیی لاظْ اؾز 5.0وٕشطاظ 
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  .اؾز آظٖٔٛ زٚ ثیٗ فبنّٝ ظٔب٘ی ضٚـ، ایٗ زض ٟٔٓ ٘ىشٝ .ا٘ؼبْ دصیطفز آظٖٔٛ ثبظآظٖٔٛ ضٚـ َطیك اظ ٘یع طجبر اضظیبثی
 َطف اظ ٚ ثیفشس اسفبق اثعاض ٖجبضار َطفی فطأٛقی اظ وٝ ثبقس حسی سب ثبیس آظٖٔٛ زٚ ثیٗ ظٔب٘ی اؾز فبنّٝ ٔٗشمس 1فبوؽ
 )45،15( .٘سٞس ضخ ٌیطی ا٘ساظٜ ٔٛضز زض دسیسٜ سغییط زیٍط
 ثب فبنّٝ ٔطحّٝ، زٚ زض دطؾشبضاٖ دطؾكٙبٔٝ ضا )25(ا٘س وطزٜ ٔبٜ دیكٟٙبز یه سب ٞفشٝ زٚ ضا ظٔب٘ی فبنّٝ ایٗ 2ٌطاٚ ٚ ثط٘ع
 ذٛقٝ زضٖٚ ٕٞجؿشٍی آظٖٔٛ قبذم اظ اؾشفبزٜ ثب  ٔطحّٝزٚ  ایٗ زض قسٜ وؿت ؾذؽ ٕ٘طار سىٕیُ وطز٘س ٚ ٞفشٝ زٚ ظٔب٘ی
 قبذم آظٖٔٛ ،)طجبر( دبیبیی ٔیعاٖ ٔحبؾجٝ آٔبضی، ثطای آظٖٔٛ سطیٗ َ لجٛ لبثُ وٝ اؾز شوط قبیبٖ.  ٔمبیؿٝ قس ٞٓ ثب ای
ثطای سحمیمبر ٔجشٙی ثط ػبٔٗٝ ٚ يطیت ثبلای  7.0يطیت ٕٞجؿشٍی زضٖٚ ذٛقٝ ای ثبلای  . ای اؾز ذٛقٝ ٕٞجؿشٍی زضٖٚ
ثیٕبضؾشبٖ ٚلایز  ای ؾی یٛثرف  زض ایٗ دػٚٞف )15،55(.قٛز ٔیثطای وبضثطز ثبِیٙی  ثٝ ٖٙٛاٖ يطیت دبیب زض ٘ٓط ٌطفشٝ  9.0
٘فط زض ایٗ ثرف ثٝ ؾٛالار زض زٚ ٔطحّٝ دبؾد زاز٘س ثٗس اظ ثطضؾی یه ثٝ یه  72سٗساز . ػٟز ا٘ؼبْ آظٖٔٛ زض ٘ٓط ٌطفشٝ قس
 ٘شیؼٝ ثسؾز آٔسٜ اظ ایٗ لؿٕز ثٝ سفىیه ثطای. ، يطیت دبیبیی ٔحبؾجٝ قس3اؼ دی اؼ اؼ ؾٛالار اظ َطیك ٘طْ افعاض 
 .قسٜ اؾز اضایٝ 71 -4دطؾكٙبٔٝ ٔطثٌٛ ثٝ اضظیبثی ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبض زض ػسَٚ قٕبضٜ 
 : ّا دادُ لیٍتحل ُیٍ تجسی آٍر جوغرٍغ  9-3
نس فطاٚا٘ی،  فطاٚا٘ی، زضسٛظیٕ  ػّٕٝ اظی فیآٔبض سٛلٞبی  اظ قبذم قسٜ یآٚض ػٕٕی ٞب زازٜسٛنیف ػٟز  زض ایٗ دػٚٞف
   افعاض  ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ یآٚض ػٕٕ اظیاظ َطیك دطؾكٙبٔٝ اَلاٖبر ٔٛضزٖ .ٜ اؾزٞبی آٔبضی اؾشفبزٜ قس ٞب ٚ ٕ٘ٛزاض ػسَٚ ا٘ٛأ
ػٟز سٗییٗ دیبٔس ٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ثط دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف  .ٌطفشٙسلطاض  یثطضؼ ٔٛضزاؼ دی اؼ اؼ 
 زٚٔٗ ٚیشٙی ػٟز ٔمبیؿٝ ٔشغیط ٞبی ویفی 4اظ آظٖٔٛ ٞبی آٔبضی  ،ٔمبیؿٝ آٟ٘ب ثب ٞٓٚ  ؾی ؾی یٛ،  ای ؾی یٛٞبی ٚیػٜ 
 .ٜ اؾزػٟز ثطضؾی ضاثُٝ ثیٗ ٔشغیط ٞبی وٕی ثب دیبٔس ٞب اؾشفبزٜ قس 5ػبٔٗٝ ٚ ٕٞجؿشٍی اؾذیطٔٗ
 :هلاحظات اخلاقی 01-3
 ٜ ٚاضای ٔطثَٛٝثٝ ثیٕبضؾشبٖ ٞبی  ضا  لعٚیٗ٘بٔٝ وشجی زا٘كىسٜ دطؾشبضی ٔبٔبیی زا٘كٍبٜ ّْٖٛ دعقىی  ٔٗطفیدػٚٞكٍط 
 .قسٞسف اظ ا٘ؼبْ دػٚٞف ثطای ٔؿإِیٗ ٔحیٍ دػٚٞف سٛيیح زازٜ  ٚ ٕ٘ٛزٔؼٛظ ا٘ؼبْ دػٚٞف ضا زضیبفز 
 
 .ٌطزیس  اذصٚ زاَّٚجب٘ٝ  اظ قطوز وٙٙسٌبٖ  آٌبٞب٘ٝ وشجی  ضيبیز -
  .قسحفّ ٖ ا٘ؿب٘ی ٔكبضوز وٙٙسٌبٖ زض دػٚٞف  أاحشطاْ ٚ ثعضي زاقز ـ -
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 .قسٜ ٘شبیغ ٔجشٙی ثط ٚالٗیز ا٘ؼبْ یٜ ٌعاضـ ٚ اضایزض ػٕٕ آٚضی زازٜ ٞب، سحّیُ، اضاضٖبیز اذلاق  -
 .قسسٕبٔی چه ِیؿز ٞب ثسٖٚ ٘بْ ثٛز ٚ اَلاٖبر ٔحطٔب٘ٝ سّمی  -
شوط زض اؾشفبزٜ اظ ٔٙبثٕ ّٖٕی ٟ٘بیز زلز زض ضٖبیز حمٛق ازثی ٚ حفّ أب٘ز زض ثطٌطزا٘سٖ ُٔبِت ثٝ ظثبٖ فبضؾی ثب  -





























زاز ٜ   سؼعیٝ ٚ سحّیٌُطزیس ٚ دطؾشبض ثرف ٚیػٜ سىٕیُ 021سٛؾٍ ، قٙبٔٝ  َی فطایٙس ضٚایی آٔبزٜ قسایٙىٝ دطؼ  دؽ اظ
ازٜ اظ ضٚـ ٞبی ـثشٛاٖ ثب اؾشف سب ،ـٝ قٛزثٝ سٛنیف آٟ٘ب دطزاذز ِیُ زازٜ ٞب ثٟشط اؾزـدطزاذشٗ ثٝ سحلجُ اظ . ٞب ٔیؿط قس
دبیٝ ای وٝ آٚضز زاض ٚ ٔشكىُ زضـْ ثٝ نٛضر ٔؼٕٖٛٝ ای ٘ٓبْـضا اظ حبِز ٘بّٔٙ یٓ ٚ َجمٝ ثٙسی، زازٜ ٞبـیم، سّٙـٔٗیٗ سّد
 .دطزاظیٓ ٔیزازٜ ٞب ثٝ نٛضر ٔٙٓٓ  ا ثٝ سٛنیف ثٙبثطایٗ، زضایٗ فهُ اثشس. یٙس سحّیُ ثبقسآثطای فط
 
 آهارّای تَصیفی  1-4
 افعاضی ٘طْ ٞبی ثؿشٝ زض وبٔذیٛسط سٛؾٍ،  دطؾكٙبٔٝ ٞبی اَٚ ؾإ ٔشغیطٞب اظ یه ٞط آٔبضی ٞبی ٔكرهٝ ٚ فطاٚا٘ی ػسَٚ
ٞبی زا٘كٍبٞی ّْٖٛ ثیٕبضؾشبٖ ؾی ؾی یٛ ٚ ای ؾی یٛٞبی دطؾشبض قبغُ زض ثرف 021ـ ثط ضٚی ـایٗ دػٜٚ. ٌطزیس ٔحبؾجٝ
ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ  ٞبی ی دیبٔس  ٚ ٔمبیؿٝ سٗییٗ ایٗ سحمیك ٞسف انّی. دعقىی قٟط لعٚیٗ ا٘ؼبْ ٌطفشٝ اؾز









 ًام تخػ ّا
 ظي
 هجوَع
 +44 43 -34 42 -33


































  43 -44لعٚیٗ، دطؾشبضاٖ ثیٕبضؾشبٖ ٞبی زا٘كٍبٞی قٟط  ؾی ؾی یٛ ٚای ؾی یٛثرف ٞبی  زض ثیٗ 4-1ػسَٚ  َجك











































ٖ ٞبی زا٘كٍبٞی قٟط لعٚیٗ سٗساز دطؾشبضاٖ ظثیٕبضؾشبٖ  ؾی ؾی یٛٚ ای ؾی یٛزض سٕبْ ثرف ٞبی   4-2َجك ػسَٚ 
 .زضنس ٔطز ٌعاضـ قسٜ اؾز 01زضنس وبضوٙبٖ ظٖ زض ٔمبثُ   09. ٘ؿجز ثٝ ٔطزاٖ ثیكشط اؾز
 





 ًام تخػ ّا
 ٍضؼیت تاّل
 هجوَع
 هغلقِ هتاّل هجرد

































زضنس وبضوٙبٖ  2.47  ٞبی زا٘كٍبٞی قٟط لعٚیٗثیٕبضؾشبٖ  ؾی ؾی یٛٚ ای ؾی یٛزض ثیٗ ثرف ٞبی  4-3َجك ػسَٚ 
 .زضنس ُّٔمٝ  ٞؿشٙس8.0زضنس ٔؼطز ٚ  52ٔشبُٞ ٚ 
 








































 3.38 قٟط لعٚیٗ  زا٘كٍبٞی ٞبیثیٕبضؾشبٖ  ؾی ؾی یٛٚ  ای ؾی یٛٞبی  ثرف زض ٔؼٕٛٔ دطؾشبضاٖ 4-4َجك ػسَٚ 
 .ٔسضن وبضقٙبؾی اضقس زاض٘س زضنس 7.61زضن وبضقٙبؾی ٚ  زضنس وبضوٙبٖ ْ
 






 ًام تخػ ّا 
 )ظال(ظاتقِ کار در تخػ ّای ٍیصُ 
 هجوَع
 +02 01  -91 1  -9 


































دطؾشبضاٖ زض  لعٚیٗ، ؾبثمٝ وبض قٟط زا٘كٍبٞیٞبی ثیٕبضؾشبٖ  ؾی ؾی یٛٚ  ای ؾی یٛ ٞبی ثرفثیٗ زض 4-5َجك ػسَٚ
ؾبَ ٚ  01  -91زضنس ثیٗ  8.53ؾبَ،   01زضنس دطؾشبضاٖ ظیط 7.16 ثُٛض زلیك. ؾبَ ثٛزٜ اؾز 01ضاغّت ظی  ٚیػٜٞبی  ثرف
 .زاقشٙس وبضؾبَ ؾبثمٝ   02زضنس ثبلای  5.2
 
                 تیوارظتاى  ّای   ظی ظی یَ ّای حتضار تر پرظتاراى تخػهذ ّای هراقثت از تیوار در حال افراٍاًی پیاتَزیغ  4-6جذٍل
 ؼْر قسٍیي ی داًؽگاُ
 کوتریي ًورُ هتَظظ ًورُ ًورُتیؽتریي 
 
 پیاهذ ّای هراقثت از تیوار در حال احتضار
  تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ
 هیساى رًج جعواًی 9 %5.62 42 %6.07 1 %9.2
 هیساى تالیذگی 0 %0.0 92 %3.58 5 %7.41
 هیساى فؽار 9 %5.62 32 %6.76 2 %9.5
 حوایت اجتواػیهیساى  3 %8.8 61 %1.74 51 %1.44
 
  ٞط وساْ ٚ ٔیعاٖ فكبض  ظاٖ ض٘غ ػؿٕب٘یـٔیٞبی دیبٔسسًبض  ـزض دطؾكٙبٔٝ ٔطالجز  اظ ثیٕبض زض حبَ اح 4-6َجك ػسَٚ
 02-9 زض ؾٝ ؾُح ایغ ـثٛز وٝ ٘ز ٞب زـدیبْزاوظط ٕ٘طار ایٗ ـزالُ ٚ حـح 54-9 ال زازٜ ا٘س ٚ ٕ٘طٜـؾٛاَ ضا ثٝ ذٛز اذشم 9
ا ثٝ ذٛز ؾٛاَ ض 8ٔیعاٖ ثبِیسٌی  دیبٔس .زٞٙس ثیكشطیٗ ٕ٘طٜ ضا سكىیُ ٔی 54-33 ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ ٚ  23-12وٕشطیٗ ٕ٘طٜ ٚ 
  92-91وٕشطیٗ ٕ٘طٜ ٚ  81-8قس وٝ زض ؾٝ ؾُح ثب ٔی دیبٔسحسالُ ٚ حساوظط ٕ٘طار ایٗ  04-8اذشهبل زازٜ اؾز ٚ ٕ٘طٜ 
 ؾٛاَ ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زازٜ اؾز  6ٔیعاٖ حٕبیز اػشٕبٖی  دیبٔس. زٞس ثیكشطیٗ ٕ٘طٜ ضا سكىیُ ٔی 04-03 ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ ٚ
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 . زٞس ثیكشطیٗ ٕ٘طٜ ضا سكىیُ ٔی  03-22ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ ٚ   12-41وٕشطیٗ ٕ٘طٜ ٚ  31-6ؾٝ ؾُح  وٝ زض
زض ٞط چٟبض ظیط    ؾی ؾی یٛثیكشطیٗ فطاٚا٘ی زض ثطضؾی دیبٔسٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ثط دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی  
زضنس اظ دطؾشبضاٖ ثٝ ٔیعاٖ   3.58٘ی، ضنس اظ دطؾشبضاٖ ثٝ ض٘غ ػؿٕبز  6.07ٔشٛؾٍ ٕ٘طار ٌعاضـ قس وٝ  ٔیعأٖمیبؼ 
 .زضنس اظ دطؾشبضاٖ ثٝ حٕبیز اػشٕبٖی ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ زاز٘س   1.74 زضنس اظ دطؾشبضاٖ ثٝ ٔیعاٖ فكبض ٚ  6.76   ثبِیسٌی  ، 
 
 
                    تیوارظتاى ّای  ظی ظی یَ ّای حتضار تر پرظتاراى تخػهراقثت از تیوار در حال اهذ ّای فراٍاًی پیاتَزیغ  4-1ًوَدار 
 ؼْر قسٍیيداًؽگاّی 
 
 
   ؾی ؾی یٛثیكشطیٗ فطاٚا٘ی زض ثطضؾی دیبٔسٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ثط دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی   4-1ٕ٘ٛزاض 





























































































                   ّای یوارظتاى ب ای ظی یَ ّای حتضار تر پرظتاراى تخػهذ ّای هراقثت از تیوار در حال افراٍاًی پیاتَزیغ  4-7 جذٍل
 داًؽگاّی ؼْر قسٍیي 
 کوتریي ًورُ هتَظظ ًورُ تیؽتریي ًورُ
 
پیاهذ ّای هراقثت از تیوار 
 در حال احتضار
  تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ
 هیساى رًج جعواًی 03 %9.43 25 %5.06 4 %7.4
 هیساى تالیذگی 4 %7.4 86 %1.97 41 %3.61
 هیساى فؽار 33 %4.83 15 %3.95 2 %3.2
 حوایت اجتواػیهیساى  51 %4.71 55 %0.46 61 %6.81
 
ای ؾی ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی زض ثطضؾی دیبٔسٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ثط دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی    4-7َیك ػسَٚ
زضنس اظ  1.97زضنس اظ دطؾشبضاٖ ثٝ ض٘غ ػؿٕب٘ی ، 5.06ٔشٛؾٍ ٕ٘طار ٌعاضـ قس وٝ  ٔیعاٖزض ٞط چٟبض ظیط ٔمیبؼ   یٛ
زضنس اظ دطؾشبضاٖ ثٝ حٕبیز اػشٕبٖی ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ 46فكبض ٚ زضنس اظ دطؾشبضاٖ ثٝ ٔیعاٖ  3.95دطؾشبضاٖ ثٝ ٔیعاٖ ثبِیسٌی  ، 
 .زاز٘س 
 
                    ّای  تیوارظتاى ای سی یو  ّای تر پرظتاراى تخػ حتضارهراقثت از تیوار در حال ا فراٍاًی پیاهذ ّای تَزیغ 4-2ًوَدار 
 داًؽگاّی ؼْر قسٍیي 
 
 
زض   ای ؾی یٛثیكشطیٗ فطاٚا٘ی زض ثطضؾی دیبٔسٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ثط دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی   4-2ٕ٘ٛزاض 

























































































        ظی ظی یَ  تا ای سی یو ّایتر پرظتاراى تخػ حال احتضار فراٍاًی پیاهذ ّای هراقثت از تیوار درتَزیغ  4-8جذٍل        
 داًؽگاّی ؼْر قسٍیي   ّای تیوارظتاى
حوایت هیساى 
 اجتواػی
 هیساى رًج جعواًی هیساى تالیذگی هیساى فؽار
 
 هیاًگیي 19.12 64.52 76.22 89.71
ای ظی یَ 
 تؼذاد 68 68 68 68
 هیاًگیي 88.22 32.62 79.42 14.02
 ظی ظی یَ
 تؼذاد 43 43 43 43
 
 .زض ٞط چٟبض دیبٔس اظ ٘ٓط ٔیعاٖ فطاٚا٘ی سفبٚسی زیسٜ ٘كس ؾی ؾی یٛ  ا ة ای ؾی یٛزض ٔمبیؿٝ ثرف ٞبی 4-8ػسََٚیك  
 
              ظی ظی یَ  با ای سی یو   ّایفراٍاًی پیاهذ ّای  هراقثت از تیوار در حال احتضار تر پرظتاراى تخػ تَزیغ  4-3ًوَدار 
 داًؽگاّی ؼْر قسٍیي  ّای  تیوارظتاى
 
 




















 جذاٍل هرتَط تِ ارتثاط هؽخصات دهَگرافیک تا پیاهذ ّای هراقثت از تیوار در حال احتضار  2-4
 
  تیوارظتاى ّای داًؽگاّی ؼْر ای ظی یَ کار پرظتاراى تخػ ّایظاتقِ  ضریة ّوثعتگی اظپیرهي تیي هتغیر ظي ٍ 4-9جذٍل 
 احتضار حال در تیوار از هراقثت ّای پیاهذ تا  قسٍیي
 )deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*
ض٘غ  دیبٔسثیٗ ٖبُٔ زٌٔٛطافیه ؾٗ ثب ٞب،   دیبٔسزض ثیٗ  ،ثیٕبضؾشبٖ ٞبی زا٘كٍبٞی قٟط لعٚیٗ ای ؾی یٛزض ثرف ٞبی 
ی ض ثب ظیط ٔمیبؼ ٞبوب أُ زٌٔٛطافیه ؾبثمٝثیٗ ٔ).  <P50.0( زاض ٚػٛز زاقشٝ اؾزٔٗٙی ػؿٕب٘ی يطیت ٕٞجؿشٍی ٔٙفی ٚ 
 .زاضی ٚػٛز ٘ساقشٝ اؾزٔٗٙی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ٞیچ ٌٛ٘ٝ يطیت ٕٞجؿشٍی ٚ 
 
 
تیوارظتاى ّای داًؽگاّی ؼْر   ظی ظی یَّوثعتگی اظپیرهي تیي هتغیر ّای ظي  ٍ ظاتقِ کار پرظتاراى تخػ ّای  4-01 جذٍل   
 تا هتغیرّای هراقثت از تیوار در حال احتضار قسٍیي
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*
                                                        









  1اظپیرهي ار اچ اٍ
 ای ظی یَ
 ضریة ّوثعتگی .-122* .-921 .-071 .-970
 gis .140 .732 .711 .074 ظي   
 N 68 68 68 68
 ضریة ّوثعتگی .-901 .-721 .500 .711
 giS .023 .442 .669 .482 ظاتقِ کار در تخػ ّای ٍیصُ









 ظی ظی یَ
 ّوثعتگیضریة  .004* .762 .794** .772
 gis .910 .721 .300 .211 ظي   
 N 43 43 43 43
 ضریة ّوثعتگی .421 .753* .992 .683*
 giS .584 .830 .680 .420 ظاتقِ کار در تخػ ّای ٍیصُ
 N 43 43 43 43
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ثیٕبضؾشبٖ ٞبی زا٘كٍبٞی قٟط لعٚیٗ، زض ثیٗ دیبٔسٞب،  ثیٗ ٖبُٔ زٌٔٛطافیه ؾٗ ثب دیبٔس    ؾی ؾی یٛ زض ثرف ٞبی
فیه ؾبثمٝ ثیٗ ٖبُٔ زٌٔٛطا  .)<P 50.0( زاض ٚػٛز زاقشٝ اؾزٔٗٙی ٚ ٔیعاٖ فكبض يطیت ٕٞجؿشٍی ٔظجز ٚ  ػؿٕب٘ی ض٘غ
 .زاضی ٚػٛز زاقشٝ اؾزٔٗٙی ی  ٔیعاٖ ثبِیسٌی ٚ حٕبیز اػشٕبٖی يطیت ٕٞجؿشٍی  ٔظجز ٚ ٞبوب ض ثب ظیط  ٔمیبؼ 
 
  1آزهَى تحلیل آهاری هي ٍیتٌی 1-2-4
 
                 تیوارظتاى ّای داًؽگاّی ؼْر قسٍیي ای ظی یَ تخػ ّای پرظتاراى آزهَى هي ٍیتٌی تیي هتغیر ٍضؼیت تاّل 4-11جذٍل 




 ای ظی یَ تؼذاد هیساى رًج جعواًی هیساى تالیذگی هیساى فؽار حوایت اجتواػیهیساى 
 هجرد 12 91.34 39.83 63.93 46.54
 هتاّل 56 06.34 89.44 48.44 18.24
 هجوَع 68 
 
تست استاتیستیک  
 
 U yentihW-nnaM هیساى رًج جعواًی هیساى تالیذگی هیساى فؽار حوایت اجتواػیهیساى 
 Z .-560 .-969 .-678 .-454
 )deliat-2( .giS .pmysA .849 .333 .183 .056
  sutats latiram :elbairaV gnipuorG .a   
‌ای‌عی‌یٕزض ثطضؾی ٔشغیط ٚيٗیز سبُٞ ثب دیبٔس ٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبضزض دطؾشبضاٖ  4-11َجك ػسَٚ
ثیٗ ٔشغیط ٚيٗیز سبُٞ ثب دیبٔس ٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ضاثُٝ ٔٗٙی  ثیٕبضؾشبٖ ٞبی زا٘كٍبٞی قٟط لعٚیٗ
 .زاضی ٌعاضـ ٘كس
 
 تیوارظتاى ّای داًؽگاّی ؼْر قسٍیي   ظی ظی یَآزهَى هي ٍیتٌی تیي هتغیر ٍضؼیت تاّل پرظتاراى تخػ ّای   21-4جذٍل     
 تا پیاهذّای هراقثت از تیوار در حال احتضار           
 رنکز
  ظی ظی یَ تؼذاد هیساى رًج جعواًی هیساى تالیذگی هیساى فؽار حوایت اجتواػیهیساى 
 هجرد 9 60.41 00.11 16.51 65.21
 هتاّل 42 01.81 52.91 25.71 76.81
 هجوَع 33 
                                                        
 tseT yentihW nnaM - 
 sknaR - 




 تست استاتیکتیس ای 
 من ویتنی یو هیساى رًج جعواًی هیساى تالیذگی هیساى فؽار حوایت اجتواػیى 
 Z -570.1 -391.2 .-605 -526.1
 )deliat-2( .giS .pmysA .282 .820 .316 .401
                 sutats latiram :elbairaV gnipuorG .a   
  ؾی ؾی یٛزض ثطضؾی ٔشغیط ٚيٗیز سبُٞ ثب دیبٔس ٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبضزض دطؾشبضاٖ   4-21ػسََٚجك 
ثبسٛػٝ ثٝ ایٙىٝ یه ٘فط ُّٔمٝ ثٛز اظ آ٘بِیعآٔبضی وٙبض ٌساقشٝ قس ٚ سؼعیٝ ٚ سحّیُ ثیٕبضؾشبٖ ٞبی زا٘كٍبٞی قٟط لعٚیٗ 
  .ٔٙفی ٌعاضـ قسٜ اؾز ٔیعاٖ ثبِیسٌی ضاثُٝ ٔٗٙی زاض ٚثیٗ ٚيٗیز سبُٞ ثب  ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘ؼبْ قس وٝ 33آٔبضی ثب 
 
 
       تیوارظتاى ّای داًؽگاّی ؼْر قسٍیي  ای ظی یَ تخػ ّایپرظتاراى  آزهَى هي ٍیتٌی تیي هتغیر ظغح تحصیلات  4-31جذٍل 
 هراقثت از تیوار در حال احتضار پیاهذ ّایتا   
 رنکز 
 ای سی یو تؼذاد هیساى رًج جعواًی تالیذگی هیساى هیساى فؽار حوایت اجتواػیهیساى 
 کارؼٌاظی 47 71.64 81.44 56.64 64.54
 کارؼٌاظی ارؼذ 21 40.72 33.93 80.42 24.13
 هجوَع 68 
 
 تست استاتیستیک 
 یو من ویتنی هیساى رًج جعواًی هیساى تالیذگی هیساى فؽار حوایت اجتواػیهیساى 
 Z -564.2 .-626 -019.2 -418.1
 )deliat-2( .giS .pmysA .410 .235 .400 .070
                                                  sutats latiram :elbairaV gnipuorG .a
 
ثیٕبضؾشبٖ ٞبی  ای ؾی یٛزض ثطضؾی دیبٔس ٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض زض ثرف ٞبی  4-31ػسَٚ َیك 
زاض ٔٗٙی ٚ  لعٚیٗ ، ثیٗ ٔشغیط ؾُح سحهیلار ثب دیبٔس  ض٘غ ػؿٕب٘ی ٚ ٔیعاٖ فكبض يطیت ٕٞجؿشٍی ٔٙفی قٟط زا٘كٍبٞی







تیوارظتاى ّای داًؽگاّی ؼْر قسٍیي تا  ظی ظی یَآزهَى هي ٍیتٌی تیي هتغیر ظغح تحصیلات پرظتاراى تخػ ّای  4-41جذٍل 
 هراقثت از تیوار در حال احتضار پیاهذ ّای
 رنکز 
 ظی ظی یَ تؼذاد جعواًیهیساى رًج  هیساى تالیذگی هیساى فؽار حوایت اجتواػیهیساى 
 کارؼٌاظی 62 73.71 83.71 36.71 92.71
 کارؼٌاظی ارؼذ 8 49.71 88.71 60.71 91.81
 هجوَع 43 
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 آهار تحلیلی جْت  رٍایی ٍ پایایی اتسار    3-4
 
 جذٍل هحاظثِ رٍایی کوی هحتَا 1-3-4
 





 هیساى تَافق خَد را درتارُ ّر یک از ػثارات زیر هؽخص کٌیذ
ظی ٍی 
 ار
 سی وی ای
ضرٍرت 
 4تا  1
ظادگی ٍ 
رٍاى تَدى 
 4تا  1
هرتَط 




 4تا  1
 1 39.0 1 37.0 .وٙٓ احؿبؼ ذؿشٍی ٔی زض حبَ احشًبض  اظ ثیٕبض ٍٞٙبْ ٔطالجز 1
 68.0 1 8.0 6.0 .قْٛ زچبض اذشلاَ زض ذٛاة ٔی زض حبَ احشًبض  زض ٍٞٙبْ ٔطالجز اظ ثیٕبض 2
 39.0 8.0 8.0 1 .قسٜ اْ سغییط ٘مف  زض حبَ احشًبض زچبض  اظ ثیٕبض ٍٞٙبْ ٔطالجز  3
 1 1 1 1 .ذٛزْ زاضْ ٔحسٚزی ثطایزض حبَ احشًبض ظٔبٖ ٔطالجز اظ ثیٕبض ٍٞٙبْ  4
 04
 
 68.0 1 8.0 .37 .ضٚاثٍ اػشٕبٖی ٔحسٚزی زاضْ زض حبَ احشًبض  ٍٞٙبْ ٔطالجز اظ ثیٕبض 5
 6
سحّیُ ٔی  اْ  ؾلأشی زض حبَ احشًبض  اظ ثیٕبضٍٞٙبْ ٔطالجز ٔیىٙٓ  احؿبؼ 
 .ضٚز
 8.0 68.0 8.0 6.0
 7
زض ثط  یثطای ٔٗ فكبض الشهبز زض حبَ احشًبضٔطالجز اظ ثیٕبضاحؿبؼ ٔی وٙٓ 
 .زاضز
 1 1 1 1
 39.0 .68 8.0 6.0 .، ؾٛء ٞبيٕٝ زاضْزض حبَ احشًبض اظ ثیٕبض ٍٞٙبْ ٔطالجز  8
 8.0 8.0 8.0 6.0 .ضقس ٔی وٙٓ ا، قرمزض حبَ احشًبض ٔطالجز اظ ثیٕبضٍٞٙبْ احؿبؼ ٔیىٙٓ  9
 1 8.0 68.0 37.0 .اْ ضا ٔیسا٘ٓ ثیكشط لسض ظ٘سٌی زض حبَ احشًبض ٔطالجز اظ ثیٕبضٍٞٙبْ  01
 8.0 39.0 1 6.0 .ٞبی حٕبیشی ضؾٕی ٚ غیط ضؾٕی ذٛز ضا ٔیسا٘ٓ  ٔٗ لسض قجىٝ 11
 8.0 8.0 1 37.0 .ثٟشطی ثب اٚ زاضْ ضاثُٝ زض حبَ احشًبض  ٔطالجز اظ ثیٕبضٍٞٙبْ  21
 1 1 1 1 .زاضْ ذٛثیاحؿبؼ وبضی ا٘ؼبْ زٞٓ  زض حبَ احشًبض اظ ایٙىٝ ٔیشٛا٘ٓ ثطای ثیٕبض 31
 39.0 68.0 68.0 68.0 .اْ زاضْ ضٚاثٍ ثٟشطی ثب اًٖبی ذب٘ٛازٜ زض حبَ احشًبض ٍٞٙبْ ٔطالجز اظ ثیٕبض 41
 1 1 1 1 .٘یبظ ثٝ ضإٞٙبیی زاضْ اْ  ثطای ایفبی ٘مف دطؾشبضی 51
 68.0 68.0 8.0 6.0 .ثٝ ٖٙٛاٖ دطؾشبض ا٘ىبض وٙٓ ْ ضأیرٛاٞٓ ٘مف 61
 68.0 1 39.0 37.0 .ٞؿشٓ٘بسٛاٖ ٔی وٙٓ احؿبؼ  71
 1 39.0 8.0 1 .افشس ْ چٝ اسفبلی ٔیزض حبَ احشًبض ٍ٘طاٖ ایٗ ٞؿشٓ وٝ ثطای ثیٕبض 81
 1 68.0 39.0 1 .ٔیىٙٓا٘سٜٚ / غٓاحؿبؼ ) فٛر وٙس(اظ ایٙىٝ ثیٕبضْ ضا اظ زؾز ثسٞٓ  91
 1 1 1 1 .وٙٓ احؿبؼ افؿطزٌی ٔی زض حبَ احشًبض ٍٞٙبْ ٔطالجز اظ ثیٕبض 02
 12
 احؿبؼ دكیٕب٘ی ٔی ،ْ ا٘ؼبْ زازٜ اْزض حبَ احشًبضثیٕبضثطای اظ وبضٞبیی وٝ 
 .وٙٓ
 39.0 68.0 8.0 6.0
 1 1 1 1 .وٙٓ ايُطاة ٔی/ احؿبؼ فكبض زض حبَ احشًبض ٍٞٙبْ ٔطالجز اظ ثیٕبض 22
 1 68.0 39.0 68.0 .وٙٓ ٔی یاحؿبؼ ثی نجط زض حبَ احشًبض ٍٞٙبْ ٔطالجز اظ ثیٕبض 32
 8.0 68.0 8.0 6.0 .وٙٓ احؿبؼ ٌٙبٜ ٔی احشًبض  َزض حبحیٗ ٔطالجز اظ ثیٕبض 42
 1 1 1 1 .ٖبَفی ٘یبظ زاضْ/ ٔٗٙٛی ثٝ حٕبیز  52
 68.0 1 39.0 1 .احؿبؼ سٟٙبیی ٔیىٙٓ زض حبَ احشًبض  ٍٞٙبْ ٔطالجز اظ ثیٕبض 62
 68.0 8.0 39.0 1 .اْ ذؿشٝ قسٜزض حبَ احشًبض  ثیٕبض یاظ دطؾشبض 72
 8.0 68.0 8.0 68.0 .ثطای ٔٗ زقٛاض اؾز زض حبَ احشًبض ٔطالجز اظ ثیٕبض 82
 1 1 1 1 .ٞؿشٓٔٙبثٕ ٔفیس  زض حبَ احشًبض ٘یبظٔٙس  ٍٞٙبْ ٔطالجز اظ ثیٕبض 92
 03
ٚ ٘حٜٛ ٔطالجز اظ  زض حبَ احشًبض  ٔٗ ثٝ اَلاٖبسی زضٔٛضز ٚيٗیز ؾلأشی ثیٕبض
 .اٚ ٘یبظ زاضْ
 1 1 1 1
 39.0 39.0 8.0 6.0 .ثطای ٔطي ثیٕبض ثٝ وٕه ٘یبظ زاضْ ٜ ؾبظی آٔبز زض ٔٛضز 13
 68.0 39.0 8.0 6.0 .زض ٔٛضز آیٙسٜ ثیٕبضْ زچبض سطزیس ٞؿشٓ 23
 








 1ضریة آلفای کرًٍثاخ  2-3-4
ثطای زاقشٗ ٕٞؿب٘ی زضٚ٘ی . ٜ اؾزـزٌیطی ٕٞجؿشٍی زضٚ٘ی اظ يطیت آِفبی وطٚ٘جبخ اؾشفبزٜ زض ایٗ ُٔبِٗٝ ثطای ا٘ساظٜ
ثبقس  5.0ثبقس ٔشٛؾٍ ٚ اٌط وٕشطاظ  7.0سب  5.0ثبقس دبیبیی ذٛة ٚ اٌط ثیٗ  7.0اٌط ثیكشط اظ  ٔیعاٖ آِفبی وطٚ٘جبخ ، 




 ضریة آلفای کرًٍثاخ    4-61جذٍل
  تؼذاد گَیِ ّا آلفای کرًٍثاخ
 هراقثت از تیوار در حال احتضار 23 .558
 پیاهذ رًج جعواًی 9 .658
 پیاهذ هیساى تالیذگی 8 .295
 پیاهذ هیساى فؽار 9 .885














                                                        




 آزهَى تاز آزهَى 3-3-4
ثٝ  ثسؾز آٔس ٚ 7.0ثبلای زض ایٗ آظٖٔٛ يطیت ٕٞجؿشٍی  . ا٘ؼبْ دصیطفز آظٖٔٛ ثبظآظٖٔٛ ضٚـ َطیك اظ ٘یع طجبر اضظیبثی
 . ٖٙٛاٖ يطیت دبیب زض ٘ٓط ٌطفشٝ قس
 
 ًتایج آزهَى تاز آزهَى 71-4 جذٍل
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ایٗ فهُ ثبیس ثٝ ایٗ ٔٛيٛٔ اقبضٜ وٙیٓ وٝ دطؾكٙبٔٝ ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ثطای اِٚیٗ ثبض زض وكٛض  یزض اثشسا
یبفز  ُٔبِٗٝ ای ثب ایٗ اثعاض ،وٝ سٛؾٍ دػٚٞكٍط ا٘ؼبْ قس ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٝ ٚ زض ػؿشؼٛی ٔمبلار زاذّی ٚ ذبضػی 
ٞط یه زاضای ٔحسٚزیز ٞب ٚ سفبٚر ٞبیی وٝ َبِٗبر ا٘ؼبْ قسٜ زض ایٗ حیُٝ ْ اظ ایٗ ضٚ ٔحمك ثط آٖ قس ٘عزیه سطیٗ. ٘كس
ٔٛضز  آٟ٘ب ضا، ُٔبِٗٝ  ٜ ذلانٝ ای اظ ٘شبیغیيٕٗ اضا ٚ ضا ٌطزآٚضی وٙس ثبقس حبيط ٔیثب دػٚٞف زض فبوشٛضٞبی ٔٛضز ثطضؾی 
. قسٜ اؾز ؾذؽ ٘شیؼٝ ٌیطی ٟ٘بیی، وبضثطز یبفشٝ ٞبی دػٚٞف ٚ دیكٟٙبزاسی ػٟز دػٚٞف ٞبی ثٗسی اضائٝ ،زٞسثحض لطاض 
ز وٝ ٘شبیغ ٘كبٖ زا. حبيط قطوز وطز٘س  ی ٚضٚز زض ُٔبِٗٝ ی٘فط اظ دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی ٚیػٜ ثطاؾبؼ ٔٗیبضٞب 021سٗساز 
 5-4 سب 1-4، ثب سٛػٝ ثٝ ػساَٚ 5931لعٚیٗ زض ؾبَ ٞط ٞبی زا٘كٍبٞی ـثیٕبضؾشبٖ ٞبی ٚیػٜدطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف
ضا  ؾبَ زض ثرف ٞبی ٚیػٜ 01ؾبَ،  ٔشبُٞ ٚ ؾبثمٝ وبض ظیط 44-43ٔحسٚزٜ ؾٙی ظٖ، زض ،اوظطیز زاضای ٔسضن وبضقٙبؾی
 .زاض٘س
        یپرظتاراى ؼاغل در تخػ ّاتر هراقثت از تیواراى درحال احتضار پیاهذ ّای تؼییي  :اٍل هغالؼِ  ّذف
 ای ظی یَ
ض ظیط زض ٞط چٟب  ای ؾی یٛ ٞبی  ثرفثط دطؾشبضاٖ ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض  ٞبیثیكشطیٗ فطاٚا٘ی زض ثطضؾی دیبٔس
زضنس اظ دطؾشبضاٖ ثٝ ٔیعاٖ  1.97زضنس اظ دطؾشبضاٖ ثٝ ض٘غ ػؿٕب٘ی ، 5.06ٔشٛؾٍ ٕ٘طار ٌعاضـ قس وٝ  ٔیعأٖمیبؼ 
 .زضنس اظ دطؾشبضاٖ ثٝ حٕبیز اػشٕبٖی ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ زاز٘س 46ضؾشبضاٖ ثٝ ٔیعاٖ فكبض ٚ زضنس اظ ح 3.95ثبِیسٌی  ، 
    ی پرظتاراى ؼاغل در تخػ ّا ترهراقثت از تیواراى در حال احتضار پیاهذ ّای تؼییي : ّذف دٍم هغالؼِ 
ظی ظی یَ 
ظیط  ضزض ٞط چٟب ؾی ؾی یٛٞبی ثرف ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ثط دطؾشبضاٖ  ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی زض ثطضؾی دیبٔس ٞبی
اظ دطؾشبضاٖ ثٝ ٔیعاٖ  زضنس 3.58، اظ دطؾشبضاٖ ثٝ ض٘غ ػؿٕب٘ی  زضنس 6.07قس وٝ ٌعاضـ  ٔشٛؾٍ ٕ٘طار ٔیعاٖ ٔمیبؼ،
 .حٕبیز اػشٕبٖی ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ زاز٘س ثٝ اظ دطؾشبضاٖ  نسزض 1.74ٚ  اظ دطؾشبضاٖ ثٝ ٔیعاٖ فكبض زضنس 6.76، ثبِیسٌی  
   یپرظتاراى  ؼاغل در تخػ ّاتر هراقثت از تیواراى در حال احتضار هقایعِ پیاهذ ّای  :ّذف ظَم هغالؼِ 
 ظی ظی یَتا     ای ظی یَ
ضا  ٞط چٟبض دیبٔس ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ 7-4ٚ  6-4ٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض َجك ػساَٚ زض ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای دیبٔس
ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ ضا اظ دیبٔس   ؾی ؾی یٛزضنس دطؾشبضاٖ  6.07ٚ ای ؾی یٛزضنس دطؾشبضاٖ ثرف  5.06ثٝ ذٛز اذشهبل زاز٘سوٝ  
دیبٔس ٔیعاٖ ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ ضا اظ   ؾی ؾی یٛثرف زضنس دطؾشبضاٖ  3.58ٚ ای ؾی یٛزضنس دطؾشبضاٖ ثرف  1.97ض٘غ ػؿٕب٘ی، 
زضنس  46زضنس دطؾشبضاٖ ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ ضا اظدیبٔس ٔیعاٖ فكبض ٚ 6.76ٚ یٛ ای ؾیزضنس دطؾشبضاٖ ثرف  3.95ثبِیسٌی ،
 64
 
اظ  .دیبٔس حٕبیز اػشٕبٖی ٌعاضـ وطز٘سٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ ضا اظ  ؾی ؾی یٛزضنس دطؾشبضاٖ ثرف 1.74ٚ ای ؾی یٛدطؾشبضاٖ ثرف 
 . ٘ساقزَجك ٘شبیغ ایٗ ُٔبِٗٝ سفبٚسی ضا زض ثط   ؾی ؾی یٛ ثب   ای ؾی یٛٞبی  ایٗ ضٚ ٔمبیؿٝ ثرف
 پیاهذ رًج جعواًی 
ُٔبِٗبر سؼطثی . ثبقس ضیؿه اذشلالار ٞٛضٔٛ٘ی ٕٞطاٜ ٔی قیفز وبضی قت ثبٖض ٟٔبض سِٛیس ٔلاسٛ٘یٗ قسٜ ٚ ثب افعایف
ایٗ ثطضؾی ایٗ فطيیٝ ضا وٝ قیفز وبضی . ٌطزز ض ثٝ اذشلالار ؾیؿشٓ ا٘سٚوطیٗ ٔی٘كبٖ زازٜ ا٘س وٝ وبٞف ٘ٛض زض قت ٔٙغ
قیفز وبضی ثبٖض اذشلاَ زض ذٛاة قسٜ ٚ ایٗ  )95.(زٞس ا ٔٛضز سبییس لطاض ٔیض ضٚی ؾیؿشٓ اؾىّشی زاضز ر ٔٙفی ثطقت اططا
ظ قسٖ اظ ذٛاة ثٝ ـٖیز ٔٙؼط ثٝ زؾیٙىطٚ٘یـز ظیطا ایٗ ٚوـی ٞؿشٗـزٜ سطیٗ ٔكىُ افطاز ٘ٛثز وبضی اؾز وٝ اظ آٖ قبنـٖٓ
ُٔ ٘ٛثز وبضی ٔحؿٛة ـزٜ سطیٗ ٖٛأُ سحـأیُ ٚ اػشٕبٔ اظ ٖٖٓیز وبضی ثب ذب٘ٛازٜ ٚ فـٍٞٙبْ قیفز ٚ ٘بٕٞبًٞٙ ثٛزٖ ٚو
 ٔبضاٖ ٚ ٔطي ٚـقطایٍ حبز ثی، ْ ثبلای وبض ـحغ ،ی وبض زض ثرف ٚیػٜ ثٝ ِحبِ زاضا ثٛزٖ قطایٍ ذبل ـاظ َطف )06.(ٔی قٛز 
) 13. (دطؾُٙ ذٛاٞس قس ٚ سٙف ثیكشط زض ٔٙؼط ثٝ اؾشطؼ ٚيٗیز ضا زقٛاض ٚ ثیكشط ثبٖض ثطٚظ ٔكىلار ٖسیسٜ ٌطزیسٜ ٚ ،ٔیط
ی ـزا٘كٍبٜثیٕبضؾشبٖ ٞبی   ای ؾی یٛ ٚ   ؾی ؾی یٛاضاٖ ثرف ٞبی ـی ض٘غ ػؿٕب٘ی زض دطؾزـدػٚٞف حبيط وٝ ثٝ ثطضؼ
ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ اذشلاَ ذٛاة یىی . وٙس ضا زض دطؾشبضاٖ ٌعاضـ ٔی دیبٔس ٞبی ػؿٕب٘ی اظٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ دطزاظز ،  لعٚیٗ ٔیقٟط 
ثب ٞسف ثطضؾی ویفیز ذٛاة دطؾشبضاٖ وٝ  ) 3931(زض ُٔبِٗٝ ثعضي ؾٟطاثی ٚ ٕٞىبضاٖ . ػؿٕب٘ی ٔی ثبقس اظ دیبٔس ٞبی ض٘غ
٘كبٖ زاز  ،ا٘ؼبْ ٌطزیس قبغُ زض ثرف ٔطالجز ٞبی ٚیػٜ ػطاحی لّت ثبظ ثیٕبضؾشبٖ ٞبی اؾشبٖ ٔبظ٘سضاٖ ٚ ٖٛأُ ٔطسجٍ ثب آٖ
زاضای ویفیز  زضنس  48ثبظ ثیٕبضؾشبٖ ٞبی اؾشبٖ ٔبظ٘سضاٖ،  ػطاحی لّت ای ؾی یٛوٝ اظ ٔؼٕٛٔ دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف
احؿبؼ سبؾف زض ذٛاة ٚ ذؿشٍی ثط سبطیطار ثب ٞسف ثطضؾی ) 4102(زض ُٔبِٗٝ اؾىبر ٚ ٕٞىبضاٖ ) 06(.ذٛاة دبییٗ ثٛز٘س
احؿبؼ دطؾشبض   751 ،دطؾشبض قطوز وٙٙسٜ 645اظ  یبفشٝ ٞب ٘كبٖ زاز وٝ.دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی ٚیػٜ  ا٘ؼبْ قس سهٕیٓ ٌیطی 
ٚ  سبطیط ثیكشط  آِٛزٌی ٍٞٙبْ ضٚظ ذٛاة ٚ احؿبؼ ذؿشٍی ٞبی ضز٘س وٝ زضایٗ ثیٗ  ٔشغیطنٕیٓ ٌیطی ضا ثیبٖ نسبؾف زض ر
زض ُٔبِٗٝ ای ) 16.(٘كبٖ زازثبظیبثی سٛاٖ ٔؼسز وبضی زض ثیٗ قیفز ٚ اذشلاَ زض ذٛاة سبطیط وٕشط زض سبؾف سهٕیٓ ٌیطی ضا 
ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ وبض وطزٖ ثٝ نٛضر ٘ٛثشی ٚ چطذكی ضیشٓ ٞبی ثیِٛٛغیه ضا ٔرشُ ) 7831(زیٍط ٟٔسی ظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ 
ایٗ ذٛز ثبٖض اذشلاَ زض فیعیِٛٛغی ثسٖ قسٜ ٚ فطز ضا ٔؿشٗس اثشلا ثٝ ٔكىلار ٔرشّف ػؿٕی ، ضٚا٘ی  ٚ اػشٕبٖی ، ٕ٘ٛزٜ 
سٗییٗ سغییطار ؾُح وٛضسیعَٚ ٚ آِسؾشطٖٚ زض ٘ٛثز ٞبی  ٔرشّف وبضی زض دطؾُٙ دطؾشبضی ف ٞسُٔبِٗٝ ای ثب  . ذٛاٞس وطز
سطی زض ٘شبیغ ٘كبٖ زاز افطازی وٝ سٗساز قیفز قت ثیف .قٟط  ٔكٟس ا٘ؼبْ زاز ٞبی زا٘كٍبٞیثرف ٞبی ٚیػٜ ثیٕبضؾشبٖ 
ٕٞچٙیٗ افطازی وٝ زض سٙٓیٓ ثط٘بٔٝ  ٚ قشٝ ا٘سوبضی زاؾبٖز زض َی قت 2ار ذٛاة وٕشط اظ ؾبٔثط٘بٔٝ وبضی ذٛز زاقشٝ ا٘س ٚ 
زض ُٔبِٗٝ زیٍطی ثب ٞسف ثطضؾی افعایف وٕط  )95.(ثٛز٘س وبضی ذٛز ٔكبضوز ٘ساقشٝ ا٘س ثب سغییطار ٞٛضٔٛ٘ی ثیكشطی ٔٛاػٝ
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 765اظ  اٖ زازـایغ ٘فـ٘ز. اْ قسـزض سبیٛاٖ ا٘غ) 6102(1ٞٛای قبی زضز ذفیف زض ثیٗ دطؾشبضاٖ ثب فكبض وبضی ظیبز  سٛؾٍ 
ٕٞچٙیٗ یبفشٝ ٞب ٘كبٖ زاز یه ؾبٖز وبض وطزٖ ثیكشط . زاقشٙس فـنس وٕط زضز ذفیزض 27ضوز وٙٙسٜ زض ُٔبِٗٝ ؾشبض ـدط
زٞس ٚ ثیكشطیٗ ذُط وٕط زضز ٔطثٌٛ ثٝ دطؾشبضاٖ ثب ٔؿئِٛیز ٞبی  ٔی  زضنس ذُط وٕطزضز ضا زض ثیٗ دطؾشبضاٖ افعایف 53سب 
 )26.(ؾرز ٚ َبلز فطؾب ٔی ثبقس
یىی اظ ثیٕبضی ٞبی ٔطسجٍ ثب  ؾٙسضْ ؾبذشٕبٖ ثیٕبض . اؾز ضؾٙسضْ ؾبذشٕبٖ ثیٕب ػؿٕب٘ی ض٘غ ٞبی دیبٔس ػّٕٝ اظ
ٌیؼٝ، سٟٛٔ، ؾطفٝ ٚ ُٖؿٝ، سحطیه ٔربٌ چكٓ، ٌّٛ، ثیٙی وٝ ٖلائٕی ٘ٓیط ؾط زضز، ؾطاؾز  ویفیز ٞٛای زاذُ ؾبذشٕبٖ 
 ؾٙسضْ ٖلائٓ فطاٚا٘ی ثطضؾی ُٔبِٗٝ ای ثب ٞسف )  2931(لب٘ٗیبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ  .ٚ اِشٟبة ٚ ذبضـ دٛؾز ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز
 ّْٖٛ زا٘كٍبٜ آٔٛظقی ٞبی ثیٕبضؾشبٖ ٚیػٜ ٔطالجز ٞبی ثرف دطؾشبضاٖ زض آٖ ثب ٔطسجٍ ٖٛأُ ثطذی ٚ ثیٕبض ؾبذشٕبٖ
 ذؿشٍی ٚ ؾطزضز ،%)2.06( سٕطوع ٖسْ قبُٔ ؾٙسضْ ٖلائٓ ثطذی فطاٚا٘ییب فشٝ ٞب ٘كبٖ زاز  .زاز٘س ا٘ؼبْ وطٔبٖ دعقىی
 ثطٚظ ثط ٔٛطط ٔحیُی ٖٛأُ ٚ ثٛز سط قبیٕ ٖلائٓ ؾبیط اظ %)5.84( ثب چكٓ ؾٛظـ ٚ %)3.75( دٛؾز لطٔعی ٚ ذكىی ،%)3.85(
 )36( .قس ٔٗطفیوبض ٔحیٍ ٘بُٔجٛٔ ثٛی ٚ نسا ٚ ؾط قبُٔ ؾٙسضْ،
 ذؿشٍی ٖ٘ٛی ٖض ثب وٝ اؾز  ثیٕبضاٖ آٚض ض٘غ ٚ زضز٘بن قطایٍ ثب دطؾشبضاٖ ٔىطض ٔٛاػٝ ، ػؿٕب٘ی ض٘غ ٞبی دیبٔس زیٍط اظ
ٚی زض سٗطیف ایٗ . ثبض سٛؾٍ ػب٘ؿٖٛ سٛنیف قس ثطای اِٚیٗ "ذؿشٍی اظ قفمز ثٝ ثیٕبضاٖ". قٛز ٔی ثیٕبضاٖ ثٝ قفمز اظ
قٛز وٝ احؿبؼ ٚ سؼطثٝ  ق ٔیلأبضاٖ ثٝ قطایُی اٌوٙس وٝ ؾطذٛضزٌی ٚ ذؿشٍی اظ قفمز زض ٔطالجز اظ ثی دسیسٜ ثیبٖ ٔی
قسٖ ثب آؾیت ٚ ثیٕبضی ٚیطاٍ٘ط ثیٕبضاٖ، سغییط وطزٜ ٚ ثٝ  وٙٙسٜ ثٝ ٚاؾُٝ ٔكبٞسٜ ٚ ضٚثطٚ وٕه ثٝ زیٍطاٖ زض افطاز ٔطالجز
اؾز، ِٚی  ٔز وّیسی وٝ زض ایٗ دسیسٜ ٚػٛز زاضز قبُٔ فطؾٛزٌی ٚ اؾشطؼلازٚ ٔ. قٛز ٖ٘ٛی ؾطذٛضزٌی زض ذٛز ٔٛاػٝ ٔی
ثٛزٖ ٚ  ٖهجیٕٞچٙیٗ  .ٔی قٛز ئٓ آٖ ٔحؿٛةلاسٛا٘س ػعء ٔ ای ٕٞب٘ٙس ذؿشٍی ٚ ٘یبظ ثٝ اؾشطاحز ٘یع ٔی ئٓ ؾبزٜلاٌبٞی ٔ
ئٓ فیعیىی ٕٞب٘ٙس لاٌطفشٗ اظ زیٍطاٖ ٚ ٔ ذّمی، ذّك ٔشغیط، اقىبَ زض سٕطوع، وبٞف اٖشٕبز ثٝ ٘فؽ، فبنّٝ ايُطاة، وغ
َ زض ّٖٕىطز فطز، آؾیت ضٚا٘ی، لاسٛا٘س ثبٖض اذز اٌط ایٗ دسیسٜ زضٔبٖ ٘كٛز، ٔی .ضا ٘یع ٔی سٛاٖ اقبضٜ وطز ؾطزضز ٚ ؾطٌیؼٝ
         احؿبؼ ٚ قرم ٘ؿجز ثٝ ٔسزػٛیبٖ ثی حؿبؼ ؾٍٙسِی زض فطز ثٝ ٚػٛز آٔسٜافز ویفیز ٚ ثطآیٙس ٔطالجز قسٜ ٚ ثٝ سسضیغ ا
 زض ثیٕبضاٖ ثٝ قفمز اظ ذؿشٍی ٔیعاٖ سٗییٗ ٞسف ثب ای ُٔبِٗٝ  )4931( وبضاٖٞٓ ٚ ٔحٕسی ذب٘ٓاظ ایٙطٚ  .سفبٚر ٌطزز ٚ ثی
 ٞبی ٞبی ٔطالجز ٚیػٜ ثیٕبضؾشبٖ دطؾشبض قبغُ زضثرف 062وٝ ثطضٚی ایٗ ُٔبِٗٝ .زاز٘س ا٘ؼبْ ٚیػٜ ٔطالجز ٞبی ثرف دطؾشبضاٖ
    ٞبی ٔطالجز ٚیػٜ یٕبضاٖ زض دطؾشبضاٖ ثرفٔیبٍ٘یٗ ذؿشٍی اظ قفمز ثٝ ةوٝ زا٘كٍبٞی وطٔبٖ ا٘ؼبْ قس، یبفشٝ ٞب ٘كبٖ زاز 
  ذسٔز،  زاضی ثیٗ ذؿشٍی اظ قفمز ثٝ ثیٕبضاٖ ٚ ٔشغیطٞبی ؾٗ، ػٙؽ، سٗساز ؾبِٟبی اضسجبٌ آٔبضی ٔٗٙی ٚز ٚة 53.3  ±  7.0
آٔسٜ ٔیبٍ٘یٗ ذؿشٍی اظ قفمز ثٝ ثیٕبضاٖ زض دطؾشبضاٖ ثیكشط اظ حس ٔشٛؾٍ ٘كبٖ  ٘شبیغ ثٝ زؾز ٚٚ ٘ٛٔ ثرف ٔكبٞسٜ قس 
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ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔی قٛز  ٘شبیغ سحمیمبر فٛق ثب دػٚٞف حبيط ٕٞؿٛ ثٛزٜ ٚ دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی ٔطالجز ) 46.(زٞس ٔی
 . ثط٘س ٚیػٜ اظ دیبٔس ٞبی ػؿٕب٘ی ثٝ ٔیعاٖ ٔشٛؾُی ض٘غ ٔی
 
 پیاهذ هیساى تالیذگی 
فطؾٛزٌی یه ؾٙسضْ ػؿٕب٘ی ٚ ضٚا٘ی ثٝ ٕٞطاٜ ذؿشٍی اؾز وٝ ٔٙؼط ثٝ ضفشبض ٚ ٍ٘طـ ٔٙفی ٘ؿجز ثٝ ذٛز، وبض ٚ 
زٞس وٝ دطؾشبضاٖ ثیف  سحمیمبر ٘كبٖ ٔی. قٛز ٔسزػٛیبٖ، وبض غیط ِٔٛس ٚ غیجز اظ وبض، اذلاق دبییٗ ٚ ٖسْ ضيبیز قغّی ٔی
ٔـطٚظٜ ٔٗشمس٘ـس وـٝ فطؾـٛزٌی قغّی سٟٙب ٘شیؼٝ اؾشطؼ ٘یؿز ثٝ ا )42.(قٛ٘س اظ ؾبیط ٔكبغُ زچبض فطؾٛزٌی قغّی ٔی
ی یه زؾشٝ اظ سٛا٘بیی ٞب ٚ ٞٛـ ٖبَف.َٛضی وٝ ٞٛـ ٖـبَفی ؾـٟٓ لبثُ ٔلاحٓٝ ای ثـط ٔٛفمیـز زض ظ٘ـسٌی ٚ قـغُ زاضز 
        فطؾٛزٌی قغّی افعایفٞبی غیطقٙبذشی اؾز وٝ سٛا٘بیی ٔٛفمیز فطز ضا زض ٔمبثّٝ ثب فكبضٞبی ٔحیُی ثٝ ٚیػٜ  ٟٔبضر
ثٝ ؾٕز سٛا٘بیی ٞبی ٞٛـ ٞیؼب٘ی ، زضن افطاز ضا ٘ؿجز ثٝ ذٛز ٚ زیٍطاٖ ثبلا ثطزٜ ٚ ایٗ افطاز ٌبْ ثطزاقشٗ  )82(.ٔی زٞس
، اظ قطایٍ ٚ ٚيٗیشی وٝ زض آٖ لطاض زاض٘س ٚ ٕٞچٙیٗ اظ ٚيٗیز ایسٜ اَ ٔٛضز ٘ٓطقبٖ وٝ وٙٙس ثٟشط قسٖ ضا ثیكشط زضن ٔی
ٞبیی ضا ػٟز ٚ زیٍطاٖ ، افطاز ٔی سٛا٘ٙس ٔؿیطدؽ ثب ٔسیطیز ٞیؼب٘بر ذٛز  .ض٘س وؿت ٕ٘بیٙس ثٝ ذٛثی آٌبٞٙسزٚؾز زا
سب سٛا٘بیی ٞبی فطزی ٚ اػشٕبٖی آٟ٘ب ٔٙؼط ثٝ ذٛز آٌبٞی ٚ ذٛز قىٛفبیی ٚ سٗبُٔ ٞبی  دیكطفز زض ظ٘سٌی ذٛز ا٘شربة وٙٙس
ثٟعیؿشی ) 62.(قٛز ایف ثٟعیؿشی ٚ ضيبیز اظ ظ٘سٌی ٔیثبٖض افعایٗ ٌٛ٘ٝ اؾز وٝ ٞٛـ ٞیؼب٘ی . ٔٙبؾت اػشٕبٖی قٛز
 1.97ٚ   ؾی ؾی یٛزضنس اظ دطؾشبضاٖ ثرف  3.58. ٔس ثبِیسٌی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفزضٚا٘كٙبذشی زض دػٚٞف حبيط ثب ٘بْ دیب
زض ُٔبِٗٝ . ٔشٛؾٍ  دیبٔس ثبِیسٌی ضا زض أط ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ٌعاضـ وطز٘س ٔیعاٖ ای ؾی یٛزضنس اظ دطؾشبضاٖ 
ثطضؾی ضاثُٝ ثٟعیؿشی ضٚا٘كٙبذشی ثب ّٖٕىطز قغّی دطؾشبضاٖ ٚ ٔمبیؿٝ آ٘بٖ زض ثركٟبی ثب ٞسف ) 3931(ذب٘ٓ وبٚٚؾی وٛقب 
اضسجبٌ ٔظجز، (ٞبی ثٟعیؿشی ضٚا٘كٙبذشی  ْ ظیط ٔمیبؼثیبٍ٘ط آٖ اؾز وٝ ثیٗ سٕبدػٚٞف  ٘شبیغ  .ٌطفزا٘ؼبْ ٚیػٜ ٚ ٖبزی 
زاض ٚػٛز  ٚ ّٖٕىطز قغّی ضاثُٝ ٔظجز ٚ ٔٗٙی) ذٛزٔرشبضی، سؿٍّ ثط ٔحیٍ، ضقس قرهی، ٞسفٕٙسی ظ٘سٌی، دصیطـ ذٛز
نی، ثسیٗ ٔٗٙی وٝ ٞط چٝ ٔیعاٖ اضسجبٌ ٔظجز، ذٛزٔرشبضی، سؿٍّ ثط ٔحیٍ، ضقس قد.  ) >P     0/10(ٚ  )=r 0/30 (  زاضز
ٔشغیطٞبی ػٕٗیز قٙبذشی ٘یع ثیبٍ٘ط  .یبثس ٞسفٕٙسی ظ٘سٌی ٚ دصیطـ ذٛز ثیكشط ثبقس، ّٖٕىطز قغّی فطز ٘یع افعایف ٔی
ضاثُٝ ثیٗ ثٟعیؿشی ضٚا٘كٙبذشی ٚ  .ٚ ٖبزی اؾز ثیٗ ثٟعیؿشی ضٚا٘كٙبذشی دطؾشبضاٖ ٚیػٜ ) >p 10.0(  زاضی ٔٗٗضاثُٝ 
زٚ ٌطٜٚ زض ؾٝ ظیط ٔمیبؼ اضسجبٌ ٔظجز ثب زیٍطاٖ، ضقس قرهی ٚ دصیطـ ذٛز زٞس وٝ  ّٖٕىطز قغّی دطؾشبضاٖ، ٘كبٖ ٔی
ٞبی  ٞبی ٚیػٜ زض ٞط ؾٝ ظیط ٔمیبؼ ثبلاسط اظ دطؾشبضاٖ ثرف زاضی زاض٘س، ثسیٗ ٔٗٙی وٝ ٔیبٍ٘یٗ دطؾشبضاٖ ثرف سفبٚر ٔٗٙی
  )42(.ٖبزی اؾز
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 ٚیػٜ ٞبی ثرف دطؾشبضاٖ ٖبَفی ٞٛـ ثب قغّی ٌیفطؾٛز ثیٗ ضاثُٝ سٗییٗ ٞسف ثب )0931(ٚ ٕٞىبضاٖ زِذؿٙسزض ُٔبِٗٝ 
  )  P; 610.0( ٚ ) r ; .-432 ( ٔٗىٛؼ ٚ زاض ٔٗٙی اضسجبٌ دطؾشبضاٖ ٞیؼب٘ی ذؿشٍی ٚ ٖبَفی ٞٛـ ثیٗ ٞب یبفشٝ .قس ا٘ؼبْ
        ٚ )r ; 144.0 ( زاقز ٚػٛز ٔؿشمیٓ ٚ زاض یـٔٗٗ اضسجبٌ دطؾشبضاٖ قرهی ِىطزـٖٓ ٚ یـٖبَف ٞٛـ ثیٗ ٚ زاز ٘كبٖ ضا 
ذٛاٞس ثرف ٞبی ٚیػٜ  دطؾشبضاٖ زض ثطذٛضزاضی اظ ٞٛـ ٖبَفی ٔٙؼط ثٝ وبٞف فطؾٛزٌی قغّی  ٘شیؼٝ زض . )<p 100.0 (  
زض افطیمبی ػٙٛثی ثب ٞسف ثطضؾی ٞٛـ ٖبَفی ثٝ ٖٙٛاٖ یه ٖبُٔ سٗسیُ )  2102(ٚ ٕٞىبضا٘ف 1اوطٔٙعزض ُٔبِٗٝ  )82(.قس
یبفشٝ ٞب اضسجبٌ ٔٗىٛؼ ثیٗ ٔسیطیز ٚ وٙشطَ ٖبَفٝ وٝ اظ ٖٛأُ ٞٛـ ٖبَفی  .ٌطفزاؾشطؼ ٚ فطؾٛزٌی قغّی ا٘ؼبْ وٙٙسٜ 
سٗییٗ ضاثُٝ  ثب ٞسف ٘یع وٝ  ) 0931(زض ُٔبِٗٝ ثیطأی ٚ ٕٞىبضاٖ  )03.(٘كبٖ زاز٘سٞؿشٙس ثب اؾشطؼ ٚ فطؾٛزٌی قغّی 
ثٝ ایٗ ٘شیؼٝ . ا٘ؼبْ ٌطفز زِٚشی قٟطسجطیعٞبی  ؾلأز ضٚا٘كٙبذشی ٚ ٞٛـ ٞیؼب٘ی ثب فطؾٛزٌی قغّی دطؾشبضاٖ ثیٕبضؾشبٖ
ثٝ َٛض وّی افطاز ثب ٞٛـ ٞیؼب٘ی ثبلا، ؾلأز ػؿٕب٘ی ٚ ضٚا٘ی ثیكشطی زاض٘س ٚ فطؾٛزٌی قغّی وٕشطی سؼطثٝ ضؾیس٘س وٝ 
 –ٕٞچٙیٗ دطؾشبضا٘ی وٝ ؾلأز ضٚا٘ی ثٟشطی زاض٘س، فطؾٛزٌی قغّی وٕشطی زاقشٝ، ثٝ سجٕ آٖ ٔكىلار ػؿٕب٘ی. وٙٙس ٔی
ٞٛـ  ٞبی سأطیط آٔٛظـ ٔإِفٝثب ٞسف ثطضؾی ) 0931(الله ٘ٛضیبٖ ٚ ٕٞىبضا٘ف زض ُٔبِٗٝ ذیط) 62(.٘ی وٕشطی ٘یع زاض٘سضٚا
ٔیبٍ٘یٗ أشیبظ  ا٘ؼبْ ٌطفز ٚ ٞبی ٚیػٜ ٞبی ٔطالجز ٞیؼب٘ی ثط اؾشطؼ ٚ ايُطاة دعقىبٖ ٚ دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف
ایٗ  ثٝ .وـبٞف یبفـز 59.93ثٛز وٝ دـؽ اظ اػـطای آٔـٛظـ ثـٝ  95.64ايُطاة ٔٛلٗیشی ٌطٜٚ ٔساذّٝ لجُ اظ آٔٛظـ 
ٌصاضی آٔٛظـ ٚ سٛا٘بیی سبطیط وٙٙس ایٗ وٝ دطؾشبضاٖ ٚ دعقىبٖ اؾشطؼ ٚ ايُطاة ظیبزی ضا سؼطثٝ ٔی٘شیؼٝ ضؾیس٘س وٝ 
اة قغّی ٚ یب ايُطٞٛـ ٞیؼب٘ی ٚ اَلاٖبر ٔطثٌٛ ثٝ ٞٛـ ٞیؼب٘ی زض ٔحُ وبض ٔی سٛا٘س زض ؾبظٌبضی ثب اؾشطؼ  ٞبی ِٔٛفٝ
ٚ اضسمبی سٙسضؾشی، ٖبَفی ضاثُٝ ٔظجشی ثیٗ آٔٛظـ ٞٛـ ٘یع 2اؾّؿىی ٚ وبضر ضایز ) 32(.سبطیط ثؿعایی زاقشٝ ثبقس
ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔی قٛز  ثٝ َٛض وّی ٘شبیغ ُٔبِٗبر فٛق ثب دػٚٞف حبيط ) 42.(ثٟعیؿشی ٚ سحُٕ اؾشطؼ ٌعاضـ وطز٘س
ٔٙؼط یؼٝ ضؾیس وٝ  ثطذٛضزاضی اظ ٞٛـ ٖبَفی ٚ دطزاذشٗ ثٝ ثٟعیؿشی ضٚا٘كٙبذشی ٔی سٛا٘س  ٕٞؿٛ ثٛزٜ ٚ ٔی سٛاٖ ثٝ ایٗ ٘ز
 .ثرف ٞبی ٚیػٜ قٛز دطؾشبضاٖ زض ثٝ وبٞف فطؾٛزٌی قغّی 
 پیاهذ هیساى فؽار 
یىی  .ٌصاضز ٔیٚاضز قسٜ ٚ ثط ضفشبض اٚ سبطیط اؾشطؼ ثٝ ٔٗٙبی فكبض یب ٘یطٚیی اؾز وٝ اظ ا٘ٛأ ٖٛأُ زضٚ٘ی ٚ ثیطٚ٘ی ثط فطز 
اظ ا٘ٛأ اؾشطؼ ، اؾشطؼ ٘بقی اظ ٔحیٍ وبض اؾز وٝ ثؿشٝ ثٝ ٖٛأُ اؾشطؼ ظای زضٚ٘ی ذٛز ٔی سٛا٘س وبضوٙبٖ ضا سحز سبطیط 
دطؾشبضی حطفٝ ای اؾز وٝ اؾشطؼ فطاٚا٘ی ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز ٚ دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف ٞبی ٚیػٜ ثٝ زِیُ   )22. (لطاض زٞس
 :اظ ػّٕٝ ٖٛأُ اؾشطؼ ظای ٘بقی اظ وبض  )26(.ٖ ثیكشطیٗ اؾشطؼ ضا سحُٕ ٔی وٙٙسٌ وبض ٚ ثیٕبضاقطایٍ ذبل ٘بقی اظ ٔحی
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سمبيبی ظیبز زض ٔحُ وبض ، ثیٕبضی ، ٔطي ، سٗبضيبر ثیٗ فطزی ٚ وٕجٛز آٌبٞی یب حٕبیز ، فكبض وبضی ظیبز ضا ٔی سٛاٖ اقبضٜ 
ثیٕبضؾشبٖ ٞبی  ای ؾی یٛٚ    ؾی ؾی یٛزض دػٚٞف حبيط وٝ ثٝ ثطضؾی ٔیعاٖ فكبض ثط دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی  ) 82.(وطز
اظ دطؾشبضاٖ ٕ٘طٜ   زضنس 3.95زضنس ٚ  6.76اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض دطزاذز ثٝ سطسیت  لعٚیٗ زض أط ٔطالجززا٘كٍبٞی قٟط 
ی اظ ٔٛلٗیز ٞبی ثبِیٙی ـزف  ثطضؾی دیبٔس ٞبی ٘بــثب ٜ) 2102(وبضا٘ف ـٚ ٞٓ 1ٚیٍٙس زض ُٔبِٗٝ. وطز٘س ٌعاضـٔشٛؾٍ ضا 
٘شبیغ ٘كبٖ زاز ثیكشط دطؾشبضاٖ . ضؼ ٞبی اذلالی زض دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی ٚیػٜ ٔی قٛز، ا٘ؼبْ ٌطفزـوٝ ثبٖض سؼطثٝ زیؿز
ٔٛيٛٔ ا٘شٟبی ثٝ  قٛز ٔطثٌٛ  ثبٖض زیؿشطؼ اذلالی ٔی ثیكشط ٔٛلٗیز ٞبیی وٝ زیؿشطؼ ٞبی اذلالی ضا سؼطثٝ ٔی وٙٙس ٚ
زض ُٔبِٗٝ فط٘بظ  ) 56.(دطؾشبضاٖ دیبٔس ٞبی ٔٙفی ضا ثطای ذٛز، ثیٕبض ٚ ذب٘ٛازٜ ٞبی ایكبٖ ٌعاضـ وطز٘س. ثبقس ٔی ظ٘سٌی
اؾشطؼ ٚ فطؾٛزٌی قغّی زض دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف ٞبی  ثب ٞسف اضسجبٌ ؾلأز ٖٕٛٔی ،) 9831(ضحٕب٘ی ٚ ٕٞىبضا٘ف 
زض ُٔبِٗٝ دٛض لبٕ٘  )2(.حس ثبلا ٌعاضـ قسنس دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی ٚیػٜ زضزض 2.94َح اؾشطؼ قغّی زض اْ قس ؼٚیػٜ ا٘غ
یبفشٝ ٞبی دػٚٞف ٘كبٖ . ا٘ؼبْ قس ؾی ؾی یٛقغّی زض دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف ٞبی  اؾشطؼ ثب ٞسف ثطضؾی ؾُح) 2931(
٘شبیغ، اضسجبٌ ٔٗٙی زاض آٔبضی ثیٗ ػٙؽ ٚ اؾشطؼ  ثط اؾبؼ. زاضای ؾُح اؾشطؼ وٓ ثٛز٘س%)1.46(  دطؾشبضاٖزاز، اوظطیز 
  ٚیػٜ ٞبی ثرف زض قبغُ دطؾشبضاٖ زض قغّی ظای اؾشطؼ ٖٛأُ ثب ٞسف ) 2931( ٕٞىبضأُٖبِٗٝ فطٞبزی ٚ) 22(.زیسٜ ٘كس
ٚ وٕشطیٗ ) 531.07  ± 62.55( ظای قغّی، ٔطثٌٛ ثٝ ٖبُٔ ٔطي ٚ ٔطزٖ  ثیكشطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ زض ٖٛأُ اؾشطؼ قس ا٘ؼبْ
آظٖٔٛ آٔبضی ٔٗ ٚیشٙی سفبٚر آٔبضی . ٔطثٌٛ ثٝ ٔكىلار ثب ٕٞىبضاٖ ٌعاضـ ٌطزیس )001.06  ± 92.75(  ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ 
ضی ٚ أبْ ـضوع آٔٛظقی قٟیس ُٔٝـاٌ ثب ؾطدطؾشبضاٖ ثیٗ زٚ ْـظای ٔطي ٚ ٔطزٖ ٚ اضست زاضی ثیٗ زٚ ٖبُٔ اؾشطؼ ٔٗٙی
ظیبز ضا ٌعاضـ اظ دطؾشبضاٖ زض ایٗ ُٔبِٗٝ اؾشطؼ  )<p 50.0(  زضنس  ٚ )85.53(  ٜ ٘كبٖ زازـقٟط اضٚٔی )ضٜ(یٙیـذٓ
ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾی ٔیعاٖ اؾشطؼ ٘بقی اظ  ٔحیٍ وبض ٚ اضسجبٌ آٖ ثب )  0831(زض ُٔبِٗٝ  ٔحٕسی ٚ ٕٞىبضاٖ ) 66(.وطز٘س
ٜ ٞب ٘كبٖ زاز  وٝ اظ ـیبفز.ٌطفز اضؾشبٖ ٞبی قٟط یعز ا٘ؼبْـیٓفطؾٛزٌی قغّی دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف ٞبی ٔطالجز ٚیػٜ ة
) ـ ، زٌٚبٍ٘ی ٘مف ، ٔؿئِٛیز ، ٔحیٍ فیعیىی ، ٔحسٚزٜ ٘مف قثبض وبضی ٘مف ، ثی وفبیشی ٖ(ضؼ قغّی ـاز اؾزـ٘ٓط اثٕ
سحّیُ (دطؾشبضاٖ ثیكشطیٗ اؾشطؼ قغّی ضا زض ثٗس ٔحیٍ فیعیىی سؼطثٝ وطزٜ ا٘س ٕٞچٙیٗ اظ ٘ٓط اثٗبز فطؾٛزٌی قغّی 
ٜ ٞب زض ایٗ دػٚٞف ایٗ ثٛز وٝ اظ ـیبفز. ٔیعاٖ اؾشطؼ ثبلایی ٔكبٞسٜ ٘كس) قرهیز ، فمساٖ ٔٛفمیز فطزی ٖبَفی ، ٔؿد 
ٜ اٞسـٕٞبُ٘ٛض وٝ ٔف)  4.(ٜ اؾزـض سحز سبطیط اثٗبز اؾشطؼ قغّی لطاض ٌطفزـثیكز )سحّیُ ٖبَفی (ثٗبز فطؾٛزٌـی قغّـی ا
ٚ ٘جٛزٜ ٚ ثب دػٚٞف ٞبی ضحٕب٘ی ٚ فطٞبزی ٕٞؿٛیی زاقشٝ ٚ ٞط دػٚٞف دٛض لبٕ٘ ٕٞؽ ض ثبـٔی قٛز زض ٔمبیؿٝ دػٚٞف حبو
 .ثبلا اؾشطؼ ضا زض ثیٗ دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی ٚیػٜ ٌعاضـ وطزٜ ا٘سثٝ  ٔیعاٖ ٔشٛؾٍ ، ؾٝ 
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  پیاهذ حوایت اجتواػی 
ی سىِٙٛـٛغ. ی لـطاض زاض٘ـس ٞـب زض ٔٗـطو اؾـشطؼ قـغُ ض ثرفـغٜ ثیف اظ دطؾشبضاٖ ؾبیـاضاٖ ثرف ٔطالجز ٚیـدطؾز
 ٔیطاذلالـی، اذشلاف ٘ٓط ثب ٔسیطاٖ دطؾشبضی، ٔكـبٞسٜ ٔـطي ٚ  ئُدیكطفشٝ، سًبزٞبی ٔٛػٛز زض اضسجبَـبر ا٘ؿـب٘ی، ٔؿـب 
 ٞبی قغّی، اؾشطؾٛضٞبی اؾبؾی زض ثرف زٜ آَضٞبی قغّی ٚ ٖسْ زؾـز یبثی ثـٝ ایـثیٕـبضاٖ ، ٘ساقشٗ اَلاٖبر وبفی، فكب
ثبقس، ثّىٝ  ٞب فمٍ ػصة ٚ ٌعیٙف دطؾشبضاٖ ٕ٘ی زٞس وٝ ٔكىُ ؾبظٔبٖ آٔبض ٘كبٖ ٔی )4( .قٛ٘س غٜ ٔحؿـٛة ٔیٞـب ی ٚیـ
ؾلأز ضٚاٖ ثبٖض دیكٍیطی اظ دیسایف ثیٕبضیٟـب ی ضٚا٘ـی ٚ  )76.(ٔكىُ اؾبؾی، ٍٟ٘ـساضی ٚ اثمـبء دطؾشبضاٖ زض ؾبظٔبٟ٘بؾز
٘یـع ؾبِٓ ؾبظی ٔحیٍ ضٚا٘ی اؾز سب افطاز ػبٔٗٝ ثب ثطذٛضزاضی اظ ٚػٛز یه ضٚاٖ ؾبِٓ ثشٛا٘ٙس ثب ٖٛأُ ٔحیٍ اضسجبٌ نحیح 
ٖی ٍٞٙبْ ثطٚظ اؾشطؼ سٕبضؾس وٝ حٕبیز اع ٘ٓط ٔی ثٝ )17( .ٞبی ذٛز دیطٚظ ٌطز٘س ثطلطاض ٕ٘ـٛزٜ ٚ زض ضاٜ ضؾیسٖ ثٝ ٞسف
ٞبی ضٚاٖ قٙبذشی ضا سٗسیُ  وٙس ٚ اظ ثطٚظ فكبضٞبی ضٚاٖ دعقىی دیكٍیطی ٚ یب قسر ٘كب٘ٝ دط ٔحـبفّ ُٖٕ ٔیٔب٘ٙس یـه ؼ
ض ٖٙـٛاٖ ضفشـب ٜاضاٖ ثــٌ دطؾزـؾـبئُ زضن قسٜ، سٛؼی اظ ػّٕـٝ ثٟشـطیٗ ْـا وٝ زضیبفز احشطاْ قرمـاظ آ٘غ )3( .٘سـن ٔی
سّمـی ٔـی قـٛز ، ثٙبثطایٗ سكـٛیك ، ثـبظذٛضز ، ؾذبؾـٍعاضی ٚ لـسضزا٘ی حطفـٝ ای وـٝ دطؾشبضاٖ اظ دطؾشبضاٖ ٔبفٛق حٕـبیشی 
وٙٙس، ضفشبضٞبی ٔجیٗ احشطاْ ٚ حٕبیز اؾز ٚ زض وبٞف ٚ دیكٍیطی ذؿـشٍی ػؿـٕی ٚآؾیجٟبی ضٚاٖ ثؿیبض  ذٛز زضیبفز ٔی
 ای ؾی یٛٚ ؾی ؾی یٛی ٔیعاٖ حٕبیز اػشٕبٖی زض دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی زض دػٚٞف حبيط وٝ ثٝ ثطضؼ) 96(.ثبقس ٔإطط ٔی
اظ زضنس  46ٚ  نسزض 1.74دطزاذز  ثٝ سطسیت لعٚیٗ  زض أط ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض قٟط ثیٕبضؾشبٖ ٞبی زا٘كٍبٞی 
ی ثب ـٞبی اػشٕبٔ ایزـحٓاٌ ـثطضؾی اضستزف ـثب ٜ) 5831(زض ُٔبِٗٝ ذب٘ٓ ِجبزی . دطؾشبضاٖ ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ ضا وؿت وطز٘س
٘شبیغ ثٝ زؾز آٔسٜ ٘كبٖ زاز وٝ  .ا٘ؼبْ قس ٞبی ٔٙشرت قٟطؾشبٖ اضٚٔیٝ غٜ ثیٕبضؾشبٖـٞبی ٚی اضاٖ ثرفـؾلأز ضٚاٖ دطؾز
ثبقٙس ٚ ٔٙجٕ حٕبیشی ٔی ثطذٛضزاض ) ذٛة(ٞبی ٚیػٜ اظ ؾلأز ٖٕٛٔی ضٚاٖ ٔٙبؾت  ثیكشط دطؾشبضاٖ ٔٛضز دػٚٞف زض ثرف
دػٚٞف ایٗ ثٛز وٝ دطؾشبضاٖ ٔطز  اظ زیٍط ٘شب یغ  ٕٞچٙیٗ . ا٘س ثٕ حٕبیشی ذب٘ٛازٜ ضا يٗیف ٔٗطفی وطزٜٕٞىبض ضا ذٛة ٚ ٔٗ
ثیٗ ؾٗ ٚ ؾبثمٝ وبضی ثب ٔٙجٕ  ٕٞچٙیٗ .  ر ثٟشط ؾط دطؾشبض ٚ ٕٞىبض ثطذٛضزاض ثٛز٘سیزض ٔمبیؿٝ ثب دطؾشبضاٖ ظٖ اظ حٕب 
ر ثٟشط ٕٞؿط یدطؾشبضاٖ ٔطز زض ٔمبیؿٝ ثب دطؾشبضاٖ ظٖ اظ حٕب  افـعٖٚ ثـط آٖ. حٕبیشی ٕٞؿط ٕٞجؿشٍی ٔظجز ٚػٛز زاقز
ٖ دػٚٞف آٖ ثٛز وٝ ثیٗ ؾـٗ ٚ ؾـبثمٝ وـبض ثـب ٔٙجـٕ حٕب یز ذب٘ٛازٜ ٕٞجؿشٍی ٔٙفی یای ٞب افشٝیاظ زیٍط . ثطذٛضزاض ثٛز٘س
زض  ) 76(. ٚازٜ ثطذٛضزاض ثٛز٘ساظ حٕبیز ثٟشط ذبٖ ٞب َٜ اثب ٔز لبیؿٝ زض ْٞب ٘كبٖ زازٜ قس وٝ ٔؼطز ٕٞچٙیٗ . ٚػٛز زاقز
ثب ٞسف ثطضؾی ضاثُٝ حٕبیز اػشٕبٖی ٚ سٗبُٔ وبضی وٝ زض ثیٗ دطؾشبضاٖ ٔبِعی ا٘ؼبْ ) 2102(ٚ ٕٞىبضاٖ   1اسٕبٖ ُٔبِٗٝ
ٌطفز ٘شبیغ ٘كبٖ زاز وٝ حٕبیز ؾطدطؾشبضاٖ اضسجبٌ ٔظجشی ثب سٗبُٔ وبضی زض ثیٗ دطؾشبضاٖ زاضز ٚ ثیٗ حٕبیز ٕٞىبض ثب 
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سٗییٗ ٔیعاٖ فطؾٛزٌی قغّی ٚ ثب ٞسف ) 8831(زض ُٔبِٗٝ نبحت اِعٔب٘ی ) 07. (روبضی ضاثُٝ ٔٗٙی زاضی ٚػٛز ٘ساـسٗبُٔ 
زضنس ٚ   9.96 .ٞبی ضٚا٘ذعقىی قٟط سٟطاٖ نٛضر ٌطفز اضسجبٌ آٖ ثب حٕبیشٟبی اػشٕبٖی دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثیٕبضؾشبٖ
يطیت ٕٞجؿشٍی ٚ ظ زفٗبر فطؾٛزٌی ٚ قسر فطؾٛزٌی قغّی ثٛز٘سزضنس دطؾشبضاٖ ثٝ سطسیت زاضای ٔیعاٖ ٔشٛؾُی ا  5.46
دیطؾٖٛ ثسؾز آٔسٜ ٘كبٖ زاز وٝ ثب افعایف ٔیعاٖ حٕبیز ؾطدطؾشبض، زفٗبر ٚ قسر ذؿشٍی ٖبَفی ٚ ثب حٕبیز ٕٞؿط، 
سفبٚسی ٚ ثب حٕبیز ذب٘ٛازٜ، قسر ذؿشٍی ٖبَفی ٚ زفٗبر ذؿشٍی ٖبَفی وبٞف  زفٗبر ذؿشٍی ٖبَفی ٚ قسر ثی
ثب ) 9731(زض ُٔبِٗٝ دیبٔی   )17( .زاضی ٚػٛز ٘ساقز اثس، أب ثیٗ حٕبیز ٕٞىبض ٚ ٔیعاٖ فطؾٛزٌی قغّی اضسجبٌ ٔٗٙیی ٔی
یبفشٝ ٞب  .ٞسف ثطضؾی ٚيٗیز حٕبیز ٞبی اػشٕبٖی ٚ اضسجبٌ آٖ ثب فطؾٛزٌی قغّی دطؾشبضاٖ ٔطالجز ٞبی ٚیػٜ ا٘ؼبْ قس
زضنس  6.57دطؾشبضاٖ ٔطالجز ٚیػٜ اظ ٘ٓط فطؾٛزٌی قغّی زض حس وٓ سب ٔشٛؾٍ ، اظ ٘ٓط اؾشطؼ قغّی  3.2٘كبٖ زاز ثیف اظ
زضظٔیٙٝ ٔٗطفی ٔٙبثٕ حٕبیشی ٚ ٔیعاٖ وبضایی ٞط ٔٙجٕ ، . زضنس لطاض زاقشٙس 37زض حس وٓ سب ٔشٛؾٍ ، اظ ٘ٓط حبِز ايُطاة 
زض نس ذب٘ٛازٜ ضا ثٝ سطسیت ثٝ ٖٙٛاٖ  81زضنس ٕٞؿط ،  14، زضنس ؾطدطؾشبض  54زضنس دطؾشبضاٖ ٔطالجز ٚیػٜ ٕٞىبض ،  26
ٕٞچٙیٗ یبفشٝ ٞب حبوی اظ ٚػٛز اضسجبٌ ٔؿشمیٓ ثیٗ . ٔٛططسطیٗ ٔٙبثٕ حٕبیشی ، زض حُ ٔكىلار وبضی ذٛز  ٔٗطفی وطزٜ ا٘س
ا احؿبؼ ذؿشٍی ٘ٛازٜ ةاؾشطؼ قغّی ثب احؿبؼ ثی سفبٚسی ٚ اضسجبٌ ٔٗىٛؼ ٔیبٖ ٔیعاٖ وبضایی ٔٙبثٕ حٕبیشی ٕٞؿط ٚذب
 )86(.ٖبَفی اؾز 
وٙٙسٜ حٕبیز اػشٕبٖی  ظای ضٚا٘ی ثب سٛػٝ ثٝ ٘مف سٗسیُ ثطضؾی ٖٛأُ سٙفثب ٞسف ) 2931(زض ُٔبِٗٝ ؾٕیطا دٛض 
زاضی ضا ثیٗ ٔشغیطٞبی ی ْٖٗ ضٚاثٍ ثیٕبضؾشبٖ ٞبی ٔكٟس ا٘ؼبْ قس ٘شبیغ  ازضان قسٜ زض دطؾشبضاٖ ظٖ ثرف اٚضغا٘ؽ
ٚ ٘یع ثیٗ ضيبیشٕٙسی قغّی ٚ حٕبیز اػشٕبٖی  ضيبیشٕٙسی قغّی ٚ حٕبیز اػشٕبٖی ازضان قسٜثطاٍ٘یرشٍی اؾشطؼ ثب 
ثب ٖٙٛاٖ ضاثُٝ زٚؾشب٘ٝ وبضی ٚ حٕبیز  وٝ  )4102(ٚ ٕٞىبضا٘ف  1دشبؾه زض ُٔبِٗٝ ویفی )3(.ازضان قسٜ ؾبظٔب٘ی ٘كبٖ زاز
إٞیز ثٟشطیٗ زٚؾشبٖ زض ٔحُ وبض ٚ اضسجبَبر  یبفشٝ ٞبٌطفز ا٘ؼبْ  ایبِز ٔیكیٍبٖ أطیىب  ثط ضٚی دطؾشبضاٖ وٝ  اػشٕبٖی
وٝ دطؾشبضاٖ ایٗ ثٛز  زٚ یبفشٝ ٔٙحهط ثٝ فطز ٚ ػسیس ایٗ ُٔبِٗٝ٘كبٖ زاز ٚ  ثطػؿشٝثُٛض  حٕبیشی وٝ آٟ٘ب ثب ٞٓ زاض٘س ضا 
ٖٕیك سط اظ سفبٚر  چُٛض اظ قٛذی ثٝ ٖٙٛاٖ یه ٔىب٘یعْ ؾبظٌبضی اؾشفبزٜ وطزٜ ٚ ثب چٍٍٛ٘ی وبضثطز آٖ  ٔی سٛاٖ ثٝ زضن
 )27.(زؾز یبفز ثیٗ اٟ٘ب  ٞبی ْطیف ضٚاثٍ وبضی نٕیٕی
دیبٔس حٕبیز اػشٕبٖی ثٝ ٖٙٛاٖ یه ؾبظٜ ذٙظی ٔٗطفی قسٜ اؾز " 2ای اٚ اَ ؾی ای اؼ "ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ زض اثعاض
دػٚٞكٍط زض ایٗ لؿٕز اظ سحمیك سٟٙب ثٝ سٛنیف ٘شبیغ حٕبیز ٞبی اػشٕبٖی دطزاذشٝ ٚ لیبؾی ثیٗ ُٔبِٗبر ا٘ؼبْ ٘سازٜ 
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ى در حال هراقثت از تیوارا تا پیاهذ ّایدهَگرافیک ٍیصگی ّای تؼییي ارتثاط ترخی  :ّذف چْارم هغالؼِ 
  ظی ظی یٍَ  ای ظی یَ پرظتاراى تخػ ّای تر  احتضار
زض ثطضؾی اضسجبٌ ثیٗ ٔكرهبر زٌٔٛطافیه ثب ٞط یه دیبٔس ٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض زض ٔیبٖ دطؾشبضاٖ قبغُ 
زض ٔیبٖ دطؾشبضاٖ قبغُ زض  ؛ ٘شبیغ ٘كبٖ زاز وٝ 5931ٞبی زا٘كٍبٞی قٟط  لعٚیٗ زض ؾبَ ٞبی ٚیػٜ ثیٕبضؾشبٖزض ثرف
ٚ يطیت  يطیت ٕٞجؿشٍی ثیٗ ٔشغیط ؾٗ ثب دیبٔس ٞبی ض٘غ ػؿٕب٘ی ٚ ٔیعاٖ فكبض ٔظجز ٔی ثبقس ؾی ؾی یٛثرف ٞبی 
زض ُٔب   .ٔٗٙی زاض ٚ ٔٙفی ٔی ثبقس ای ؾی یٕٛٞجؿشٍی ثیٗ ٔشغیط ؾٗ ثب دیبٔس ض٘غ ػؿٕب٘ی  زض ثیٗ دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی 
ا٘ؼبْ قسٜ اؾز،  ثیٗ ؾٗ  ثب قسر اؾشطؼ ضاثُٝ ٔٗٙی زاض ٌعاضـ قسٜ   ؾی ؾی یٛٞبی  ِٗٝ دٛض لبٕ٘ وٝ زض ثرف
أب زض ُٔبِٗٝ  ِجبزی ثیٗ  )03(.زض ُٔبِٗٝ زِذؿٙس ٘یع ٞیچ ٌٛ٘ٝ ضاثُٝ ای ثیٗ ؾٗ ٚ ٞٛـ اػشٕبٖی زیسٜ ٘كس  )22(.اؾز
زض ُٔبِٗٝ فطٞبزی ٘یع ثیٗ ؾٗ ثب ٕٞچٙیٗ    )76(.٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾزٔظجز ضاثُٝ  ثب ٔٙجٕ حٕبیشی ٕٞؿط ٕٞجؿشٍی  ؾٗ
 )66(. ٔیعاٖ اؾشطؼ قغّی اضسجبٌ ٔٗٙی زاضی ثیبٖ قسٜ اؾز
زض ٔیبٖ دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف  ٔیعاٖ ثبِیسٌی ٚ حٕبیز اػشٕبٖیيطیت ٕٞجؿشٍی ثیٗ ٔشغیط ؾبثمٝ وبض ثب دیبٔس ٞبی 
ثز ٔی ثبقس أب زض ُٔبِٗٝ زِذؿٙس ٞیچ ضاثُٝ ٔٗٙی ٔضٔٗٙی زاض ٚ ثیٕبضؾشبٖ ٞبی زا٘كٍبٞی قٟط لعٚیٗ  ؾی ؾی یٛٞبی 
زض ُٔبِٗٝ فطٞبزی  ٘یع ثیٗ ٖبُٔ زٌٔٛطافیه ؾبثمٝ وبض ثب ٔیعاٖ اؾشطؼ ) 82(.زاضی ثیٗ ؾبثمٝ وبض ٚ ٞٛـ ٖبَفی زیسٜ ٘كس
  )66(.قغّی ضاثُٝ ٔٗٙی زاضی ٔكبٞسٜ قسٜ اؾز
ثیٕبضؾشبٖ ٞبی زا٘كٍبٞی   ؾی ؾی یٛزض ثیٗ دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی ثیٗ ٖبُٔ زٌٔٛطافیه ٚيٗیز سبُٞ ثب دیبٔس ثبِیسٌی
زض حبِیىٝ زض ُٔبِٗٝ زِذؿٙس ٞیچ ٌٛ٘ٝ ضاثُٝ ٔٗٙی زاضی   اض ٚػٛز زاقشٝ اؾز زٖٙی ٚ ْ ٔٙفی  يطیت ٕٞجؿشٍیقٟطلعٚیٗ ،
 )82.( ثیٗ سبُٞ ٚ ٞٛـ ٖبَفی ٔكبٞسٜ ٘كس
 سٗییٗ ضٚایی ٚ دبیبیی اثعاض ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض  :ٞسف دٙؼٓ ُٔبِٗٝ 
سطػٕٝ ثبِٗىؽ، دطؾكٙبٔٝ زض  ثٗس اظ ا٘ؼبْ ٔطاحُ سطػٕٝ ٚ  ای اٚ اَ ؾی ای اؼ ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾی ضٚایی ٔحشٛا  اثعاض 
ثٛز وٝ  5.1آیشٓ ثیف اظ ٘فط اظ دطؾشبضاٖ ثرف ٚیػٜ ػٟز ا٘ؼبْ ضٚایی نٛضی لطاض ٌطفز وٝ ٕ٘طٜ اذص قسٜ ثطای ٞط  02اذشیبض 
سٗ اظ  51زض ازأٝ ػٟز ا٘ؼبْ ضٚایی ٔحشٛا ثٝ ِحبِ وٕی ٚ ویفی دطؾكٙبٔٝ زض اذشیبض  .ٞیچ وساْ اظ آیشٓ ٞب حصف ٘كس٘س
ٔظلا ثب "ٖٚجبضار . ثٝ وّٕٝ ثیٕبض زض  سٕبْ آیشٓ ٞب ايبفٝ قس "زض حبَ احشًبض "وٝ وّٕٝ . اًٖبی ٞیئز ّٖٕی لطاض ٌطفز
  ٘ؿجز ضٚایی ٔحشٛا حصف ٌطزیس ؾذؽ ٕ٘طٜ   13،  92، 5آیشٓ ٞبی زض  "ٔطاؾٓ سسفیٗ  "ٚ  " اًٖبی أساز ٔظلا"، "زٚؾشبٖ 
 ٕ٘طٜزض ازأٝ  .ضا ثسؾز آٚضز٘س وٝ ثط اؾبؼ ػسَٚ لاٚقٝ لبثُ لجَٛ ٔی ثبقس 94.0ٞب ٕ٘طٜ ثبلاسط اظ ٌٛیٝ ٔحبؾجٝ قس وٝ وّیٝ 
ثٗس اظ ا٘ؼبْ . اظ ایٗ ضٚ ٞیچ وساْ اظ ٌعیٙٝ ٞب حصف ٘كس ،ثٛز  18.0زض ٕٞٝ ٌٛیٝ ٞب ثبلای ثسؾز آٔسٜ قبذم ضٚایی ٔحشٛا 
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 02-4سب  61-4َجك ػساَٚ . ٔطاحُ ضٚایی ، دبیبیی اثعاض ثٝ زٚ نٛضر يطیت آِفبی وطٚ٘جبخ ٚ آظٖٔٛ ثبظ آظٖٔٛ ا٘ؼبْ قس 
ٕ٘طٜ  38.0ٚ دیبٔس ٔیعاٖ حٕبیز اػشٕبٖی ثب  58.0ثب  يطیت آِفبی وطٚ٘جبخ ٔٛضز لجَٛ لطاض ٌطفز ٚدیبٔس ٔیعاٖ ض٘غ ػؿٕب٘ی
ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ دبیبیی ٔمیبؼ  ضا ثٝ ذٛز اذشهبل   85.0ٚ دیبٔس ٔیعاٖ فكبض ثب ٕ٘طٜ  95.0ذٛة ٚ دیبٔس ٔیعاٖ ثبِیسٌی ثب ٕ٘طٜ 
زٜ قس وٝ ٕ٘طٜ ٟ٘بیی زض ازأٝ ػٟز ثطضؾی طجبر اثعاض اظ ضٚـ  يطیت ٕٞجؿشٍی زضٖٚ ذٛقٝ ای آظٖٔٛ ثبظ آظٖٔٛ اؾشفب. زاز٘س
ٚ  77.0ثسؾز آٔسٜ قبذم ضٚایی ٔحشٛا زض ٘ؿرٝ انّی اثعاض ٕ٘طٜ ثسؾز آٔس وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ دبیب ثٛزٖ اثعاض ٔی ثبقس  37.0
ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ فٛق اثعاض ضٚا ٚ  ) 37.(ٌعاضـ قس 7.0ٚ ٔبثمی ثبلای  94.0 يطیت آِفبی وطٚ٘جبخ ثطای ؾبظٜ حٕبیز اػشٕبٖی
 . دبیب ٔی ثبقس
 
 
 :ًتیجِ گیری ًْایی 1-5
ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای دیبٔس ٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ثط دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی  دػٚٞف حبيط وٝ ثب ٞسف زض
ثیٕبضؾشبٖ ٞبی زا٘كٍبٞی قٟط لعٚیٗ ا٘ؼبْ ٌطفز اظ٘ؿرٝ اٍّ٘یؿی  دطؾكٙبٔٝ ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ٔطالجز ٚیػٜ 
ضٚایی ٘فط اظ دطؾشبضاٖ ثرف ٚیػٜ لطاض ٌطفز وٝ ٕ٘طٜ  02دطؾكٙبٔٝ زض اذشیبض  اظ َی ٔطاحُ سطػٕٝ ،وٝ ثٗس اؾشفبزٜ قس 
٘فط اظ اؾبسیس ٞیئز ّٖٕی ػٟز ا٘ؼبْ  51دطؾكٙبٔٝ زض اذشیبض  ثٗسزض ٔطحّٝ .ثسؾز آٔس  5.1ثبلای وّیٝ ؾٛالار   ینٛض
ثٝ وّٕٝ ثیٕبض زض  سٕبْ آیشٓ ٞب  "زض حبَ احشًبض "وّٕٝ زض لؿٕز ضٚایی ویفی ٔحشٛا  ضٚایی وٕی ٚ ویفی ٔحشٛا  لطاض ٌطفز 
ٚ زض  حصف ٌطزیس  13،  92، 5زض آیشٓ ٞبی  "ٔطاؾٓ سسفیٗ  "ٚ  "ٔظلا اًٖبی أساز "، "ٔظلا ثب زٚؾشبٖ "ٖٚجبضار . ايبفٝ قس
زض وّیٝ ٌٛیٝ ٞب ثسؾز   ضٚایی ٔحشٛا  ثطای ٘ؿجز 94.0ٚ ٕ٘طٜ ثبلای ضٚایی ٔحشٛا  ثطای قبذم  97.0ثبلای ٕ٘طٜ  لؿٕز وٕی
ای ؾی ٚ   ؾی ؾی یٛ٘فط اظ دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی  021زض اذشیبض ضٚایی ٔحشٛا دطؾكٙبٔٝ سبییس قس ؾذؽ دطؾكٙبٔٝ   آٔس وٝ 
ثب ٘طْ افعاض  يطیت آِفبی وطٚ٘جبخ  ، آٟ٘ب ػٕٕ آٚضی سىٕیُ ٚ  ثیٕبضؾشبٖ ٞبی زا٘كٍبٞی قٟط لعٚیٗ لطاض ٌطفز وٝ ثٗس اظ یٛ
ض٘غ ثطای ٞط وساْ اظظیط ٔمیبؼ ٞب ٌعاضـ قس ٚ  58.0وّی  ٞبی آٔبضی ٔحبؾجٝ قس وٝ يطیت آِفبی وطٚ٘جبخ زضحبِز 
وٝ ٘كبٖ اظ دبیبیی ذٛة ٚ ظیط ٔمیبؼ ٞبی ٔیعاٖ ثبِیسٌی ٚ ٔیعاٖ فكبض ٕ٘طٜ  8.0ػؿٕب٘ی ٚ حٕبیز اػشٕبٖی ٕ٘طٜ ثبلای 
ٕٞچٙیٗ ػٟز ثطضؾی طجبر دطؾكٙبٔٝ  ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ  .ٔشٛؾٍ ثطذٛضزاض ثٛز٘س  وٝ اظ دبیبییثسؾز آٔس  85.0ثبلای 
ٕ٘طٜ  ٚ ا٘ؼبْ آ٘بِیع ٞبی آٔبضی،٘فط اظ دطؾشبضاٖ  لطاض ٌطفز وٝ ثٗس اظ ػٕٕ آٚضی  72احشًبض ثٗس اظ زٚ ٞفشٝ ٔؼسزا زض اذشیبض 
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ٔٛضز اؼ دی اؼ اؼ ٘طْ افعاض  22زازٜ ٞب سٛؾٍ ٘ؿرٝ   ازأٝیبیی اثعاض سبییس قس زض از وٝ زض ٟ٘بیز ضٚایی ٚ حْثسؾز آ 37.0
 :٘شبیغ ظیط ثسؾز آٔس وٝ سؼعیٝ ٚ سحّیُ لطاض ٌطفز 
ُٔبِٗٝ دیبٔس ٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبضوٝ ثٝ ثطضؾی  دیبٔس ٞبی ض٘غ ػؿٕب٘ی ، ٔیعاٖ ثبِیسٌی ، ٔیعاٖ فكبض ٚ 
ثیٕبضؾشبٖ ٞبی زا٘كٍبٞی قٟط لعٚیٗ دطزاذز ٞط زٚ ٌطٜٚ   ؾی ؾی یٛٚ ای ؾی یٛحٕبیز اػشٕبٖی زض زٚ ٌطٜٚ دطؾشبضاٖ 
دطؾشبضاٖ قبغُ زض زضیبفشٝ ٞب ٕٞچٙیٗ  .ٕ٘طٜ ٔشٛؾٍ ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زاز٘س وٝ ٘كبٖ اظ ٘ساقشٗ سفبٚر ثیٗ زٌٚطٜٚ ثٛز
ٔیعاٖ لٝ وبض ثب دیبٔس ٞبی ثیٗ ٔشغیط ؾبةٚ  ثیٗ ٔشغیط ؾٗ ثب دیبٔس ٞبی ض٘غ ػؿٕب٘ی ٚ ٔیعاٖ فكبض ، ؾی ؾی یٛثرف ٞبی 
دیبٔس  ثیٗ ٔشغیط ؾٗ ثبای ؾی یٛ   ای دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف ٜ زض.٘كبٖ زاز٘س ضاثُٝ ٔظجشی ضا   ثبِیسٌی ٚ حٕبیز اػشٕبٖی
 .ٌعاضـ قسضاثُٝ ٔٙفی ض٘غ ػؿٕب٘ی 
ثٝ ثط٘بٔٝ ضیعی ٔٛطط زض ػٟز زضٟ٘بیز ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ ثسؾز أسٜ ٚ إٞیز ٔٛيٛٔ ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ٘یبظ 
اضسمب ثٟعیؿشی قٙبذشی زض دطؾشبضاٖ ثرف ٞبی ٚیػٜ ػٟز اضایٝ ویفیز ُّٔٛة ٔطالجز  ثٟجٛز وبٞف اؾشطؼ ٞبی قغّی ٚ
 .سٛنیٝ ٔی قٛز
 کارتردّای یافتِ ّا در خذهات پرظتاری 2-5
  :آٔٛظـ دطؾشبضی 
 ثط٘بٔٝ ضیعی زضٚؼ زضٞیؼب٘ی ٜ آٔٛظـ ِٔٛفٝ ٞبی ٞٛـ ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ  دػٚٞف  زض آٔٛظـ دطؾشبضی سٛػٝ ثیكشط  ة
 . زض ثرف ٞبی ٔطالجز ٚیػٜ سٛنیٝ ٔی قٛز ٔمبثّٝ ثب فكبضٞبی ٔحیُیآٔٛظقی دطؾشبضاٖ ػٟز 
 :زض ثبِیٗ
ػبر ثٗس ثٝ ٖٙٛاٖ فطزی زضسٛػٝ ثٝ ؾلأز دطؾشبضاٖ ٚ ؾبِٓ ٍ٘ٝ زاقشٗ ایٗ ٌطٜٚ زض زضػٝ اَٚ ثٝ ٖٙٛاٖ یه ا٘ؿبٖ ٚ زض
ٚ اٜ ٕٞٝ ػب٘جٝ ثٝ دطؾشبضزض ثبِیٗ اظ ایٗ ضٚ ً٘. اظ إٞیز ظیبزی ثطذٛضزاض اؾزوٝ حبفّ ؾلأز اًٖبی زیٍط ػبٔٗٝ اؾز، 
 .سٛنیٝ ٔی قٛزقغّی فطؾٛزٌی ٞبی ٔیعاٖ وبٞف ٔكبضوز  ذٛز دطؾشبضاٖ زض ثٟجٛز  قطایٍ ٔحیٍ وبض زض ػٟز 
 :زض ٔسیطیز 
اػشٕبٖی اظدطؾشبضاٖ  قبغُ زض ثرف ٞبی ٔطالجز ٚیػٜ زض ػٟز اضسمب ثٟعیؿشی  ضٚا٘كٙبذشی ِعْٚ  فطاٞٓ ؾبذشٗ حٕبیز
 .سٛػٝ ٚ سغییطزض  ٍ٘طـ  ؾبذشبض ٞبی ٔسیطیشی ضا ٔی َّجس
 : حیُٝ ٞبی دػٚٞكی 
ٚؾیٗشطی  یب فشٝ ٞبی ایٗ دػٚٞف ٔی سٛا٘س اٍِٛیی ثطای سحمیمبر آیٙسٜ زض ؾُح ٌؿشطزٜ سطی ثبقسٚ ظٔیٙٝ ؾبظ ُٔبِٗبر
 زضضاؾشبی اضسمبی ثٟعیؿشی ضٚا٘كٙبذشی زض دطؾشبضاٖ ٌطزز، ٕٞچٙیٗ ٔی سٛا٘س اٍ٘یعٜ ای زض اػطای َطح ٞبی ٌؿشطزٜ ثٝ ٔٙٓٛض
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 .ثط٘بٔٝ ضیعی ٞبی آٔٛظقی آیٙسٜ وكٛض زض ایٗ ذهٛل ثبقس
 
: هحذٍدیت ّای اجرایی عرح ٍرٍغ حل هؽکلات 3-5
دطؾكٙبٔٝ  ثسِیُ ا٘ؼبْ وبضٞبی ثبِیٙی ثٛز وٝ ٔحمك ػٟز حُ ایٗ  ٔكىُ َجك  ٕٞىبضی يٗیف دطؾشبضاٖ زض سىٕیُ  -1
 .ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ ٕٞبٍٞٙی لجّی دطؾكٙبٔٝ ٞب ضا زض اذشیبض دطؾشبضاٖ لطاض زاز
سبطیط ٚيٗیز ضٚحی ٚ ضٚا٘ی فطز ثٝ ٘حٜٛ دبؾرٍٛیی وٝ ٔحمك ثب َطح ؾٛاَ زض دطؾكٙبٔٝ زٌٔٛطافیه سب حسی اظ سبطیط  -2
 .زیز وبؾشٝ اؾزایٗ ٔحسٚ
 
 
 ّای آتیپیؽٌْادات ترای پصٍّػ 4-5
ٞبی زا٘كٍبٞی قٟط  لعٚیٗ ثب ضٚیىطز ثطضؾی ػٙجٝ ٞبی ٔظجز اظ آ٘ؼب وٝ ایٗ دػٚٞف  ثطای اِٚیٗ ثبض  زض ثیٕبضؾشبٖ 
ٞبیی قٛز زض ؾبیط ٔطاوع ٔطالجز ؾلأز، دػٚٞفٚ ٔٙفی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض ا٘ؼبْ ٌطفز ، دیكٟٙبز ٔی
 .سحز ٕٞیٗ ٖٙٛاٖ ا٘ؼبْ ٌیطز
زض ایٗ دػٚٞف دیبٔس ٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشًبض اضظیبثی قس ٚ اضسجبٌ ثب ثطذی ٔكرهبر زٌٔٛطافیه  
قٛز زض ٕٞیٗ ٔحیٍ ٚ زض ؾبیط ٔطاوع ٔطالجز ؾلأز ٔیعاٖ دیبٔس ٞبی ٔطالجز اظ ثیٕبض زض دیكٟٙبز ٔی. ؾٙؼیسٜ قس
ؾٙؼیسٜ ... ثب ؾُح زا٘ف دطؾشبضاٖ ، ٔكرهبر زٌٔٛطافیه، ٚ ٔیعاٖ اٍ٘یعٜ دطؾشبضاٖ ٚ  حبَ احشًبض ٚ اضسجبٌ آٖ 
 .قٛز
زض سحمیك حبيط ٔیعاٖ ٔشٛؾٍ ٕ٘طٜ ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زاز٘س ، دیكٟٙبز   ٔظجز ٚ ٔٙفیٞبی دیبٔس ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ  
زض ایٗ ٔطوع یب ؾبیط ٔطاوع زضٔب٘ی  قٛز ٔساذلاسی زض ظٔیٙٝ افعایف دیبٔس ٞبی ٔظجز ٚ وبٞف دیبٔس ٞبی ٔٙفیٔی
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 داًطگاُ ػلَم پشضىي ٍ خذهات                                                برگه اطلاع رساني                                                   
               درهاًي استاى لشٍييبْذاضتي                                                                                                                                                                                                                                                         
  
مراقبت بررسی مقایسه ای پیامذ های  مراقبت از بیماران در حال احتضار بر  پرستاران بخش های : ػٌَاى پژٍّص
 ویژه بیمارستان های شهر قسویه
 
ی سغن عل .هشگ سخذادی هْن ، هتعذد ٍ سٍصهشُ دس حشفِ پشستبسی ثِ خصَظ دس پشستبسی ثخص ّبی ٍیژُ هی ثبضذ
ثب تَجِ  دسهبى هتوشکض دس ثخص هشاقجت ّبی ٍیژُ ، هشگ ثِ عٌَاى یک ثخص اجتٌبة ًبپزیش اص صًذگی ثبقیوبًذُ است 
ٍخبًَادُ ّبیطبى  یک جضء هْن اص کبس پشستبسی دس ثخص ّبی هشاقجت ٍیژُ، هشاقجت اص ثیوبس دس حبل احتضبسثِ ایٌکِ 
، هحقق ثش آى ضذ تب ثب هطبلعِ دس صهیٌِ ی هشاقجت اص ثیوبساى دس حبل احتضبس  تتحقیقبکوجَد ثب تَجِ ثِ . ثبضذ هی 
 .ثش پشستبساى ثخص  ّبی هشاقجت ٍیژُ ثپشداصد هثجت ٍ هٌفی هشاقجت اص ثیوبس دس حبل  احتضبساسصیبثی پیبهذ ّبی 
 
 اصثیوبس دس حبل هشگاسصیبثی هشاقجت ايي تحمیك بِ رٍش تَصیفي تحلیلي با دٍپزسطٌاهِ  هطخصات دهَگزافیه ٍ 
هطبلعبت ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اص ایي اثضاس تب ثِ حبل دس ، پس اص دسیبفت هعشفی ًبهِ اص هسئَلیي داًطگبُ  .اًجام خَاّذ ضذ 
پشسطٌبهِ ّب  سا  ،ثذست اٍسد دس اداهِ  اثضاس سا  ٍ پبیبیی  ضذ اثتذا سٍاییخَاّذ  هحقق ثش آى .استفبدُ ًطذُ است داخلی 
تحقیق سا دس کِ ضشایط پزیشش ثیوبسستبى ّبی ضْش قضٍیي   ای ؾی یٍٛ  ؾی ؾی یٛپشسٌل ثخص ّبی دس اختیبس 
ثعذ اص جوع آٍسی پشسطٌبهِ ّب ، ثِ ٍسیلِ ًشم افضاس ّبی آهبسی ًتبیج تحقیق  تجضیِ ٍتحلیل ٍ ثجت . ،قشاسدّذ  داسًذ
 .خَاّذ ضذ
رابطِ با ّذف پژٍّص  ٍ ًحَُ تىیول پزسطٌاهِ ّا  پژٍّطگز با حضَر در هحیط پژٍّص ٍ دادى تَضیحات واهل در
بِ جاهؼِ هَرد هطالؼِ ، اس آًْا در خَاست خَاّذ وزد در صَرت توايل بِ ضزوت در تحمیك پس اس اخذ رضايت آگاّاًِ  
 ضزوت داٍطلباًِ خَد در تحمیك را اػلام وٌٌذ
 : آدرس ٍ ضوارُ تواس پژٍّطگز
  2ٍاحذ  31بي بست بَريايي پلان –وَچِ واظوي –حسي بٌا جٌَبي  خیاباى استاد–بشرگزاُ رسالت –تْزاى 






 داًطگاُ ػلَم پشضىي ٍ خذهات                                                 برگه رضايت نامه                                                              
 رهاًي استاى لشٍيي  بْذاضتي د                                                                                                                                                                                                                                                       
مراقبت بررسی مقایسه ای پیامذ های  مراقبت از بیماران در حال احتضار بر  پرستاران بخش های : ػٌَاى پژٍّص 
 ویژه بیمارستان های شهر قسویه
 
:.............................................. ضوارُ ثبت هطالؼِ در هزوش وارآسهايي بالیٌي ايزاى
فشایٌذ جوع آٍسی ثب سضبیت آگبّبًِ  ٍ ثِ صَست کبهلا داٍطلجبًِ ضشکت خَاٌّذ کشد ٍ گاى در پژٍّص ضزوت وٌٌذ
 . دس ّش صهبى کِ ثخَاٌّذ قطع خَاّذ ضذآًبى  اطلاعبت دس صَست احسبس عذم ساحتی ٍعذم توبیل 
 
ضشکت  گشید یتیٍ ّش گًَِ اطلاعبت َّ یثِ رکش ًبم ٍ ًبم خبًَادگ یاصیى ٍ اطلاعبت اخز ضذُ هحشهبًِ خَاّذ ثَد ُیکل
 .ٍ اًتطبس ًتبیج تحقیقبت ثِ طَس کلی دس قبلت اطلاعبت گشٍُ هَسد هطبلعِ خَاّذ ثَد ستیىکٌٌذگبى  
 . ًذارد:  ػَارض جاًبي احتوالي پژٍّص
هشاقجت اص کیفیت  ثشًبهِ سیضی اثش ثخص دس حَصُ هذیشیت پشستبسی ٍ ّوچٌیي ثبلا ثشدى  : فَائذ احتوالي پژٍّص
 .ثیوبساى دس حبل احتضبس اص جولِ فَایذ احتوبلی اًجبم پژٍّص هَسد ًظش هی ثبضذ 
 
 .تحمیك هَرد ًظز بِ رٍش تَصیفي اًجام خَاّذ ضذ  ٍ ّیچ گًَِ هذاخلِ در بز ًذارد
ػٌَاى يه فزد هَرد هطالؼِ با آگاّي واهل ٍ هطالؼِ بزگِ اطلاع رساًي، توايل خَد را بِ ............................ ايٌجاًب 
بررسی مقایسه ای پیامذ های  مراقبت از بیماران در حال احتضار بر  پرستاران بخش :  جْت ضزوت در پژٍّص
هاُ بِ سزپزستي خاًن سیذُ سّزا حسیٌي گل افطاًي ........... بِ هذت  ویژه بیمارستان های شهر قسویهمراقبت های 
ًغ اس الذاهات لاًًَي ايٌجاًب در همابل داًطگاُ، بیوارستاى، پژٍّطگز ٍ وارهٌذاى در ٍ ايي هَافمت ها. اػلام هي دارم
 .  صَرتي وِ ػولي خلاف ٍ غیز اًساًي اًجام ضًَذ ًخَاّذ ضذ
 
:......................................... .  آدرس، تلفي تواس، اهضاء ٍ اثز اًگطت بیوار هَرد هطالؼِ    
در صَرت ّزگًَِ هطىل يا ػارضِ احتوالي هي تَاًیذ با ٍي  اهضاء ٍ ضوارُ تواس پژٍّطگز وِگي، ًام ٍ ًام خاًَاد
  81944246390–سّزا لٌبزسادُ :    تواس بگیزيذ
 
 : آدرس ٍ تلفي تواس وویتِ اخلاق در پژٍّص ّاي سيست پشضىي داًطگاُ
 .   دفتز وارضٌاساى پژٍّص -هؼاًٍت پژٍّطي داًطگاُ‌-داًطگاُ ػلَم پشضىي -بلَار باٌّز  -لشٍيي: آدرس




 پرظؽٌاهِ اعلاػات دهَگرافیک 
 
                                                ........................                وس دطؾكٙبٔٝ
 ...................................سبضید
 ّوکار گراهی
 ثب ؾلاْ 
دطؾشبضاٖ ثرف ثط  ٔطالجز اظ ثیٕبضاٖ زض حبَ احشًبضدیبٔس ٞبی سٗییٗ قٛز سب زض ُٔبِٗٝ حبيط وٝ ثب ٞسف اظ قٕب زٖٛر ٔی
ثٝ شوط ٘بْ  یاظٖی ٖیاَلاٖبر اذص قسٜ ٔحطٔب٘ٝ ذٛاٞس ثٛز، ثٙبثطا ٜیشوط اؾز وُ اٖیقب. قٛز، قطوز ٕ٘بییسا٘ؼبْ ٔیٞبی ٚیػٜ 
اظ  یثطخ یثرف اَٚ ػٟز ثطضؼ. ثرف اؾز زٚدطؾكٙبٔٝ قبُٔ . ؾزیقٕب ٖ ٌطیز یریٚ ٞط ٌٛ٘ٝ اَلاٖبر ٞٛ یٚ ٘بْ ذب٘ٛازي
 .زیزٜ خذٛاٞكٕٙسْ ثٝ َٛض وبُٔ ثٝ ؾإالار دبؼ. قسٜ اؾز ٜیقٕب سٝ نیٔكرهبر زٌٔٛطاف
 
اعلاػات دهَگرافیک . الف
ؾبَ : ......... ؾ ٗ.1
  □ظٖ                  □ ٔطز :     ػٙؽ .2
 □ثیٜٛ         □ُّٔمٝ                  □ٔشأُٞ              □ٔؼطز        : ٚيٗیز سأُٞ .3
          □وبضقٙبؾی اضقس       □وبضقٙبؾی :    َح سحهیلار ؼ .4
 ٔبٜ          ؾبَ :   ؾبثمٝ وبض زض ثرف ٞبی ٚیػٜ    .5
زض نٛضسیىٝ دبؾد قٕب ٔظجز   □ ذیط    □ٜ ایس؟    ثُآیب سب ثٝ حبَ ؾبثمٝ ثیٕبضی ٞبی اٖهبة ٚ ضٚاٖ ضا زاقشٝ .6
 )٘بْ ٚ زاضٚ زٚظ زاضٚ(زاضٚی ذبنی ضا ٔهطف ٔی وٙیس؟ آیب زض ایٗ ذهٛلاؾز 
 





 احتضار  پرظؽٌاهِ هراقثت از تیوار در حال
 








 .وٙٓ احؿبؼ ذؿشٍی ٔی زض حبَ احشًبض  اظ ثیٕبض ٍٞٙبْ ٔطالجز.1     
 .قْٛ زچبض اذشلاَ زض ذٛاة ٔی زض حبَ احشًبض  زض ٍٞٙبْ ٔطالجز اظ ثیٕبض.2     
 .قسٜ اْ سغییط ٘مف  زض حبَ احشًبض زچبض  اظ ثیٕبض ٍٞٙبْ ٔطالجز .3     
 .ٔحسٚزی ثطای ذٛزْ زاضْزض حبَ احشًبض ظٔبٖ ٔطالجز اظ ثیٕبض ٍٞٙبْ .4     
 .ضٚاثٍ اػشٕبٖی ٔحسٚزی زاضْ زض حبَ احشًبض  ٍٞٙبْ ٔطالجز اظ ثیٕبض.5     
 .سحّیُ ٔی ضٚز اْ  ؾلأشی زض حبَ احشًبض  اظ ثیٕبضٍٞٙبْ ٔطالجز ٔیىٙٓ  احؿبؼ .6     
زض ثط  یثطای ٔٗ فكبض الشهبز زض حبَ احشًبضٔطالجز اظ ثیٕبضاحؿبؼ ٔی وٙٓ .7     
 .زاضز
 .، ؾٛء ٞبيٕٝ زاضْزض حبَ احشًبض ٔطالجز اظ ثیٕبضٍٞٙبْ . 8     
 .ضقس ٔی وٙٓ ا، قرمزض حبَ احشًبض ٔطالجز اظ ثیٕبضٍٞٙبْ احؿبؼ ٔیىٙٓ . 9     
 .اْ ضا ٔیسا٘ٓ ثیكشط لسض ظ٘سٌی زض حبَ احشًبض ٔطالجز اظ ثیٕبضٍٞٙبْ . 01     
 .ٞبی حٕبیشی ضؾٕی ٚ غیط ضؾٕی ذٛز ضا ٔیسا٘ٓ  ٔٗ لسض قجىٝ. 11     
 .ثٟشطی ثب اٚ زاضْ ضاثُٝ زض حبَ احشًبض  ٔطالجز اظ ثیٕبضٍٞٙبْ . 21     
 .ذٛثی زاضْاحؿبؼ وبضی ا٘ؼبْ زٞٓ  زض حبَ احشًبض اظ ایٙىٝ ٔیشٛا٘ٓ ثطای ثیٕبض. 31     
 .اْ زاضْ ضٚاثٍ ثٟشطی ثب اًٖبی ذب٘ٛازٜ زض حبَ احشًبض ٍٞٙبْ ٔطالجز اظ ثیٕبض 41 .     
 .٘یبظ ثٝ ضإٞٙبیی زاضْ اْ  ثطای ایفبی ٘مف دطؾشبضی. 51     
 .ثٝ ٖٙٛاٖ دطؾشبض ا٘ىبض وٙٓ ْ ضأیرٛاٞٓ ٘مف. 61     
 .ٞؿشٓ٘بسٛاٖ ٔی وٙٓ احؿبؼ . 71     
 .افشس ْ چٝ اسفبلی ٔیزض حبَ احشًبض ٍ٘طاٖ ایٗ ٞؿشٓ وٝ ثطای ثیٕبض. 81     
 .ٔیىٙٓا٘سٜٚ / غٓاحؿبؼ ) فٛر وٙس(اظ ایٙىٝ ثیٕبضْ ضا اظ زؾز ثسٞٓ . 91     
 .وٙٓ احؿبؼ افؿطزٌی ٔی زض حبَ احشًبض ثیٕبضٍٞٙبْ ٔطالجز اظ . 02     
 احؿبؼ دكیٕب٘ی ٔی ،ْ ا٘ؼبْ زازٜ اْزض حبَ احشًبضثیٕبضثطای اظ وبضٞبیی وٝ . 12     
 .وٙٓ
 .وٙٓ ايُطاة ٔی/ احؿبؼ فكبض زض حبَ احشًبض ٍٞٙبْ ٔطالجز اظ ثیٕبض. 22     
 .وٙٓ ٔی یاحؿبؼ ثی نجط زض حبَ احشًبض ٍٞٙبْ ٔطالجز اظ ثیٕبض. 32     
 .وٙٓ احؿبؼ ٌٙبٜ ٔی احشًبض  َزض حبحیٗ ٔطالجز اظ ثیٕبض. 42     
 .ٖبَفی ٘یبظ زاضْ/ ٔٗٙٛی ثٝ حٕبیز . 52     
 .احؿبؼ سٟٙبیی ٔیىٙٓ زض حبَ احشًبض  ٍٞٙبْ ٔطالجز اظ ثیٕبض. 62     
 .اْ ذؿشٝ قسٜزض حبَ احشًبض  ثیٕبض یاظ دطؾشبض. 72     
 .ثطای ٔٗ زقٛاض اؾز زض حبَ احشًبض ٔطالجز اظ ثیٕبض. 82     
 .ٞؿشٓٔٙبثٕ ٔفیس  زض حبَ احشًبض ٘یبظٔٙس  ٍٞٙبْ ٔطالجز اظ ثیٕبض. 92     
ٚ ٘حٜٛ ٔطالجز اظ  زض حبَ احشًبض  ٔٗ ثٝ اَلاٖبسی زضٔٛضز ٚيٗیز ؾلأشی ثیٕبض. 03     
 .اٚ ٘یبظ زاضْ
 .ثطای ٔطي ثیٕبض ثٝ وٕه ٘یبظ زاضْ ٜ ؾبظی آٔبز زض ٔٛضز. 13     
 .زض ٔٛضز آیٙسٜ ثیٕبضْ زچبض سطزیس ٞؿشٓ. 23     
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disagree     
disagree     no idea agree     
strongly 
agree 
I  feel fatigue while caring for the patient.      
I  have sleep disturbance  while caring for the patient.      
I  have experienced  a role change  (e.g., job)  while caring for the 
patient 
     
I  have limited time for myself while caring for the patient.      
I  have limited social relationships  (e.g., meeting friends) 
while caring for the patient. 
     
I  feel my health  has gotten worse while caring for the patient.      
I  have a financial  burden  (e.g., decreased  household  income) 
while caring for the patient. 
     
I  have indigestion  while caring for the patient.      
I  feel I  have grown personally  while caring for the patient.      
I  appreciate  my life while caring for the patient.      
I  appreciate  my formal and  informal support 
networks  (e.g., religion, friends). 
     
I  have a better relationship  with the patient 
while caring for him/her. 
     
I  feel good that  I  can do something  for the patient.      
I  have a better relationship  with other family  members  while 
caring for the patient. 
     
I  need guidance  for my caregiver role.      
I  want to deny my role as a caregiver       
I  feel I  am powerless.      
I  worry about  what will happen  to my patient,      
I  feel grief/loss about  losing my patient.      
I  feel depressed  while caring for the patient.      
I  regret for what  I  had been doing to my patient.      
I  feel strain/anxiety  while caring for the patient.      
I  feel Intolerance  while caring for the patient.      
I  feel guilty while caring for the patient.      
I  need splritualtemotlonal   support.      
I  feel loneliness while caring for the patient.      
I  am exhausted  with caring for the patient.      
I  feel discomfort/uneasy   caring for the patient.      
I  need useful resources  (e.g., volunteers)  while caring  for the 
patient. 
     
I  want information  regarding the patient's   health  status  and  
how to care for the patient. 
     
I  need help regarding preparation   for death  and  funeral 
services. 
     




An important component of nursing in intensive care units is taking care of end of life 
patients. According to the several physical and psychological consequences of taking care of 
end of life patients in the intensive care units on nurses, this study has shown these outcomes. 
Method: The present study is a descriptive-analytic study and the sampling method is census. 
Samples are consisted of 120 nurses working in intensive care units (CCU, ICU) of hospitals 
of Qazvin University. The data collection tool included a demographic questionnaire and end 
of life patient care questionnaire which was formed from the four subscales of physical 
suffering, maturation, burden and social support. In this study, at first validity and reliability 
of the tool was tested then to analyze the data, descriptive statistic indexes were used and for 
comparison between groups the Spearman correlation coefficient test and Mann-Whitney test 
were used. 
Results: The results also indicated that 90% of nurses are female who were within the age 
range of 34-44 and 61.7% of them had less than 10 years of work experience in intensive care 
unit. In the study of the outcomes of end of life patient care on nurses of  ICU and CCU units 
the average score was assigned for all four outcomes that the outcome of maturation subscale 
in CCU unit with 85.3% and in ICU unit with 79.1% was achieved the highest score. Results 
also indicated the outcome of social support subscale with 47.1% in CCU unit and 64% in 
ICU unit, the outcome of physical suffering with 63.3 % in CCU unit and 60.5% in ICU unit 
and also the outcome of burden subscale with 67.6% in CCU unit and 59.3% in ICU unit. 
Conclusion: According to the importance of the consequences of end of life patient care it 
requires an effective plan in order to improve job stress reduction and also enhancing 
cognitive well-being in the intensive care unit nurses to provide desirable care quality is 
recommended. 
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